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CTADÜRAS A M E R I C A N A S 
La reciente revolución del Perú, que ha derribado al general Legula, acen-
túa la impresión de inestabilidad y de inquietud que ofrece el continente Sud-
americano. Como en estas columnas se ha recordado, este acontecimiento vie-
después de varias conspiraciones descubiertas en el propio país del Perú, 
después de la resistencia contra el presidente Irigoyen, señalada en la Argen-
tina Vox el manifiest0 de los partidos políticos adversarios del Gobierno, des-
ué3 de la agitación estudiantil de Chile y de la perturbación, ya aquietada, 
ue sigui0 a la caída del presidente de Bolivia. 
La afirmación de Cambó de que la República Argentina, tras de un sin fin 
de revoluciones y de guerras civiles, es hoy uno de los países más consolida-
dos del mundo, tanto en el orden político como en el orden social, esa afirma-
ción no la sostendrá nadie que conozca la verdadera situación de aquel país. 
En estas materias los hechos no suelen ser examinados con imparcialidad, 
uno los interpreta y los aprovecha en el sentido de sus preferencias polí-
ycas- De 111103 mismos hechos se sacan consecuencias opuestas. Así de las per-
ĵrbaciones que ha sufrido Méjico se ha echado la culpa a la dictadura de Por-
ftrio Díaz, después de diez y ocho años de haber cesado, y se dijo que a Por-
g-io Díaz había que pasar la factura de la última sublevación mejicana. Otros 
optaron opuesto enfoque, tal vez exagerado también. Laureano Vallenilla 
¿Ice: "Los diez y ocho años de espantosa anarquía, sin interrupción, después 
ÍT lá caída de Porfirio Díaz, es, al contrario de lo que creen los ideólogos, la 
^probación más elocuente de que la constitución orgánica de Méjico es la 
Dictadura"... Y Ruines, en las columnas de "El Universal", de Méjico, se ex-
presaba asi: "La más urgente necesidad de Méjico, es que surja un Mussoli-
o un Primo de Rivera, o, en último caso, otro Porfirio Díaz, para acabar con 
¡a mentira democrática, con la mentira socialista, con la mentira del hombre 
Bln patria, sin personalidad, sin "yo", formando parte de un rebaño universal 
jxplotado por una coalición de crapulosos vividores". 
Sin caer en tan excesivas afirmaciones, debemos notar el hecho de que 
ie& el continente Sudamericano, donde por todas partes rige la forma de go-
bierno republicana, la tierra clásica de las Dictaduras embozadas o descubier-
tas. En verdad que, si la República fuera garantía de las libertades públicas 
v prenda segura de la felicidad de los pueblos, las naciones hispanoamericanas 
babrian ya asentado (tiempo han tenido para ello), el edificio de su prosperidad 
sobre la base de la libertad. 
El libro de Laureano Vallenilla, "Cesarismo democrático", explica muchas 
cosas de la historia, de la psicología y del gobierno de los pueblos hispano-
smericanos. Allí se vé que siempre ha dominado el gobierno personal. A jui-
cio de Vallenilla en todas o casi todas las Repúblicas hispanoamericanas el 
orden social, la estabilidad política, el progreso y la prosperidad económica 
no han sido efectivos sino cuando ha preponderado por largos años un hombre 
prestigioso, consciente de las necesidades de su pueblo, fundando la paz en el 
asentimiento general y sostenido por la mayoría a despecho del principio al-
ternativo. Y este hecho histórico ha sido más claro y preciso en aquellas Re-
públicas donde las masas populares han llegado a tener, desde la guerra de 
emancipación, una Ingerencia absoluta en los negocios públicos por medio de 
BUS hombres representativos. 
El Perú, cuya revolución ha derribado al presidente Legula, considerado 
como dictador, aunque gobernaba con un Ministerio y un Parlamento en el 
que había tres partidos, conoció antes el gobierno del general Castilla, que 
desarrolló la prosperidad pública y la Hacienda nacional, protegió la instruc-
ción, creó una Marina e impuso una nueva Constitución. De él se ha dicho que 
BU acción no fué solamente política, sino también social: "libertando a los es-
clavos y a los indios prepara la futura democracia". 
No debió de prepararla por completo, porque vino después un período de 
anarquía y de desbarajuste, una guerra desastrosa y una desmembración de la 
República. Mas el gobierno de Leguía elevó la situación del país, y, según 
Vallenilla, ha impulsado prodigiosamente el progreso de su Patria. 
Es posible que el cargo que se le hace de haber perjudicado la indepen-
dencia económica de su país sea fundado. Por otra parte, tal vez fuese un 
error el autorizar las reelecciones indefinidas para la Presidencia de la Repú-
blica. La cuestión de la reelegibilidad o altemabilidad es vieja en América. En 
el fondo parece que acusa una tendencia a convertir ¿hasta cierto punto las 
Repúblicas en monarquías. 
Una sola consecuencia queremos deducir, por no alargar este artículo. Para 
combatir las Dictaduras, es preciso remover las causas que las engendran. 
Por desgracia, los que en España se llaman enemigos de la Dictadura, no 
piensan mucho en ello. Fueron ellos los que nos trajeron la del general Primo 
de Rivera, y a ellos debiera el país exigir las responsabilidades. Ellos serian 
capaces de traernos otra, que estamos muy lejos de desear. 
Salvador MINGUIJON 
SE P f S i M E P 0 l ? . A P M i y . l F S E M ™ P l L ^ l ^ 1 1 Consejo dedicado a Hacienda 
EL GOBIERNO, DISPUESTO A!EN EL BANCO DEESPAiSE UNA REVOLUCION EN EL BRASIL 
Parece que grupos de rebeldes se 
han apoderado de varios puntos 
en el Estado de Río Grande 
ESTADO DE GUERRA EN VARIOS 
DISTRITOS DE CUBA 
Se ha fonnado en Perú el 
nuevo Gobierno 
EN LAS MANIOBRAS 
Tomarán parte también las divisio-
nes de destructores, torpe-
deros ysubmarinos 
DURARAN SETENTA Y 
DOS HORAS 
NO HUBO DISTURBIOS AYER EN 
BUENOS AIRES 
NUEVA YORK, 29.—Según not'cias 
procedentes de la ciudad de Rivera, ^n 
la frontera uruguaya, se teme estalle 
de un momento a otro un movimteVo 
revolucionario en el Estado de Rio Gran-
de del Sur. 
Con el fin de estar preparados ante 
cualquier incidente que pudiera surg'r, 
el Gobierno ha decretado el acuartela-
miento de las tropas. 
Según estas noticias el movimiento 
insurgente está dirigido por Juan Fran-
cisco Souza.—Associated Press. 
Tropas a Río Grande 
ÑAUEN, 29.—Las noticias que se 
reciben de América Española, conti-
núan siendo alarmantes. Dicen de Río 
de Janeiro que grupos de hombres ar-
mados al mando de Francisco de Souza, 
se han hecho dueños de algunas partes 
del estado de Río Grande do Sur y 
que el Gobierno federal ha enviado 
apresuradamente tropas a esa región. 
También dicen de Buenos Aires que 
han llegado al puerto tres barcos de 
guerra para defender al Gobierno. 
El supuesto será la defensa de 
Santander, Bilbao y Gijón 
GRAN NUMERO DE AEROPLANOS 
E HIDROAVIONES 
BILBAO, 29.—Hemos tenido ocasión 
de conocer los detalles de las próxi-
mas maniobras navales que en breve 
comenzarán en el Cantábrico. Estas 
maniobras empezarán el día 1 y dura-
rán setenta y dos horas, tomando par-
te dos acorazados, siete cruceros y las 
divisiones de destructores, torpederos y 
submarinos. Intervendrán también gran 
número de aeroplanos. La ilota, al man-
do del almirante Magaz. se dividirá en 
P E N S E OE REIIRII 
E N J I J I A 
Las mayores serán de doce mil 
marcos, en lugar de veinticinco 
mil, como hasta ahora 
El ministro de Trabajo anuncia un 
aumento probable el las cuotas 
del seguro del paro forzoso 
SE REPARTEN PROCLAMAS Y LIS-
TAS ELECTORALES POR ME-
DIO DE AVIONES 
ÑAUEN, 29.—El Gobierno ha acor-
dado presentar al Parlamento un pro-
yecto de ley por el que se dispon 3 la 
reducción de las pensiones del retiro 
de los empleados públicos. En ta ac« 
tualidad las pensiones pueden llegar a 
un máximum de 25.000 marcos. El pro-
yecto del Gobierno reduce esta cantidad 
máxima a 12.000, y ésta a 6.000 para 
aquellos funcionarios que, al dejar el 
servicio del Estado sigan ejerciendo una 
DE 
Tendrán representación el Consor-
cio Bancario y el Banco Ex-
terior de Crédito 
LA BANCA PRIVADA PODRA R E -
VENDER DIVISAS ENTRE 
SUS C L I E N T E L A S 
dos partes, que se denominarán "A" y1 profesión o un trabajo remunerado 
"B". La flota "A", llamada pesada, se 
compondrá de los acorazados "Jaime I " 
y "Alfonso XIU", y tendrá adscrita a 
ella a los submarinos y torpederos y a 
una escuadrilla de hidroaviones. Su mi-
sdón consistirá en defender los tres 
puertos siguientes: Gijón, como puerto 
carbonero; Santander, como puerto co-
mercial, y Bilbao, como puerto indus-
trial y minero. La flota "B", denomina-
da ligera, estará integrada por siete 
cruceros de andar muy rápido y los des-
tructores. 
El supuesto táctico de estas unida-
des habrá de consistir en burlar la vi-
L a campaña electoral 
Estado de guerra en Cuba¡?'lailcia de la flota defensora, para lo 
cual le bastará ponerse a una distan 
HABANA, 29.—El Gobierno está dis- cia de un tiro de cañón de los puertos 
puesto a establecer el estado de gue- de Bilbao, Gijón o Santander, sin que 
rra en determinados distritos de Cuba sea advertido por el enemigo, pues en 
donde la lucha entre liberales y con- caso contrario, tendría que huir del al 
servadores ha tomado caracteres de 
violencia. 
Según las noticias que se tienen en 
esta capital, los dos bandos políticos 
se han atacado, resultando varios ma-
nifestantes heridos. 
Las noticias que se reciben aquí son 
bastante incompletas, por lo que no se 
puede saber el número de víctimas, a 
consecuencia de los encuentros habidos 
entre liberales y conservadores, pero, 
desde luego, la situación debe ser bas-
tante grave cuando el Gobierno está 
dispuesto a establecer el estado de 
guerra para terminar con los 
bios.—Associated Preas. 
distur-
cance de los cañones de grueso calibre 
de los acorazados, perdiendo así la vic-
toria. 
La flota atacante partirá desde el 
Canal de la Mancha a un andar cons-
tante de 25 millas por hora, para pre-
sentarse a distancia de los puertos se-
ñalados como objetivos. En caso de ser 
advertidos los cruceros por los acora-
zados, aquéllos huirán para evitar el 
ÑAUEN, 29.—El ministro de Traba-
jo, Stegerwald, ha pronunciado un dis-
curso de propaganda electoral. Ha di-
cho que Alemania se encuentra en una 
situación económica difícil. Deba ins-
pirarse, ha añadido, Alemania en el 
ejemplo dado en Francia por Pernearé, 
hace cuatro años, cuando subió al Po-
der para hacer frente a un estado de 
cosas análogo al actual en Alemania. 
El ministro dijo que el número de 
obreros parados es probable que au-
mente todavía durante el invierno, y 
que, por lo tanto, resultarán insufi-
cientes las cuotas que en la actualidad 
se satisfacen para atender al paro. 
La declaración de Stegerwald hace 
suponer que el Gobierno tiene la inten-
ción de aumentar las cuotas del segu-
ro contra el paro. Merece tenerse en 
cuenta que fué la oposición a este au-
mento, por parte de los socialistas e« 
nombre de los obreros, y por parie de 
los populares en nombre de loa patro-
nos, la causante de la caída del Go-
bierno anterior. 
Añadió el doctor Stegerwald. que la 
DE PROPAGANDA 
Parece que en fecha próxima se-
rán autorizados todos los actos 
de la campaña electoral 
FUÉ ABORDADO E L ESTUDIO DE 
CONSTRUCCIONES NAVALES Y 
DE COMUNICACIONES MARITIMAS 
L a creación de las mil escuelas 
nuevas se entenderá hecha 
desde el 15 de septiembre 
Queda constituida la Comisión or-
ganizadora del C. Hispanoame-
ricano de Cinematografía 
El primero en llegar a la Presiden-
cia fué el señor Rodríguez de Viguri, 
quien manifestó a los periodistas que 
venia más temprano con objeto de ha-
blar con el presidente y darle cuenta I Consejo un~¿vanc¡ ¡ ( ^ ^ ^ ^ ^ ¡ 1 
de los asuntos de su Minlsteno durante preSUpUeSto, como resultado de la ges-
la semana por no haberlo podido hacer tión llevad,a a cabo su anteceSor el 
con anterioridad. [seño.r ArgüelleS. De iog últimos datos 
Después llegaron los ministros de hasta conocid0g( que se refieren 
a los siete primeros meses finalizados 
Ascienden a 123 millones las eco-
nomías y a 70 los aumentos 
de ingresos del Tesoro 
Se modifica el real decreto sobre 
régimen de agentes y comi-
sionistas de Aduanas 
A la salida del Consejo, el señor Waia 
hizo entrega a los periodistas de la si-
guiente nota: 
"El ministro de Hacienda expuso al 
Fomento y Estado, quienes no hicie-
ron manifestación alguna. El presiden-
te llegó después, y en su conversación 
con los periodistas manifestó que se 
trataba de un consejo ordinario para 
resolver los asuntos que había pendien-
tes. Como ya les dije esta mañana, no 
volveré a Santander, y únicamente pa-
ra mediados de septiembre, cuando el 
Rey vaya a San Sebastián, iré allí a 
pasar unos dias. En este entretiempo 
celebraremos los Consejos que estime-
mos convenientes. 
Preguntó a los periodistas por la coti-
zación de la libra en el día de ayer y 
como se le contestara que aabía vuelto 
a subir, aunque poco, dijo el general Be-
renguer: 
—Es un movimiento oscilatorio e in-
termitente. He leído los 'nformes que 
publica la Prensa extranjera, segúa los 
cuales seguirá así durante algún tiem-
po, y que las medidas que el Gohlerno 
adopte no serán tan eficaces como se 
Un complot 
la corona de Hungría y los Habsburgos 
Habsburgo-Lorena, heredero del últimoi tativa del ex ^ P ^ 0 * -emperador de Austria-Hungría; llega. La misma ^ ^ ^ P . ^ 1 ^ ^ 
pues, a la mayoría de edad. Con este las autoridades en el ca^o de ^ 
motivo se han pubUcado fantasías, ru- tona. El conde de Bethlen aconseDÓ una 
vez a su pueblo que pensara siempre en 
el problema, pero que no hablase nun-
ca de él. Hungría no puede hacer otra 
cosa, so pena de verse Invadida por los 
pueblos vecinos. Por eso nos cuesta tra-
bajo creer en la veracidad de las infor-
maciones que nos pintan a los legitimis-
tas húngaros y a la familia real, decidi-
da a un golpe de mano para que el ar-
chiduque Otón ocupe el día 20 de no-
viembre el trono de sus mayores. 
R. L . 
mores y alguna que otra noticia acerca 
de una prSxima restauración de la mo-
narquía de los Habsburgos. Todo ello, 
salvo el juramento de fidelidad del ar-
chiduque Alberto, realizado en el casti-
llo belga, residencia de la ex emperatriz 
y de sus hijos, ha sido desmentido por 
el secretario de la familia real. El ar-
chiduque Otón no piensa por ahora, si-
no en sus estudios, que cursa con gran 
aprovechamiento en la universidad de 
Lovaina. 
La rectificación no ha bastado a de-. —— *1 * ^ ¡— 
tener la ola de rumores. Hace pocosipl r e v Roríg a Alemania 
días el telégrafo nos aseguraba que la!*-** * ^ ^ 
Policía húngara tenía orden de detener ^ « ^ « H / m T M I -
a un automóvil en que viajaban una se- BERLIN, ^ o ^ a d ó n ^ -
fiora velada y un muchacho de diez y blicada por % °¿cne^J ^ í ^ f e 
ocho años. Eran la emperatriz y el ar- anuncia que el rey Boris hará en breve 
chiduque. que querían llegar chmdesti- un viaje a Alemania con o^eto de visi-
namente a Budapest. También el jura- tar a su hermana, la duquesa de Wur-
mento de fidelidad prestado por el ar-|temberg. 
chiduque Alberto ha servido para dar 
cuerpo a esas noticias, porque a pesar 
de que está bien clara la intención del 
archiduque de libertarse de cualesquie-
ra preocupaciones dinásticas para ca-
I n d i c e - r e s u m e n 
yidaM 
sarse morganáticamente, se ha inter-
pretado el acto como una alianza entre 
todos los Habsburgos para conservar el 
trono al hijo del último emperador. 
He aquí ahora la situación legal de 
la corona de San Esteban. La Asamblea 
Nacional convocada después del bolche-
vismo, declaró en suspenso "el ejercicio 
del poder real", por haber huido el Mo-
narca al extranjero después de la re-
volución de octubre de 1918; pero man-
tuvo la Monarquía, y en espera de una 
reglamentación definitiva creó el cargo 
de regente con el título de "gobernador". 
El regente ejerce los poderes reales con 
algunas limitaciones. Esta ley mantenía 
íntegros los derechos del archiduque 
Otón y de la casa de Habsburgo Lore-
&a. Pero a raíz de la tentativa del ex 
emperador Carlos en 1921, las poten-
cias de la Pequeña Entente impusieron 
a Hungría la derogación de todas las 
leyes que establecían los derechos de la casa de Habsburgo, pero esa misma ley 
proclama que se mantiene en Hungría 
ía forma monárquica, y que la nación 
tiene derecho a elegir su soberano. 
Hay, pues, un veto extranjero para la 
subida al trono del archiduque Otón; 
Pero, desde luego, nadie en Hungría con-
t e r a válida esa ley arrancada por la 
fuerza de las bayonetas checoeslovacas, 
humanas y yugoeslavas. Ahora que, co-
esa oposición persiste, no pueden los 
gobernantes de Budapest adoptar otra 
fetitud que la de resistir a cualquier 
JentaUva de la familia real destronada 
¡J almirante Horthy tuvo que hacérse-
* comprender al ex emperador en la 
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LA HABANA, 29.—Esta tarde han 
sido reducidos a prisión en Cruces 20 
afiliados al partido nacionalista. La Po-
licía afirma haber descubierto un com-
plot para organizar una sublevación, 
atacar el cuartel de las tropas del Ejér 
cito nacional en Cruces e miciar asi 
un movimiento revolucionarlo con la es-
peranza de que sería secunilado en otras 
partes del país. La situación es, por el 
momento, de una completa tranquili-
dad.—Associated Press. 
Nuevo Gobierno en Perú 
PARIS, 29.—La Legación del Perú 
ha facilitado la siguiente nota: 
"El coronel Sánchez del Cerro ha cons-
tituido el nuevo Gobierno militar en la 
siguiente forma: 
Presidencia Sánchez del Cerro; Ne-
gocios Extranjeros, coronel Ernesto 
Montaigne; Interior, comandante Gus-
tavo Jiménez; Justicia, comandante Ar-
mando Sologuren; Guerra, comandante 
Alejandro Marco; Hacienda, coronel Ri-
cardo Liona; Obras públicas, coronel 
Eulogio Castillo, y Marina, comandante 
Carlos Rotalte. 
Tranquilidad en Argentina 
supuesto hundimiento, que también se 
dará por hecho si alguno de los subma- nosticado un gran aumento del paro 
rinos llegase a una distancia de ellos forzoso para el próximo Invierno 
de seis millas, suficiente para torpe- Ha declarado después que el progra-
dearlos con probabilidades de éxito. Iraa urgente del Gobierno es la reforma 
política alemana no debe estar basada i1113a&ina- Sin embargo—dijo el prestden-
en los nombres, sino en las exportado- te—61 Gobierno está dispuesto a adoptar 
nes de mercancías. El orador ha pro- las medidas que estime oportunas. 
Uno de los periodistas le dijo: 
—Si se sentase la mano a algunos, 
quizá se encontrase fácil remedio. 
Es verdad que la baja de la moneda 
en 31 de julio próximo pasado, resulta 
que, refundidos los dos presupuestos 
(ordinario y extraordinario), y merced 
a la reducción de los gastos por más 
de 123 millones de pesetas, y al aumen-
to de los ingresos por unos 29 millo-
nes, puede afirmarse que el Presupuesto 
único se desenvuelve de una manera 
plenamente satifactoria. 
Nótase en la recaudación un aumen-
to constante y progresivo por lo que 
se refiere a las contribuciones sobre 
Territorial y Utilidades. Impuesto del 
Timbre y las Rentas de Tabacos, Lo-
terías y Petróleos. Sólo se observa una 
pequeña baja, aunque siempre con su-
peración de las cifras presupuestas, en 
la contribución industrial y en • el Im-
puesto de Derechos reales, que segura-
mente ha de ser compensada en lo que 
resta de ejercicio, apareciendo infiuí-
dos la renta de Aduanas y el impuesto 
de Transportes por mar, por la restric-
ción de importadores exigida por la 
necesidad de favorecer el cambio de 
nuestra moneda. 
Para juzgar con toda exactitud el 
aumento de recaudación, precisa tener-
se en cuenta que, aunque sólo se cifra 
en 29 millones de pesetas, en compa-
El resultado de las maniobras se verá electoral y parlamentaria, la reforma |tlene ^ a pequeña, aunque triste com- ración con la ^ ^ anterior de 292^ 
financiera y la reducción de los impucs- pensacion en la exportación, porque ai) es debido a que en dicho año se forma-detenidamente después en el Ferrol, 
donde se reunirán todos los jefes que 
hayan intervenido en ellas. 
—Esta tarde los cruceros rápidos 
"Blas de Lezo" y "Méndez Núñez" car-
garon 250 y 480 toneladas de carbón, 
respectivamente. Mañana por la maña-
na marcharán al Ferrol para reincorpo-
rarse a la Escuadra y estar d'spuestos 
para intervenir en las maniobras. 
Buques a la mar 
BUENOS AIRES, 29.—El gran "mee-
ting" de los obreros del Estado se cele-
bró anoche con el orden más perfecto. 
En las conclusiones adoptadas, los 
obreros piden ciertas mejoras, entre 
ellas la semana de cuarenta y ocho ho-
ras de trabajo o "semana nglesa". 
• « • 
BUENOS AIRES, 29.—Se anímela de 
fuente oficiosa que no hay motivo al-
guno para los rumores que han circu-
lado sobre una posible insurrección mi-
litar y política. Las medidas de precau-
ción adoptadas no tienen otra finalidad 
que hacer frente a los Intentos de pro-
mover disturbios de los elementos co-
munistas. El Ejército, la Marina y la 
opinión pública están resueltos a man-
tener las Instituciones y el normal fun-
cionamiento de los servicios públicos. 
La misma campaña de los partidos po-
líticos se lleva a cabo dentro de la 
normalidad y ningún grupo político ha 
manifestado propósito o recomendado 
medidas de violencia. La situación de la 
Argentina no es la misma que la del 
Perú y otros países de Amiérica, pues en 
aquélla existe una completa libertad de 
propaganda, de Prensa y de reunión 
siendo norma del Poder el absoluto res-
peto a los principios de justicia. 
Estados Unidos y el 
SANTANDER, 29.—Esta tarde, a las 
seis, se hicieron a la mar, con rumbo 
a Ferrol, la escuadrilla de destructores 
el crucero "Miguel de Cervantes", y el 
portaaviones "Dédalo". Quedarán en 
este puerto los torpederos "7", "9" y 
"10", y seis hictros, que tienen su base 
en Santander. El almirante Suances rea-
lizó las visitas de despedida a las au-
toridades. 
Estos buques se trasladarán & Fe-
rrol con objeto de recibir instrucciones 
para las maniobras navales, que co-
menzarán el día 1 de septiembre. 
• » • 
BILBAO, 29.—Han salido para Fe-
rrol los cruceros rápidos "Méndez Nú-
ñez" y "Blas de Uezo", para unirse a 
la escuadra y tomar parte en las ma-
niobras. 
tos. 
Discurso de monseñor Kaas 
En Colonia, el canónigo Kaas, jefe 
del grupo centrista, ha declarado en 
otro discurso de propaganda electoral 
que el partido del centro estima que es 
mejor aguantar sacrificios importantes 
durante unos meses que sostener sacri-
ficios más pequeños durante mucho 
tiempo. Ha terminado diciendo que la 
política exterior alemana debe adoptar 
una actitud más viril y más fuerte. 
El señor Oberfohrcn, jefe del grupo 
nacionalista del Reichstag, ha pronun-
ciado otro discurso en Essen, anuncian-
do también un aumento del paro para 
el invierno próximo, aumento que eva-
lúa en un millón de hombres. Añadió 
que en el plan del grupo Hugenberg, fi-
gura el gravar la importación con úh 
impuesto del 15 por 100 para atender a 
los pagos del Plan Young. 
Propaganda por la aviación 
P o r s i h a b í a d u d a s 
De los Ríos será "el titular de la 
nueva asignatura, creada pensan-
do en él." (De "El Liberal" 
de ayer.) 
PROVINCIAS.—En Cartagena cae al 
río un automóvil y resulta muerto 
uno de sus ocupantes.—El general 
Dawes ha llegado a Sevilla.—En Bil-
bao continúa la escasez de agua—El 
Ayuntamiento de Barcelona se ocu-
pa de las subsistencias (página S). 
EXTRANJERO.—Se proyecta en Ale-
mania la reducción de las pensio-
nes de retiro.—Se dice que ha es-
tallado una revolución en el Brasil. 
Se declara el estado de sitio en va-
rios distritos de Cuba.—Asisten cuar 
renta mil mujeres a la secunda jor-
nada del C. Eucarístico de Bélgica 
Es agredido el vicepresidente de la 
Dieta polaca (páginas 1, 2 7 3). 
nuevo Gobierno 
ÑAUEN, 29.—]3icen de Nueva York 
qué los Estados Unidos se niegan a re-
conocer al nuevo Gobierno peruano 
mientras éste no dé un número deter-
minado de garantías, entre las que se 
incluyen la de la vida del presidente 
derribado. 
Según parece, en Norteamérica ha 
causado alarma la publicación del pro-
De "El Liberal" de ayer recogemos lo 
siguiente: 
"¡Ea! Ya se ha creado la cátedra de 
Estudios superiores de Derecho político, 
al mismo tiempo que la de Derecho pri-
vado, que se adjudicarán mediante con-
curso. Y es de suponer que a la prime-
ra irá el insigne don Fernando de los 
Ríos. Repetimos que no somos hipócritas, 
y por consiguiente no nos importa silen-
ciar las intenciones cuando las inspiran 
el buen sentido y la justicia. 
Los catedráticos, en su mayoría, desean 
que el señor De los Ríos inicie una nue 
va era universitaria en su compañía. Y 
por eso se cree y se asegura que será 
Fernando de los Ríos el titular de la 
nueva asignatura, creada PENSANDO 
EN EL. 
Es la hora de las grandes sinceridades 
en todos los órdenes de la vida española. 
La hora de no morderse la lengua ni de 
pasearse por las calles con las manos en 
los bolsillos del pantalón." 
• • • 
Dos lineas solamente para subsanar 
un pequeño error en que ha incurrido 
el colega, pese a la claridad de que 
blasona Las dos cátedras nuevas no 
salen a concurso. La que sale a con 
curso es únicamente la que se ha crea 
ÑAUEN, 29.—Los socialistas demó-
cratas han inaugurado hoy su campaña 
electoral que será muy intensa. Se uti-
lizan los aeroplanos para el reparto de 
proclamas con las listas de candida-
tos y los elogios de las personalidades 
que presentan para la elección. 
Una porción de partidos nuevos se 
presentan por primera vez a los electo-
res con nombres retumbantes y algunos 
de ellos pintorescos. Así tenemos el par-
tido "Germanocristiano de las clases 
medias y del Pueblo", el "partido L i -
>re de los artesanos los pequeños come' 
clantes", el Partido contra el Alcohol", 
el "Partido germánico cultural de las 
profesiones intelectuales y los emplea-
dos y los funcionarios", el Partido de la 
Humanidad y la comunidad nueva de 
los pueblos y el "Partido Laborista de 
los que trabajan y crean". 
El "Partido germanocristiano de las 
clases medias y del pueblo" pide en su 
programa una distribución distinta de 
la población alemana de modo que nin-
guna ciudad pase de los 8.000 habitan-
tes. 
comprar barato la exportación aumenta, izaron ingresos como recursos even-
Respecto â  la situació^poUUca y so-Unales de todos los ramos que ascendie-
ron a 41 millones de pesetas, como pro-
ducto de venta de divisas extranjeras 
por el Comité Interventor de Cambios, 
y, por consecuencia, prescindiendo de 
esa cifra, que no representa un recurso 
ord'nario y que en el actual ejercicio 
no ha de tener parificación, bien pue-
de consignarse que el aumento real de 
lo producido por todos los demás re-
cursos del Tesoro, asciende a 70 millo-
nes de pesetas en los siete primeros 
meses. 
La reducción de los gastos se refleja 
principalmente en la Sección de Acción 
en Marruecos, en la que, por virtud da 
la reorganización de servicios llevada a 
efecto, se disminuyeron los pagos en 
16 millones de pesetas, y en el ministe-
rio de Fomento, en cuya Sección, com-
parando con lo que en 1929 se satisfizo 
por los dos presupuestos, se ha obteni-
do una economía de 90 millones de pe-
setas, lo cual demuestra que el Gobier-
no, sin desatender ni abandonar las 
obras emprendidas, va ajustándose a 
nuevas modalidades que permitan rea-
lizarlas sin producir desequilibrio econó-
mico. 
Como resumen de todo lo expuesto, 
el ministro de Hacienda se complace en 
afirmar ante el país que la labor que 
viene desarrollando el Gobierno, después 
de haber hecho desaparecer la confn-
clal—continuó—, es favorable según to-
dos los informes que tengo. Desde el 
punto de vista social no tengo conoci-
miento más que de algunas huelgas que 
están en franco período de solución. La 
libra es el único inconveniente que en-
cuentro por ahora, y el que verdade-
ramente causa la preocupación del Go-
bierno. Luego éste entrará en un pe-
ríodo de franca actividad política pre-
paratorio del período electoral. Segui-
damente se despidió de los informado-
res. 
El ministro de Marina llegó después. 
Manifestó que había regresado esta ma-
ñana de El Ferrol, donde había estado 
de incógnito para ponerse al habla con 
el almirante Magaz, 
A las cinco y media quedó reunido el 
Consejo. 
A la salida 
A las nueve y cuarto abandonaron la 
Presidencia los ministros de Estado e 
Instrucción pública, que no hicieron ma-
nifestaciones. Poco después lo hizo el 
de Marina, a quien los periodistas inte-
rrogaron sobre las próximas maniobras 
navales. 
—Yo no Iré a ellas—repuso—, porque 
el Monarca tampoco va. Serán dirigi-
das por el marqués de Magaz, y no con-
viene que haya dos cabezas dirigiendo 
una misma cosa. Al ministro le com- sión que engendraba el presup*uesto"ex-
pete administrar y al almirante dirigir 
las fuerzas. 
—¿Tendrán mucha Importancia, se-
ñor ministro? 
—Lo más interesante de ellas ha de 
trr ordinario y el desorden que implica-
ban las Cajas especiales autónomas, y 
entre ellas la Ferroviaria, dará por re-
sultado que al incorporarse todos los 
gastos al presupueste ordinario no pro-
ser, desde luego, el juicio critico que. Iduzcan un desnivel que no pueda se 
ocho dias después, harán los altos jefes j absorbido por los recursos del Tesoro 
que asistan al supuesto táctico. sin apelación al crédito, siguiendo para 
El jefe del Gobierno manifestó que el ¡ello la política de economías iniciada 
Consejo había tenido un carácter funda- la reofganización de los servicios la su-
mentalmente administrativo y había si- presión de organismos innecesarios o 
Discurso de Bruening 
Z ^ ^ l ^ t } l \ 0 : ^ ^ "pensando" en el señV de los Ríos: 
La otra sale a oposición. ce ser uno de los 'que han apoyado prin cipalmente a los revolucionarios. Ese 
programa incluye en sus estipulaciones 
la confiscación de la propiedad norte-
americana y la nacionalizaciAi de las in-
dustrias Calves y la revisión de todos I no revolución 
los acuerdos financieros con las poten 
cías extranjeras. 
• « « 
LONDRES, 29—Telegrafían de Was-
hington al "Morning Pdst" que el Go-
bierno de los Estados Unidos ha dado 
claramente a entender que si el Gobier-
mrio peruano recurre a 
ejecuciones de personalidades políticas, 
se atraería un gran descontento de los 
Estados Unidos, donde el ex presiden-
te Leguía ha-sido "persona grata", por 
su amistad hacia aquel país. 
MUNICH, 29.—El canciller Bruening 
ha pronunciado hoy un discurso en el 
que dijo que las elecciones deben crear 
un nuevo Reichstag, capaz de asumir las 
responsabilidades incluso de las más im-
populares medidas. 
Negó que el Gobierno se considere 
desde la disolución como un Gobierno 
encargado solamente de los asuntos de 
trámite, sino como un Gobierno decidi-
do a trabajar y por eso ha presenta-
do el proyecto de reforma electoral y 
los de reforma financiera y piensa ha-
cer todo lo que le sea posible para re-
ducir el coste de la vida y el paro for-
zoso. 
El canciller Bruening ha llegado a 
ésta, acompañado del secretario de Es-
tado, señor Punder. Poco después de lle-
gar visitó al Nuncio de Su Santidad y 
al Cardenal Arzobispo. Después visito 
al presidente del Consejo de Baviera, 
con el que mantuvo una larga entre-
vista, tratando de diversos asuntos de 
actualidad. El Gobierno dió un almuer-
zo en honor del canciller del Reich 
do dedicado en su mayor parte a la ex-
posición que de los asuntos de Hacien-
da hiciera el ministro de este departa-
mento. 
El señor Estrada entregó a los infor-
madores la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda,—proyecto de real decreto 
autorizando al ministro de Hacienda 
para centralizar en el Banco de Espa 
poco eficaces y la más celosa adminis-
tración de los créditos. 
La situación de la Hacienda, como 
puede apreciarse por lo dicho, aleja todo 
motivo de preocupación y hace esperar 
confiadamente en una liquidación nor-
mal del actual ejercicio, contra la cual 
no podrán prevalecer campañas de des-
crédito y presagios alarmistas que tan-
to nos perjudican en el momento actual. 
El Gobierno confía en la asistencia d< ña, y de acuerdo con la base séptima todos v mnv P 
del artículo primero de la ley de O r d e - l i i p m ^ L T 7 esPecialmente de los más 
nación bancada, la compraveVa d ^ ^ significación a 
visa.Q pvtran-iorao T O ^ K Í X |P1 "SLdrseia, y asi lo procurará, adoptan-visas extranjeras. También se acordó 1a 
concesión de franquicia para los mate-
riales importados con destino a la cons-
trucción de dos pabellones en lá Expo-
sición de Barcelona ,de conformidad con 
la petición hecha por el embajador de 
Italia y por la Alcaldía de aquella ca-
pital. Se aprobó la modificación del real 
decreto de 18 de julio de 1924 sobre obli-
gaciones y responsabilidades de los agen-
tes y comisionistas de Aduanas. 
Estado.—Proponiendo la designación 
oficial de la comisión organizadora del 
Congreso Hispanoamericano de Cinema-
tografía. 
Instrucción.—El Consejo de ministros 
do las medidas que estén a su alcana 
que no juzga oportuno hacer públicas' 
pero que se irán poniendo en práctira 
como lo demandan las circunstancias." 
AMPLIACION 
El Consejo de Ministros, anoche ce-
lebrado, fundamentalmente administra-
tivo como el propio jefe del Gobierno, 
manifestó, fué. en su mayor parte de-
dicado al problema del día: el de los 
cambios, y al de todos aquellos aspec-
tos hacendísticos que tienen una más 
o menos directa conexión con aquél La 
reunión ministerial fué larga y duró 
a propuesta del ministro de Instrucción muy cerca de cuatro horas v 'a P V ™ 
publica, acordó el estricto cumplimiento |sición hecha por el señor Wais u « 
de lo preceptuado en el Estatuto del ¡asuntos de su departamento fué ñor 
Magisterio Nacional en cuanto a la pro- ende, sumamente extínía dé t L 
porcionalidad de las categorías al crear-índice la importante nota que facilitó 
• . .. se las mi1 escuelas nuevas que ordena a la Prensa a^í mm^ i _ ILMI. AaBmro 
L a entrega de listas electorales | el presupuesto. A l efecto, se'entended la n o t ^ ^ T ^ t ^ ^ 
hecha la creación desde el 15 de septiem-
bre, supl-'endo la deficiencia que se no-
taba en la cantidad presupuesta. 
Gracia y Justicia.—Propuesta de di-
versos expedientes de libertad condi-
cional." 
BERLIN, 29.—Ayer ha expirado el 
plazo concedido para la entrega de las 
listas electorales. 
En Berlín han presentado las suyas 
más de treinta partidos. 
Consejo contiene sobre los 
proyectos de reales decretos que a la 
consideración de sus compañeros 
metiera. so-
Expuso el señor Wais. según nuestras 
noticias el plan que se ha trazado res-
pecto al estado general de la Hacienda 
Sábado SO de agosto de 1930 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Afl; 
pública plan que en mucboa Mpectoaj desabastecido de los artículos de pri-
coinclde con el de su antecesor, señor i mera necesidad. 
Arelielles quien, como es de todos co- Parece que en Córdoba se han cong:re-
noddo impuso a todos los ministerios gado desde algnín tiempo acá elementos 
una severa política restrictiva en lo; extremistas de las provincias limitro-
que a gastos se refiere. A tal efecto, fes 
el señor Wals recabó de sus compafte 
ros en el Gobierno que continúen pres 
tándole la misma asistencia que, con 
anterioridad, al señor Argüelles. 
Los resultados de esta política de 
economías son francamente favorables, 
y, como consecuencia, el estado general 
de la Hacienda es satisfactorio. El to-
tal de las economías conseguidas por 
Libertad de propa-
ganda electoral 
No faltó en la reunión ministerial de 
anoche la parte política, cosa tanto más 
lógica al se tiene en cuenta la proximi-
dad del periodo electoral. El Gobierno 
examinó la realidad política del momen 
el actual Gobierno es de 123 millones, I to presente. Respecto al período preli-
que, sumados a los 70 a que ascienden 
los aumentos en los Ingresos del Te-
soro, elevan a 193 millones la cifra de 
las mejorías logradas en el Erarlo pú-
blico. 
La centralización del 
mercado de divisas 
minar de las elecciones, parece que el 
Gobierno tiene decidido propósito de nc, 
entorpecer en modo alguno la necesa-
ria propaganda. Según nuestras noti-
cias, no es Improbable que se conceda 
un amplio margen para ella desde ei 
momento en que, por terminar la época 
estival de las vacaciones, crean los ele-
mentos interesados que ha llegado el 
momento de comenzarla. 
Parece que es criterio ministerial lle-
gar en plazo breve a la concesión de la 
Como ya hemos dicho en otras oca-
BÍonea, el Gobierno tiene ya trazado su 
plan de actuación escalonada en lo que .. 
con la revalorización de la moneda se hbe*ad máxima. Claro es que ello su 
relaciona. Llegado ya el momento de| Pondna una mayor vigilancia por parte 
plasmar en la "Gaceta" las distintas fel ministerio fiscal con objeto de que 
etapas de esa política revalorízadora las ^ f 3 sean estrictamente cumplída.s 
S d T a ^ m ^ S ^ u c i o a e ^ " " * * <*™ 4 Go-
A p ^ s t a del señor ^ est4 P í a m e n t e satisfecho de la A propuesta oci señor vvais. u uon |marcha que lleva) así com0 de ]a aco_ 
gida que su formación encuentra en te 
das partes, ya que las únicas protestas 
serias que contra él se han formula-
do han sido las de Valencia y Salaman-
ca. Hoy aparecerá en la "Gaceta" el 
decreto por el cual se amplían, hasta 
el día 15, la exposición de las listas, y 
hasta el 7 de diciembre, los plazos pa-
ra la terminación definitiva del censo. 
Las construcciones navales 
L O S D E M O C R A T A S A L E M A N E S 
•ejo aprobó un real decreto, que sal 
drá inmediatamente en el periódico ofi 
cial, por el que se centralizan en ol Ban-
co de España todas las operaciones de 
compra y venta de divisas extranjeras. 
Reclamada esta medida con carácter do 
urgencia por la opinión pública, el mi-
nistro de Hacienda la consideró como 
Imprescindible para poder conocer con 
todo detalle y en todo momento la In 
tensidad y alcance de las antedichas 
operaciones. 
No parece que tendrá el Banco de El ministro de Marina Informó acer-
Espafia una ftmción absorbente, «ino que ca de las próximas maniobras navales, 
ee erigirá en una especie de Cámara ¡En la actualidad reina una gran nie-
de compensación, en la que estarán re- bla en el Cantábrico y, ante esta even-
presentadas, de una parte, la Banca tualidad, se previó la contingencia d^ tezo, Día^ r.en¿to, Aizpuni, Vallespínosa dos núcleos catalanistas que se d ^ ^ 
privada, mediante el Consorcio Banca- aplazarlas, caso de que la niebla per-|y Hernández Pinteno. ha informado los los puestos pueden ver tnunfantes la 
a, la Banca oficial, por el sista, por tratarse de ejercicios en ios|exPedientes relativos a la implantación 
i 
ffü/A/ Df i 
¿No naufragará también la balsa? 
("Kladderadotsch' Berl;n) 
rio, y de otra, 
Banco de España y el Exterior de Cré-
dito. Los Bancos de carácter privado 
podrán desde luego revender divisas a 
sus respectivas clientelas. 
Tales medidas no afectan, como es 
que entra como factor primordial el de 
la visibilidad. 
También se habló en el Consejo de 
nuevas construcciones navales y de co-
municaciones marítimas. Por lo que al 
lógico, al aspecto fundamental del pro- primer punto se refiere, no es impoai-
blema, sino al momento agudo deter-'ble que se creyese llegado ei momento 
minado por las actuales circunstancias de realizar el plan de construcciones ya 
y que es el que hoy requiere por parte 
del Gobierno más apremiantes resolu-
ciones. 
Declaraciones del señor Wals 
Refiriéndose al asunto más arriba ex-
puesto, el señor Wals nos hizo anoche 
las siguientes manifestaciones: 
"Con relación al proyecto de real de-
creto autorizando al ministro de Ha-
cienda para centralizar en el Banco de 
España las operaciones de cambio de 
moneda, conviene recordar que esa fué 
una de las propuestas formuladas por 
prestigiosas representaciones de 
aprobado, en el cual, entre ótras uni-
dades, figuran los dos grandes cruce-
ros "Baleares" y "Canarias" y una es-
cuadrilla de doce submarinos de tipo JJ. 
del "carnet" oficial de identidad y al 
traspaso de la línea aérea Sevilla-Lara-
che, a la C. L. A. S. S. A., que le fue-
ron remitidos con carácter urgente por 
acuerdo del Consejo de ministros. 
Conferencia Internacional 
de Derecho 
totalidad de sus candidaturas, que, caso 
de confirmarse los rumores autorizadísi-
mos, son las personas de mayor prestigio 
en Barcelona, pues tanto Cambó, Rahola. 
Abadal, el jaimista Junyet y Maluquer y 
Viladot, que forman la candidatura do 
la Liga, tienen un profundo arraigo en 
los elementos derechistas del catalanis-
mo, así como Nlcoláu D'wer, Carrasco 
Formiguera, Bofill y Matas, Rovira Vir-
gili y Maciá, presuntos candidatos 'de 
"Acción Catalana", suman también una 
gran cantidad de partidarios en la ex-
trema izquierda separatista. 
Las impresiones dominantes aon que, 
actualmente, para triunfar en Barcelo-
M e ^ d c luchar" la8 pr6xlma6iLa f l o t a a é r e a r u s a h a r á 
u n v u e l o d e 9 . 0 0 0 K m . 
Peticiones al ministro 
de Economía 
GIJON, 28.—Antes ^io salir el minis-
tro de Economía, a las seis cuarenta de 
i a tarde, para Madrid, el presidente de 
.a Diputación provincial le intereso efec-
tuase del mencionado organismo con car • J ^ , . Qacc¡ ^ana las tres pr¡ 
go al empréstito efectuado por las dipu El aviaOOf sacci gdim l a * r 
el Banco do Crédito Local meras etapas de la vuelta a Italia 
ifl„Q '̂/->nf>o da las- . 
Entre otras, hará una visita 
a Turquía 
rapo^CATpiico 
• aciones con 
el pago de las certificacio es 
obras ejecutadas en ios caminos vecina 
les. El señor Vlguri expuso su criterio 
a este respecto, y ahora se espera la 
contestación de las demás Diputaciones 
sobre las reformas quo se proyectan in 
troduclr en este asunto. 
También ura comisión de Vcgadeo 
Interesó del ministro, del alcalde de Gi 
jón y del ex-ministro señor Argüelles 
que apoyen la subasta del trozo del fe 
rrocarrll de Gijón al Ferrol en su paso 
por el rio Eo único que falta por su 
bastar, y que se dé satisfacción a todot 
ios pueblos de aquellos contornos, los 
cuales quieren que pase el ferrocarri 
por Vegadeo, porque asi se sirve a to 
dos y queds libre la ría. Los comisiona 
don, líxytenecientes al Ayuntamiento, 
calieron fren impresionados de la visi 
ta. Por último, la sociedad de Agricul 
tores entregó al ministro una instan 
ca firmada por Basilio Alvares, como 
presidente de la Confederación de Agri-
cultores del Norte y Noroeste de Espa-
ña y Federación Agrícola Asturiana, en 
ruego de que se decreto la importación 
de maíz con derechos reducidos, pare 
que las asociaciones eminentementf 
agrícolas y ganaderas puedan hacer lie 
gar tan Indispensable articulo a los ho 
gares campesinos a un precio no supo 
rior a 34 pesetas, pues de lo contraríe 
se produciría la miseria en la población 
labriega y desaparecería la ganadería 
favoreciéndose la especulación en el co 
merclo. 
Notas var¡ar 
La Academia de Derecho Internacio-
nal comparado ha adoptado acuerdos en 
A propuesta, finalmente, del señor| relación al Congreso que se celebrará el nai hacen falta reunir más de 30.000 vo 
Carviá, se aprobó la conceelón de un 
crédito de diez mil pesetas para reali-
zar obras en el cuartel de Infantería 
de Marina de El Ferrol. 
El Congreso Hispano-* 
americano del "cine' 
El duque de Alba hizo una detenida 
ia|exposición de la situación internacio-
Banca privada. La tenia ya en estudio !nal y preferentemente de la de los pai-
el anterior ministro y fué anunciada por'ses americanos de habla española. Se 
mí en la última real orden del día 22,1reílrl,5> como es natural, ante todo, a la 
por la qüe se limitaron las operado-¡ r6016^0 revolución del Perú y a la agi-
nes entre Bancos y banqueros estable-!^611 P01̂ 104 ^ la república Argen-
cidos en España. Esta limitación va per- tilia-
mitlendo apreciar las necesidades rea- A su propuesta, fué designada la Co-
les de nuestro mercado, que fué uno de'm':si6n organizadora del Congreso His-
los fines que la motivaron, y con ]a:panoamerlcano de Cinematografía, qua 
centralización lograremos una mayorlha de celebrarse próximamente en Ma-
regularidad en las transacciones en be-|drld- En^dicha Comisión figurarán loa 
neficio general 
año 32 en La Haya, durante el me^ del tos. La lucha promete ser reñida. La Li 
agosto. El Congreso comprenderá ^inalga, que tiene una perfecta organización, 
sección general en la que serán incluidas ¡ ^ empezado l f trabajos en algunos dis-
in B u , O ^ A « o«f„ni Ari io ^^.o -¡,.^^1,.. tritos. Pronto Intensificara su propagan-
la situación actual de la rama jurídica da toda Cataiuña. El primer acto 
desde el punto de vista del Derecho |público ser4 el día 7 de septiembre, en 
comparado, orgnización del Centro dtiBerga, en el que tomará parte entre 
documentación jurídica internacional y'otras personas el concejal don Enrique 
Secciones especiales en las que se tra- Maynes 
taran cuestiones de orden jurídico de 
interés actual. También se ocupará el 
Congreso de crear un organismo per-
manente encargado de asegurar la eje-
cución de las decisiones tomadas y prc-
Por los ministerios 
Gobernación.—Ha visitado al ministro 
la Junta directiva de la Unión Monár-
quica Nacional. 
fomento.—E! ministro recibió al gober 
nador de Navarra y al presidente de la 
Diputacic/n, acompañados del fiscal del 
La impresión, de todos modos, es quo 
no habrá elecciones, pues se cree que no 
podrá el Gobierno simultanear la acción 
política y los conflictos obreros que ee 
están preparando. 
• • • BARCELONA, 29—El Negociado mu 
nicipal de estadística participa que e 
OVIEDO, 29.—En las próximas elec-
ciones se presentará candidato por Gi-
jón el ex-mlnlstro señor Argüelles, fren-
te al reformista señor Orueta. 
Por Avilés, por donde también lucha 
rá el señor Argüelles, presentará la 
Unión Monárquica al 
Pila. 
• * » 
ÑAUEN, 29.—Se anímela Tje la fj?" 
ta aérea rusa organiza un vuelo de 
9 000 kilómetros durante el mes de sep-
tiembre por la ruta de Moscú, Sebacto-
pol, Angora. Tiflis, Tasksenkt y Oren-
burgo para regresar a Moscú. 
Se da especial importancia a la vi-
sita que estos aeroplanos militares ru-
sos van a hacer a Turquía. 
Los accidentes de Francia 
PARIS, 29.—La Comisión de investi-
gación nombrada para estudiar las cau-
sas de los últimos accidentes le avia-
ción ocurridos en Chartres y OMon ta 
celebrado su primera reunión. El Go-
b erno ha prohibido entretanto que se A cuubtuuo îwii V Í O . I Q ^ U ai uaid»p, 
ver f'quen nuevos vuelos en aparatos Paceili, on cuyo departamento se enj" 
del tipo de tas que sufrido Ud gra- ^ ^ " ' S ^ ^ < 
ves percances. 
* » • 
E l P o n t í f i c e r e c i b e a l ? 
D a m r o n g , d e l S iam 
Cuarenta mil mujeres asistieron 
la segunda jornada del Cenará 
Eucaristico de Bélgica 
AYER FUNCIONARON EN El i 
SECCIONES DISTINTAS 6 
(De nuestro coi re»pon»al) 
ROMA, 89.—Bl Pontilictí ha reolvi 
hoy al mediodía, con loa honore 0 
principes reales, al príncipe Darn ^ 
del Siam, acompañaao de eu hila 
entrevista duró veinte mlnulcs. t i p ^ 
cipe expreso su admiración p¿r in, 
aoros artísticos y por las nuevas r ^ 
trucciones que se están realizando 
la C.udad Vaticana. El Santo Padr» ^ 
galó al Principe un retrato en minm 
ra, con su lUma autógrafa, encerrad 
en un estuche de plata. ^ 
A continuación visitaron al Caié 
A la una los visitantes salieron di 
Vaticano y a las cuatro de la tarde j} 
Pacell; Cardenal secrftario, monseñor les devolvió la visita.—Dafftna. 
El C. Eucaristico de Bélgica 
(De nuestro corresponsal) 
MALINAS, 29.—Sê  ha^celebrado hoy 
BUDAPEST, 29.—La Comisión inter-
nacional del Derecho aeronáutico, que 
tiene su sede en París, celebrará su no-
veno Congreso en Budapest 'os días 25 
de septiembre al 3 de octubre. 
La orden del día comprende diversas 
cuestiones dc actualidad: tráfico sobre 
los mares, islas flotantes, MdroavUmes, 
crímenes v delitos cometidos a bordo de 
Ls vehículos aéreos, etcétera. !• Juven ud Femenina belga, unaa Z 
v c u i ^ u i v o a , ^ renta mil, venidas de todas partes del 
L a vuelta a Italia ¡país. 
h . Por la mañana se han celebrado M Í ^ • J .t-n»^^ co/» sas pontificales en nueve iglesias rú TURIN, 29.-E1 aviador Uallano «W-L „ mañana a una ^ ' « M * 
el, ganador de las dos primeras eta- haI1 funci0nado diez y seis seccici 
pas de la Vuelta aérea a Italia, se ha de las cualce empleaban el fra^ 
la tercera jornada del Congreso EUM 
rí tico Nacional Belga. El viernee 
taba dedicado a las mujeres, y han asi 
tido a las funciones, organizadas M» 
clasificado también en primer lu^ar en 
señor Fuentes] la tercera etapa, Venecia-Turin (622 
kilómetros) 
Berlín-Japón 
PALMA DE MALLORCA, 29.—La Co- L — 
misión permanente d i la Diputación, a „^r-T_ nn R „ . , „ , , „ „ _ Í _ A - , v ^ s h i 
propuesta del diputado don Fernando TOKIO, ^ j " ^ on del^orríente monseñor Kerckhofs; Obispo Pou, ha acordado pedir al Gobierno que,Ara, que salió el da 20 del con . , , _ „ ,_ ^ . .".^la. 
cés y las restantes el flamenco. Cada 
una de ellas estaba dedicada a profesio. 
nes distintas, tales como obreras, estu-
diantes, etcétera. 
La Asamblea general francesa esta, 
ba presidida por monseñor R&sneur 
Obispo de Tournai, y la flamenca, por 
conceda una amplia amnistía. Ide Beriin con rumbo al Japón, ha He 
A las cinco de la tarde se celebró „ 
" lia Grnn Plaza la bendición con Su ¿i! 
|gado anoche a Osaka y mañana es es- jvlna Majegtadi dada por el Cardenal Van 
1 perado en esta capital, donde se le pre- R0ey. Asiitió al acto religioso una in. 
aprueba la U. Nacional 
Cooperará con la Dictadura una 
vez se organice la nueva entidad 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—La Junta Central de Tn-
tegralismo lusitano ha publicado una no-
ta en la que dice que, después de habe: 
visto el manifiesto del Gobierno y las 
declaraciones del ministro de Hacienda, 
se congratula del hecho de ver recono 
mensa muchedumbre, llena de entusias-
mo, como el día anterior. E l Integralismo lusitano;̂ ra ™ gr£m recibira ento 
Diez nueVOs "records" | A continuación, a las cinco y media, 
_ _ — — I ta celebró en la gran sala del Petit Se. 
PARIS 29—La Federación interna- minaire la audición de la célebre ca-
cional Üt Aeronáutica ha homologado jP^a de la^ C i d r a l , dirigida por el ca-
diez nuevos ''records" mundiales^ que, M?fñfma tendrán' lugar las Asambleai ha obtenido para Francia el teniente de 
navio, París, a bordo de un hidroplano 
con motor de 600 caballos de fuerza. 
Un premio del coronel 
Easterwood 
LONDRES, 29.—El millonario norte-
cidos y proclamados por los Poderes pú- americano coronel Easterwood, que ac-
blicos algunos de los principios en que; tualmente se halla de paso en esta ca-
debe asentarse la verdadera reconstruí-Ipital, ha declarado que ofrece un pre 
de estudios para hombres.—Hoyol*. 
El Obispo de Berlín 
BERLIN, 29.—El NuncTo Apostólico, 
mon?eñor Orsenlgo, ha hecho entrega 
a monseñor Schreiber del decreto pon-
tificio en que se le nombra Obispo de 
Berlín. 
L a Asamblea Eucarística 
SAN SEBASTIAN, 29.—El tercer día 
de la Asamblea Eucarística de Tolosa se 
dedicó a los niños. A las tres de la tar-
dón nacional. La Junta CentraJ de In-lmio de cinco mil Itbras esterlinas allde se verificó la adoración en Santa Ma. 
total de ios diez distritos de esta ciu- tegralismo portugués declara estar de-¡primer aviador que realice el vuelo Pa-
¡señores: Francos Rodríguez, como pre- Supremo y del señor Gastón, que han , , UlrtpntA- T n n r n i i p c p n Aa A r t m o o r » i r r í o T u venido a gestionar asuntos de la provln-Yo estoy seguro del concurso que pa- siae.nî _' marqueses ae Argueso y ae Lu-
ra el caso han de prestarme los Ban-
cos oficiales, como el de España y el 
Exterior, asi como toda la Banca pri-
vada, y el Centro regulador de opera-
ciones de cambio, ya que todos, patrió-
ticamente, se hacen cargo de la alta 
misión que les incumbe en estos mo-
mentos, que a todos Imponen sacriíi 
ca de Tena, como vicepresidentes, y Vio-
a como secretario. 
El martes, Consejo 
Terminado el Consejo, el presidente 
salió para Cercedilla, donde cenó con \ 
dad cuenta con 453 secciones electora-1cidida a cooperar oportunamente con la 
les, las cuales representan un total de 
219.957 electores, o sean 15.600 más que 
ei censo de 
Un discurso político llevado 
a los Tribunales cía. También recibió al señor Fernández Palacios y al secretarlo de los F. C. An 
daluces, señor Alburquerque. 
Economía.—Ayor mañana ha estado en BARCELONA, 29.—El gobernador ol-
el ministerio uná comisión, compuesta por vil ha enviado al fiscal de su majestad 
los alcaldes de Aranjuez y Ciempozuelos 
y representantes de los agricultores de 
las vegas del Tajuña v Jarama, presidí 
sus famalares y de donde regresó de:da por don Joaquín del Moral, para dar _. 
madrugada. El ministro del Trabajo sal- las gracias al ministro por sus orostione-si vos." Dijo' ci gtrneiai Despujols que no 
Dictadura militar en todo cuanto sirva 
al bien común y procure realizar la 
igualdad entre los portugueses; pero 
pone como condición esencial lia de que 
se lleve a la práctica el propósito de 
la fundación de la Unión Nacional. 
Entretanto, permanecerá siempre fiel 
a los principios de su doctrina, esperan-
do que tanto el Gobierno como sus agen-
tes sabrán corresponder al pensamiento 
salvador de sustituí 
rís-Nueva York-Dallas (Tejas). 
Un vuelo de monseñor 
Orsénigo 
BERLIN, 30.—El Nuncio de Su San-
idad, monseñor Orsénigo, estuvo esta 
tarde en el aeródromo de Templehof, 
aceptando la invitación que se le uizo 
ira efectuar un vuelo, cosa que nun-
las ruinas de un -a había relizado. Monseñor Orsénigo, el texto del discurso que pronuncio ayer 
sobre propaganda política el señor ^t^6'd^OHRAUeO *pañattentarlcT BOf I al salir de este su'bautismo (ier rire.' 
s u T i c ^ ^ S ^c^ptos^sub^s? fundamentos legítimos de un Estadoise mostró sumamente satisfecho. 
nueve.—Córrela Marques. 
cios. Con esos concursos mi labor serái^1"^ boy para Santander, con objeto de en favor de la venta de melones 
hacedera y me permito creer que pro-
vechosa. 
De otras medidas nada puedo decirles 
or el momento, y ya las coi 
cuando se lleven a la práctica." 
Los agentes y comislo 
encontrarse en Madrid el próximo lunes. 
Como no pudieron exponer los asun-
tos de sus Departamentos, los minis-
p c nocerán tros de Trabajo y Economía, se acordó 
fijar la celebración del próximo Conse-
eftá disp'jfsfo a permitir propagandas 
contra España. 
El señor Cf.rrasco Formiguera, en su 
discurso, desde luego, mantuvo la tesis 
BARCELONA, 29.—Existe gran pre.|separatista. Habló de su intervención en 
La cuestión de los cambios 
El presidente, en Madrid nados de Aduanas 
A propuesta del propio señor Wals, 
el" Gobierno aprobó un proyecto de En el ^P™80 de Santander llegó ayer 
real decreto, mediante el cual se intro-imanaiia V S W j J el P ^ ^ n t e del Con-
ducen modificaciones esenciales, en el |seJ0 con el min^tro de Estado. Para re-
que, relativo al régimen de agentes y 2 ? ? ' acud;er011 * la estación todos loa 
J [ministros, el gobernador civil, el alcal-
Ide, el presidente de la Diputación y va-
comisionistas de Aduanas, venía 
giendo desde el 18 de julio de 1924. 
En este proyecto de real decreto, self103 subsecreta™s rdirectores genera-
suprime la condición de funcionario i i„ x , ^ J V 
público que a los agentes y comisionls- í 6 ^ , 6 } * estac>ón- «1 conde de Xauen 
tas de Aduanas asignaba el real decre- 36 trasladó a 8U despacho oficial del Pa 
ocupación en un número de destacadas f reunión de San Sebastián, en la que 
TfTñnVf t ' lV~f¿^^¿ r ™ ^ del mundo económico do'dominaron—dice—la claridad, la smceri-
30 para la fecha más cercana posible. éarcelon ra estudlar el problema delidad y la crudeza con que se produjeron 
A propuesta del presidente se celebra- cambio y su fase actual, a fin de ver si!108 asistentes, entre ellos el señor Ca-
rá el martes de la semana entran*^. las entidades económicas adoptan unaíTasco, en representación de "Acció Ca-
ectitud y definen un programa ante laitalana". Se manifestó catalán ante todo, 
desorientación actual. Se han celebrado|única y exclusivamente catalán, excep-
ya algunas reuniones en el Fomento delj*1"- en e! cisf» en que se diera al Esi-i 
Trabajo Nacional. El motivo de estas io e-pañol lina superestructura ibérica, 
reuniones son las cifras a que ha llega-1 Los términos del discurso produjeron un 
do la cotización estos días y el temor enorme entusiasmo entre el auditorio, 
de la repercusión en la economía espa- formado de socios de "Acció Catalana", 
ñola. Se guarda gran reserva respecto El señor Carrasco es uno de los candi-
a los acuerdos tomados en estas reunio-
nes, e incluso por algunos miembros se 
ha negado la existencia de ellas. 
Cierre de una agencia de 
cambio en Turín 
to anterior, 
Se aclara lo referente a responsabi 
lldad subsidiaria, disponiendo que se 
lacio de Buenavista, donde despachó 
con los jefes de Sección y con el sub-
secretario del Ejército. Recibió también 
proceda, en primer término, contra el aí 3e£ del Mayor de la J*Pita-
receptor, siempre que tengk domicilio1^ general de Zara^za. Sa-
-.1 ¡i. i_ 1 1 unas. 
Anunció que por la tarde, a las cinco 
conocido en el territorio nacional 
En cuanto a sanciones, se suprime la 
suspensión temporal de los agentes, re-
emplazándolas con multas de carácter 
gubernativo. Se disminuye la penali-
dad que podían imponer los administra-
dores, reduciéndola de 250 a 1.000 pe-
setas, en lugar de las 500 a 5.000, que 
figuraban en el antiguo real decreto, y 
se les concede facultad para alzarse de 
esas multas, por estimarlo así de jus-
ticia, ante la Dirección General. 
De las sanciones impuestas por la 
Dirección General, se les concede igual-
mente facultad para poderse alzar de 
ellas ante el ministro de Hacienda, que 
resolverá en definitiva, respecto del 
particular. 
El conflicto social de Córdoba 
y media, se reuniría el Consejo de mi-
nistros, y que permanecerá en Madrid 
hasta el 8 o el 10 del próximo septiem-
bre, en que se trasladará a San Sebas-
tián, con motivo de la marcha del Mo-
narca a la capital guipuzcoana. 
El Consejo de Estado 
Reunida la Comisión Permanente del 
Consejo de Estado, en sesión extraordi-
naria, con asistencia de los señores Cor-
Por apremios de tiempo no pudieron 
Informar la mayor parte de los minis-
tros, entre otros los de Trabajo y Eco-
nomía. Sin embargo, dado el carácter 
urgente del asunto, el marqués de Guad-
el-Jelú dió cuenta de las noticias que, 
en relación con el conflicto social de-
clarado en Córdoba, había recibido en la 
misma tarde de ayer. 
Se trata de una huelga que en un 
principio sólo afectaba a los obreros del 
ramo de la construcción. Parece que 
cuando estaba en vías de resolverse, a 
instigación de los elementos socialistas 
se extendió el movimiento a otros va-
rios gremios, y ahora se anuncia la 
huelga de los panaderos. No es impro-
bable que la cuestión degenere en huel-
ga general, si bien las autoridades lo-
cales han adoptado las oportunas me-
didas para que el vecindario uo qaede 
Los candidatos de Barcelona 
datos por Barcelona 
Casino clausurado 
Los monárquicos valencianos 
BARCELONA, 29.—Ha sido clausura-
BARCELONA, 29.—Se ha iniciado unaido el Carino de Calella, por haberse da-
campaña para pedir que el número de¡do una conferono:a sin la autorización 
diputados que elija Barcelona por su cir- del gobernador, 
cunscripclón sea de 16. Se intentará que 
todos los partidos políticos se pongan 
de acuerdo, basándose en que la pobla-
ción en Barcelona asciende a 800.000 al-, 
mas y, por lo tanto, le corresponde ele j . J ^ 1 ^ 0 ^ ' fefi^ B*\ 3ue a me-
gir 12 diputados por mayoría y cuatro del ^P1^,1"10 celebrara una 
por minoHa-. Lo establecido en las dis-I^P1*, "unión a la que serán invita-
posiciones vigentes es que cada ao.ooo;?0^^03 108 «le^n/os raonar^ pos va 
habitantes elija un diputado, lo cual está' ^ l a n ° . s ' . c°nrt SS*.*? constituir el 
también de acuerdo con el artículo 27;f™^6 dinástico. De la reunión de los po-
de la Constitución de 1876. Hoy se hailltlC0s saldran seguramente los candida, 
publicado un artículo en este sentido en 
un periódico y casi todos loa de la no-
che lo han reproducido. 
No se sabe si, caso de acceder el Go-
bierno, los partidos aumentarían el nú-
mero de candidatos designados o se res-
petarán los que hay proyectados. En es-
te caso, la lucha no seria grande y loa 
ROMA, 29.—Telegrafían de Turín si 
"Lavoro Fascista" que una importante 
Agencia de cambio piamontesa se ha 
visto obligada a cerrar sus ventanillas, 
a causa de importantes pérdidas sufri-
das como consecuencia de la suspensión 
de pagos de una Empresa de la provin-
cia de Ferrara 
ría. A las cuetro y media se llevó a fec-
to la procesión de los niños del arcipren-
tazgo. Acudieron los niños de todas l¡ts 
escuelas da l distrito, y presidió el 
Obispo. 
A las siete de la tarde se celebró l& 
sesión general. Habló el guardián de loa 
franciscanos de Tolosa y el presbiten 
don Manuel Onieva. Acto seguido ae ce-
lebró la exposición y bendición. 
El centenario de San Agustín 
ALMANSA. 29.—Las religiosas agusti-
ñas han conmemorado el XV centena-
rio de San Agustín con un solemne tri-
duo en el que predicaron los señores 
Carpena, Villana y Sala. El día 28, í«; 
tividad del Santo Fundador, se celebro 
' 1 * I una misa de comunión general, a 1* 
C l *A ~. *.X J\ l^'fl116 asistió gran cantidad de fieles, y» C»! Vicepresidente de la continuación una solemne función rfli-
rv • 1 J ' J I glosa en la que trazó el panegírico df! Uieta polaca, agredido | Santo el canónigo doctor Gil. Por I» 
i- n » tarde salió la procesión, presidida 
las autoridades y el marqués de Mon-
Le atacaron cuatro soldados, peroltortal, siendo presenciado su paso por 
las autoridades dicen que el 
uniforme era un disfraz 
VARSOVIA, 80.— El vicepresidente 
la Dieta y jefe de la oposición, Doms-
ki, ha sido agredido hoy en el jardín 
de su casa por cuatro soldados que hu-
yeron. Las autoridades afirman que el 
atentado ha sido cometido por criml 
numeroso gentío. 
Los días 27 y 28 se han celebrado coi-
ciertos, fuegos artificiales y otros fes-
tejos. 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 29.—La suscripción parí 
las obras del templo del Pilar asciende 
a 2.123.468,45 pesetas. 
Un oso mata a su domador i r o n e S C O V l S l t O ayer al nales vulgares disfrazados de soldados 
Rey en Sinaia L A V U E L T A A L A I » , E M E N T E 
» VARSOVIA, 29.—Ha dimitido el jefe 
del servicio aéreo, según parece, por el 
LUCAREST, 29.—El sefior Mlronesco, fracaso de la Aviación polaca en el cir-,-
que regresó ayer a esta capital, ha es-lcuito de la Pequeña Entente, en el que ¡comer, y le ha causado tan graves íf* 
LONDRES, 29. —En Hosthlngs, J 
oso furioso ha agredido a su domador 
en el momento en que éste le daba t" 
tado esta mañana en Sinaia, donde fué de cinco aviones polacos cuatro queda-; ridas, qu? falleció en el hospital adonoe 
ron averiados a poco de empezar el cir-¡fué conducido inmediatamente por 
cuito. Los amigos del coronel dicen que ¡ayudantes. 
recibido por el Rey, 
Dentro de algunos días el sefior Mlro-
nesco partirá con dirección a Ginebra 
PATRIARCA ENFERMO 
BUCAREST, 29.—El regente Mirón 
Christen, patriarca de la Iglesia orto-
doxa rumana, se encuentra enfermo en 
su residencia de Dragoslav. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI, Honorarios despuéf 
del alta. FÜENCARRAL, 20. Teléfono 06801; de cinco a siete (antes. Sagasta, 4). 
los aviones habían sido saboteados por j Se supone que el oso. furioso a cau* 
los comunistas. I seguramente del gran calor reinan"-
• M T T ™ ^ riridMMitoi» UWT tekM tfMrtt* I aprovechó la ocasión en que el donrt' 
NUEVO MINISTRO EN POLONIA \/ox penelraba en la jau]a para d.-rle ̂  
VARSOVIA, 29.—El presidente de la | comida, como hacía diariamente, P81̂  
república ha firmado ayer un decreto | lanzarse sobre él. Le dió tan terribi» 
nombrando ministro de Vías y Comuni- zarpazo, que le arrancó los ojos, la n*' 
caciones al ingeniero sefior Kuhn, quien riz y las orejas, y con nuevos zarpaz" 
desempeñaba el mismo cargo en el Go- le produjo enormes destrozos en 1° 
blerno anterior. hombros y en el pecho. 
El señor Kuhn regresó ayer a Varso-
via, procedente del extranjero, donde 
se encontraba en el momento de la cons-
titución del nuevo Gobierno. 
A L T O J U G A R E L MAESTRO DE AVIACION (al 
G O S A L V E ü ? discípulo que "debía" Ir detrás) . 
( V I N O B L A N C O ) ¡Pronto! ¿Qué haría usted en esto 
D e s p a c h o : I I Ü K K T A S T O jcaso tan grave? 
Tcléfotío 1983». ("Life", N . York.) 
—Vengo a solicitar un empleo. 
—Imposible. Es tiempo de vacaciones. 
—No veo el inconveniente. Podría usted colocarme y darme las vacaciones a conti-
nuación. 
("Pages Gales", Iverdon.) 
El domador cayó al suelo desfingrau 
dose, y cuando sus ayudantes Pe" ^ 
ron en la jaula e hicieron retroceder 
oso, armados con barras de hierro, e 
ya tarde, pues la víctima del suce 
habia perdido mucha sangre. 
EL DOMADOR MAS HABIL 
DE EUROPA 
LONDRES, 30.—El domador que >• 
sido muerto ayer por un oso en un /, (j 
co de Hastings, era dc nac.onaiî  
checoeslovaca, y trabajaba con la c 
paflía que actuó en dicho circo 
octubre del pasado año. Se le teD^ 
el más hábil domador europeo Y ^ 
de los más valientes que actuaban 
las pistas. ; 
Rf j p El UNOS PASOS í NlíE1 
La Compañía de los Caminos d<r ^ 0 
rro del Norte de Espafla, respono ^ 
a gestiones efectuadas por el F í * ' ^ 0 
to Nacional de Turismo .ha aC0 ¡taf 
introducir mejoras que tienden^ a^ 
toda clase de percances y acci dente» •a 
los pasos a nivel de los kíioro 
31,733 de la linea do Zaragoza a Bares 
•—¡Qué final más triste tiene 
usted! el libro de 
— S í , señora. ¡A veinte céntimos lo están ore-
gonando por la callo de Alcalá! P 
("The Humorlst,^ Londres.) 
lona y 0,633 de la linea de & 
Jaca. Se ha dispuesto la instaiac^ ^ 
puertas-barreras giratorias en g-mido 
mero de dichos pasos, y en el s 6̂ jo3 
se ha establecido un sistema de ^ 
por timbres de llamada mn^n . kiiói»«' 
enlazarán este paso con el del ^ ^ 
tro 3,699, que, por encontrarse ^ . 
recta de cuatro kilómetros. P"e ^ 
aar cuando vea salir el tren de 
ción de Alerre. 
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Información general de provincias 
Sigue la escasez de agua en Bilbao. El general Dawes ha llegado 
a Sevilla. Un muerto al despeñarse en Cartagena un automóvil. 
SIGUE E S T A C I O N A D O E L C O N F L I C T O DE CORDOBA 
Premios para obreros 
BILBAO, 29.—El diputado señor Or 
inaza ha presentado al Consejo de la 
Manifestaciones del alcalde 
SEVILLA, 29.—El alcalde ha manifes 
tado que había recibido la visita de don 
Caja de Ahorros una propuesta para que ¡Rafael Balparda para hablarle del des-
se creen bolsas a favor^ de los alumnos tino que piensa darse al Pabellón de las 
Vascongadas, en el sector Sur de la Ex-más destacados de la Escuela de Artcr v Oficios, para que puedan asistir a dai 
validez oficial a sus estudios en la es-
cuela oficial de Santander. La protec-
ción a los obreros aplicados estaba des 
de bacé algún tiempo bastante abando-
nada en nuestra provincia. 
Diferencias entre pescadores 
posición y al propio tiempo para ente-
rarse de las condiciones que estipulará 
el Ayuntamiento al hacerse cargo del 
mismo. El alcalde manifestó al señor 
Baldarpa que le informaría la Comisión 
liquidadora del certamen. También visi-
tó al conde_ de Halcón el ingeniero de 
Caminos, señor Aragonés, con el que sos-
E l p r o b l e m a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
La Alcaldía de Barcelona se ocu 
pará directamente de la cues-
tión de Abastos 
S E S U P R I M E L A D E L E G A C I O N 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D E l c a l o r e s c a n s a d e i m a U L T I M A j H O ^ 
t r a g e d i a e n I n g l a t e r r a L a s t r o p a s d e B . A i r e s 
Cinco osos son atacados de rabia C S t á n a C U a r t d a d a S 
|y uno de ellos mata al domador, < 
L A T U M B A D E S T R E S E M A N N S E !Los bienes de Leguía, secuestrados 
Ha comenzado la huelga en 
algunas barriadas 
Inquietud ante los propósitos del 
ramo de construcción 
BILBAO, 29.—En Bermeo circuló el ru-
mor de que hoy quedarían, amarrados I yecto de abastecimiento de aguas a la 
todos los vapores de pesca como conáe- ciuda<i- El señor Aragonés representa a 
cuencia de las diferencias que existen una casa de Barcelona, y le ha conflr-
entre fogoneros y patronos. El rumor mado una oferta que ya tiene hecha di-
no ha sido confirmado, saliendo a la cha entidad. El alcalde manifestó que 
mar todos los vapores y lanchas que pclestc asunto lo llevará nuevamente al es-
dedican a la faena de pesca, qué en elitudio y deliberación de sus compañeros 
jgo presente constituye un verdedaro 
desastre. Parece que existe el propósi-
to de organizar una manifestación pú-
blica, pero no se llevó a cabo por la in-
tervención de algunas personas. Sin em-
bargo, continúan latentes las causas y 
jio sería extraño que en cualquier oca-
sión saliese a la luz pública. 
La escasez de aguas en Bilbao 
BILBAO, 29.—El alcalde se preocupa 
Intensamente de la situación planteada 
por la escasez de aguas, con carácter 
más agudo en la barriada de Urribarrl, 
y procurará buscar soluciones. La Co-
nilsión de Fomento, al hablar con el je 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se ha 
tuvo una larga conferencia sobre "el pro- reunido el pleno del Ayuntamiento. S.> 
acordó constara en acta el sentimiento 
por la muerte de doña Agueda Marto-! 
rell de Fivallcr, marquesa de la Papilla' 
y de Monesterlo, descendiente directo 
del canciller Fivaller. Se dió cuenta de 
un telegrama del alcalde de Valladolid, 
en el que explica la visita que hizo alj 
Rey, pidiéndole en nombre de todos los 
alcaldes de España que le sea cedido al, 
Ayuntamiento de Barcelona el castillo1 
de Montjuich. Se acordó contestar al al-! 
calde de Valladolid agradeciéndole la 
gestión realizada. Se habla también del 
la reorganización de los servicios de; 
abastecimientos. El alcalde dijo que a \ 
su regreso del extranjero le había pre 
La visita de Dawes 
SEVILLA, 29.—Esta mañana, en el ex-
preso, llegó a Sevilla el embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra, mís-
ter Charles G. Dawes, acompañado del 
presidente de la Comisión norteameri-
cana de Investigaciones prehistóricas y 
del director del Museo prehistórico de 
la Universidad de Yale. Fué recibido por 
el cónsul en Sevilla y otras personalida-
des. El señor Dawes, después de des-
ayunar, salió en dirección al archivo de 
Indias, donde examinó con todo deteni-
miento los diversos documentos que hay, 
acerca de los cuales le Informó minu-
ocupado seriamente el alza en el precio 
de las subsistencias en Barcelona, Con-' 
sidera que esto es un peligro gravísimo; 
y que la primera obligación de los que i 
administran a la ciudad es ocuparse de, 
que no se cree un conflicto tan grave 
como el que amenaza sobre todo a la cía-! 
se humilde. La delegación de la Alcal-i 
fe del servicio de aguas, acordó estable-, ciosamente el jefe del archivo, don Car-idía, en materia de abastos, ha sido su-
cer en Urribarri una fuente pública 
mas; regular en horas determinadas el 
consumo de agua; abastecimiento de 
agua por aljibe en Urribarri, para lo 
cual llegará a las siete de la mañana y 
a las siete de la tarde un aljibe cargado. 
También se ha dispuesto que dicho ser-
vicio sea acompañado por una pareja 
de guardias Urbanos, pues se da el caso 
de que los vecinos del camino de Ar-
cbanda originaron altercados al tratar 
de impedir que otros vecinos se abaste-
cieran de aguas, estando ellos tainhicn 
muy necesitados. 
Acuerdo municipal 
BILBAO, 29.—En la reunión celebra-
da esta tarde por la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento se abordó la 
cuestión de la participación de IOÜ em-
pleados en la percepción de las multad 
por ocultación de propiedades, carencia i guna 
de matrículas, etc. No se adopto nin-
gún acuerdo, pero parece que se tiende 
a suprimir dicha participación, sustitu-
yéndola por premios, previo informe del Jefe de la sección de Hacienda. 
Muerto al caer al río un automóvil 
los Cristóbal Bermúdez Castro. Después 
recorrió la Catedral y el Alcázar y otros 
monumentos. A primera hora de la tar 
de marchó a Ríotinto para ver las mi 
ñas, y en el pueblo de Niebla se detuvo 
con objeto de admirar un castillo árabe. 
Regreso de un comisionado 
SEVILLA, 29.—Se ha despedido del go-
bernador civil don Félix Peiré, jefe de 
la sección política del ministerio de la 
Gobernación, que fué nombrado de real 
orden para realizar ciertas investigacio-
nes en el Ayuntamiento. 
CARTAGENA, 29.—A las doce y me-
dia de la noche saltó el puente de hie-
rro de Santa Lucía, cayendo al fondo, 
un automóvil propiedad del capitán de 
Ingenieros de la Armada, jefe de la Ba-
se Aeronaval de San Javier, don Luis 
Andrade, y al que acompañaba el sastre 
don Manuel García. El primero resultó 
herido de pronóstico reservado y el e 
"Pamplinas" en Valencia 
VALENCIA, 29.—Esta tarde ha llega-
do, procedente de Alicante, el actor de 
"cine" "Pamplinas", acompañado de su 
familia. No ha hecho manifestación ai-
La Caja de Ahorros Municipal 
primida y se ha vuelto a ocupar del 
asunto la Alcaldía. El señor Degollada 
habló de las catástrofes ya repetidas di 
los automóviles de servicio de incendios, 
y pidió que se revise el material y se es-
tudien las causas de la catástrofe. Con 
este motivo se originó una discusión 
acerca del accidente y se acordó que, en 
vista de que el asunto está en el Juzga-
do, el Ayuntamiento no debe mostrarse 
parte. Se habló de la protesta y recur-
so presentado por la Compañía de taxí-
metros "Fortuna", contra el actual re-
glamento. Se acordó desestimar el recur-
so. Sólo votaron a favor cuatro conseja-j 
les. En la última parte de la sesión sa 
produjo un debate político. Una propo-
sición de "Acción Catalana" fué presen-1 
tada, pidiendo: Primero. El restablecí-1 
miento de las garantías constitucionales 
de un modo pleno y absoluto. Segundo.! en 
Ampliación de la amnistía a toda clase 
de delitos sociales. Tercero. Que las elec-
ciones municipales y provinciales precé 
H A L L A D E S C U I D A D A 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—El calor no ha dismi-
por el Gobierno 
BUENOS AIRES, 29.—Por orden del 
ministro de la Guerra han sido acuar-
tüadas todas las tropas de la guar-nuíao hoy en Londres. Se han reg.s-, nició de la jtal f€d€raJ Han llega. 
toado 35" a la sombra. En Fscocia ha , do a la dársenaP Nortej p^cedentes del 
nabiüo tempestades muy violentas. En:plat tres áest 
era, que vienen a 
Hastings. el calor ha sido la causa in-. reforzar las forJdablíBM de 
directa de una espantosa tragedia. C n recaución ^ tadas d 
l Fuerzas del Ejercito custodian todos alemán, fueron súbitamente atacados 
de un acceso de rabia, y uno de ellos 
dió un zarpazo en la mejilla al hijo del 
los edificios públicos. También ha re-
forzado su servicio la Policía de la ca-
pital. El Gobierno guarda la más ab-domador, que también lo era joven de ,oluta r£,gerva acerc* de lag c 
veinticinco años, en el momento en que|;ia did<) rnot,var esta ^ de * 
r. 111 y' i K n n n lo -ionio i-kovo n r» Vi a r* Ha rvrv- *• entraba e  la jaula para echar de co- cauciones.—Associated Press. mer a las fieras. Los demás osos se ex-
citaron al ver la sangre, y se lanzaron iLOS «JKNES DE LEGUIA, S E C U E S -
sobre el joven domador, al que mordie- TKADOS POR EL GOBIERNO 
ron terriblemente y lo destrozaron. El | LIMA, 29.—Se anuncia que el prl-
padre y los camaradas llegaron a la!mer empeño del Gobierno que presi-
jaula, pero no pudieron sino retirar el ¡de el señor Sánchez del Cerro será el 
cuerpo agonizante. El joven domador Me echar a todos los amigos del señor 
moría poco después.—Daranas. f.ieguía de los puestos que ocupan en 
el Ejército y en la Administración ci-
La tumba De Stresemann, .vil, dando libertad a todos los encarce-
lados por el ex dictador que aún pei> 
descuidada 
La "Gacetta del Voss" llama la aten-
maneoen en la cárcel o en destierro. 
Todos los bienes dél ex presidente Le-
guía quedarán bajo secuestro ha^ta quo 
ción al ministerio del Interior, a quen;se realice una doteni<ia investigación 
sobre su procedencia. incumbe el entretenimiento de la tum-
ba de Stresemann, sobre el mal estado | 
en que se encuentra el momunento yj 
pide que se proceda a obras de inme-
diata reparación.—Darunas. 
Aviador muerto 
Ha sido reducido a prisión el dipu 
tado Fació Mariategui, partidario del 
ex presidente. 
El señor Sándhez del Cerro está ce-
lebrando entrevistas con los "leaders" 
de la industria y del comercio para to-
A última hora de la tarde hacia las mar, de acuerdo con ellos, las medidas 
seis y cuarto se produjo un trágico ac- oportunas para conseguir un mejora-
cidente de aviación en Rochefort. El miento de la situación económica. Pa-
aviador Rucoulat, de la escuela de avia-1 rece seguro que la Junta de ¿obierno 
ción civil de Rochefort, y que había ob-1 reconocerá los Tratados en vigor con 
tenido hace muy pocos días el diploma naciones extranjeras, en especial el re-
de piloto, a los veinte años de edad,; lativo a la cuestión de Tacna y Arica 
evolucionaba sobre la ciudad a una al-;celebrado en Chile, 
tura do 300 metros, cuando de repente; Se espera con interés conocer la linea 
se incendió el aparato. El piloto no tu-jde conducta que adoptará el Gobierno 
vo sino el tiempo justo de saltar en el I en la cuestión de empréstitos, conceslo-
Don Antonio Magaz y Pera, marqués de Magaz. nació en Barcelona I f ^ ^ f ' per° como1 funcionaron ;nes y monopolios concedidos per Le-
IftA4 F „ lft7A l r i M i i i - i r - J !los tirantes cayó en el bulevard de la i guia. El Gobierno no ha decidido toda-
- l o n n egreso en la Lscuela Naval. Llego a alférez de República, y a poco agonizaba en d vía con absoluta claridad lo que pien-
navio en Io90, y tras sucesivos ascensos, en 1920, alcanzó el de contra-1 Hospital. Entre tanto, el aparato caiajsa hacer en este asunto.—Associated 
Ei marqués de Magaz, que ha sido designado para 
dirigir las maniobras navales 
almirante. En el acorazado "Vizcaya" tomó parte en el combate de | ̂ ^ t " 1 0 sobre un Pabellón de la calle Press. 
VITORIA. 29._LoS concejales han SosNo^ de Cuba en 1898. También estuvo ¿mbarcado en'los a c o r a ^ 
•ordado conceder un anmlísimo voto I ^ ^ „ « ^ „ 0 n 0c:frta op„0vHnQ a fin HA nvo __ j — ••!_£__._ IV/I - -r _ .-n i i , r- , , r- . , te en hierros, el señor Moumer, con su de confianza a la Junta de la Caja de 
Ahorros municipal y retirar las mocio-
nes presentadas en contra. 
Vuelco de automóvil 
±UÍ O C.; LLKS L X bWlsCb £11 W k> V> O Li ̂  . " " C* —- w-w •» • - w * - • . j ' ' - v v, «-w f ¡T — X F 1 ~ 
presentado dicha proposición sin pedii! niente fiscal ííel Tribunal Supremo de Guerra y Marina. A l advenir ! les habían encomendado la adrain^ 
la firma, y lo considera como una dcs-j inoa u n:^*„J. .- £ ' • J J i rv • rr tnne lición de la casa durante un viaj 
atención. Anunció que presentaría unaj en 19^-) la Dictadura fue vicepresidente del Directorio. En 1926, al!geñor Mou;iier resultó decapitado 
el "auto" que conducía 
gundo murió a consecuencia de la frac- Sa, doña Eusebia AtorrasagastI, e hijas 
tura del cráneo. María y Pilar. Conducía el coche el hijo 
La huelga de Córdoba 
CORDOBA, 29.—Sin haberse consegui-
do llegar a ningún acuerdo, se han cele-
brado diferentes reuniones por los obre-
ros del ramo de la construcción y los 
patronos, con intervención del Comité pa-
ritario. La huelga continúa y se ejercen 
coacciones en varias fábricas. 
Fuerzas de Seguridad mantienen el or-|^" Tu^o en i , enseres 
den. A las cuatro de la tarde se dirigían *°ó™: |0 o^ iacocú i í L s Pérdidas st 
los huelguistas en manifestación, para P ™ 3 " ^ «n 1500 peseta? PerCllClaS Se 
™r,t;„ i„o ™o™;™Qe En la puerta calculan en •'••ouu pesetas. 
Un niño ahogado 
^ordado c ncederán amplísimo^ o^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ l ^ ^ m ^ María Teresa" y "Pelayo". Ha figurado en elYstado | £ U J ^ al Caer a UIl Canal 
El señor Roca protestó de que se haya| Mayor Central deJVIarina, ha dirigido la Escuela Naval y ha sido te-.los padres políticos de aquél, quienes 
stra-
aje. El! • 
w ) y su; ZARAGOZA, 30.—Esta madrugada, 
ZARAGOZA, 29.—En el kilómetro 130 Proposición redactada en los mismos tér- constituirse el Cobierno de hombres civiles de Primo de Rivera, se le mujer e hija con quemaduras gravea.— entre doce y una, fueron a dar un pa 
nombro embajador de España en la ¡banta Sede, rosee la gran cruz de 
Carlos I I I , diversas cruces del Mérito Naval y Militar y varias medallas 
de guerra. Es caballero de la Legión de Honor francesa y de las Orde-
nes civiles de Isabel la Católica y Alfonso X I I . Fué delegado de España j LONDRES, 29.—En esta capital y enjteria de la calle del Coso, y Julia Ibá 
dP la rarrotera de Aragón Pn término itnínos- En seIltido se expresaron de la carretera üe Ai agón en termino .j señoreS Santa Mana y Maynes. Este 
de Figueruelas, volco el automóvil 16.4701 - , • „„ j,"™"*** 
. , „ * ' „ . . , „ J „ n/r„j_:j S „ J „ J i ultimo hizo un discurso gubernamental. de la matricula de Madrid, propiedad, ,. , , n„^„ \^„ „ , ™ Í ~ ^ V , « „ „ „ ARSR. A * A ™ Ai^rwi™ r w ^ i A^Ó^O r í^„^ldiciendo que estaba conforme con las do:. 
Daranas. 
de don Alejandro Ortegui Arana, Ocupa-ban el coche el señor Ortegui an esno-:primeras Proposiciones, pero no con qi.o 
« / J ñ ^ f J ^ ^ ^ ^ elecciones municipales y provincia-
les precedan a las generales, pues ello 
, oblisraría al Gobierno a actuar de una 
mayor, Ensebio Ortegui Resultaron con, £ distinta, ya que no hay disposi-: de su majestad con ejercicio, 
heridas leves dona Eusebia y su hija Ma-, ó para ver cómo se tenían que 
na que fueron asistidas por el medico hacer eSstasPelecciones. ^ primero es re-
ne .L.uceni. unir el Parlamento, y él dictará las lo-
Un rayo produce Un incendio yes precisas para que quede restablecí; 
. r da la normalidad electoral. Se presento 
ZARAGOZA, 29.—En Azuara, durante una nueva proposición, redactada en 
una tormenta, cayó una chispa eléctrica análogos términos que la primera, y fue-
en la casa de Joaquín Alcalá, prendien- ron aprobados los dos primeros puntos. 
Al llegar al tercero se observó que no 
había número suficiente de concejales en 
el salón de sesiones y se levantó la re- • 
'Anoche se celebró un cotillón a be-
ZARAGQZA, 29.—En Aljafarín, el ni-
ño Domingo Miguel Pérez cayó a una 
acequia y pereció 
gel Navarro, Benigno Sánchez y Martín 
Miguel Laines. Los dos primeros resul-
taron con heridas de pronóstico reser-
vado. 
continuar las coacciones 
del "Defensor de Córdoba" le salió al 
encuentro una sección del Cuerpo de 
Seguridad. Las fuerzas se vieron obliga-
das a dar una carga. 
Por la tarde se retiraron a las coche-
ras los automóviles del servicio público. 
Todas las paradas quedaron abanado-
nadas. 
Incendio en una dehesa 
CUENCA, 29.—En el término de Mon-
teagudo, en la dehesa denominada "Na-
varramiro", se produjo ayer tarde un 
violento incendio que alarmó a esta ciu-
dad, por lindar el lugar siniestrado con 
grandes masas forestales pertenecientes 
al Ayuntamiento de Cuenca Tan pron-
to como se tuvo la noticia se trasladaron 
al lugar del siniestro el alcalde y el in-
v í 1 c t ™ e y M S P d ? T % ™ v £ c S . s f S F u é tiroteado juntamente con un 
\ f í ^ r r ^ l r ^ \ f ^ . n comandante que le a c o m p a ñ a b a 
Los daños ocasionados son de grani y que rOSUltÓ herido 
consideración. Cuantos automóviles sa-] ——« 
lieron para el lugar incendiado tuvieron 
<iue regresar por no ser fáciles las vías 
seo en automóvil por la carretera de 
¡Valencia el industrial don Mariano Ca-
lina tormenta en ESCOCia sam,va> '!e treinta y siete años de edad, 
dueño de un establecimiento de zapa-
BARCELONA, 29.—La huelga que soe 
sostienen los obreros de construcción do - E n el pueblo ^ Ltogo riñeron An- la Socl dad de Koment0 slfnIe en el mis 
H a s i d o m u e r t o o t r o j e f e 
d e P o l i c í a e n l a I n d i a 
de comunicación 
Banquete al aviador Iglesias 
FERROL, 29.—Ha llegado a esta el ca-
pitán jefe de la escuadrilla de Aviación, 
don Francisco Iglesias Brage. Sus ami-
gos y compañeros de distintas Armas le 
obsequiarán con un banquete en el cam-
po. 
De Santander llegará mañana la es-
cuadrilla de hidroaviones "Dornier", que 
tomará parte en las maniobras navales. 
El ex cuartel de Santo Domingo en 
Granada 
GRANADA, 29.—En la sesión del Ple-
no municipal, después de un violento 
debate acerca del excuartel de Santo Do-
mingo, cedido recientemente por el Es 
CALCUTA. 29.—-El inspector general 
de Policía de la provincia de Ecngrala, 
señor Lowman y el superintendente de 
Policía, señor Hodson, fueron ayer agre-
didos a tiros por unos desconocidos, 
cuando salían de visitar el Hospital de 
Mitford. 
Lowman resultó muerto, y el coman-
dante Hodson, que acompañaba al po-
licía, herido. Ha sido detenido un jo-
ven a quien se supone autor del aten-
tado. 
Santón condenado 
en la Comisión de desarme de la S. de N. y es gentilhombre de cámara:todo el Sur de Inglaterra la ola de ca- ñez, de veintiún años, habitante en la 
lor continúa y aún con mayor fuerza calle Pruüeucio, número 3. A' llegar al 
que ayer. A las tres de la tarde el ter-1 apeadero de Casablanca, frente a Ins 
— jmómetro marcaba treinta y cinco gra- esclusas del Canal decidieron volver a 
dos a la sombra. ¡Zaragoza, para lo cual el señor Casa-
se han registrado diez nuevos casos I Qt>\ra, que conducía el coche, paró el 
de defunción por insolación. ¡motor y dió marcha atrás para virar, 
Las autoridades militares han suspen-'pero sin duda no tuvo en cuenta que 
dido las maniobras militares que se es-'estaba próxima al borde del Canal y el 
taban celebrando en Aldershot, a cau-jcoche se precipitó al ancho cauce que 
sa del calor. forma en aquella parte las esclusas a 
Por el contrario, en Escocia y en el ¡la salida de las centrales eléctricas. Loa 
Norte de Inglaterra han descargado vio-; ocupantes del vehículo demandaron au-
lentas tormentas de lluvia seguidas de x^0- mientras que hacían esfuerzos so-
fuertes granizadas, que han producido;brehumanos para salir del vehículo, que 
graves daños y algunas inundaciones.1 era cerrado, lográndolo por una venta-
También han caído numerosos rayos, niUa. 
L a j o r n a d a r e g i a 
e n S a n t a n d e r 
L a huelga de albañíles!nef¡cj0 de |a L¡ga Antituberculosa 
m i m w 
Los Reyes participaron en las 
regatas internacionales 
SE CREE QUE EL LUNES SAL-
DRAN PARA BILBAO 
mo estado. El Comité paritario del ra-
mo de albañilería se ha dirigido al go-
bernador, pidiéndole auxilio de la fuer-
za pública, con objeto de evitar que los 
huelguistas arranquen los avisos de di-
cho Comité fijados en distintas cailes y 
obras y en cuyos avisos se declara ile-
gal la huelga. Hasta ahora no se han 
suscitado incidentes. Se nota gran agita-ifante ¿on Juan se trasladaron, a'las on-
ción en todo el ramo de construcción. ce de ia mañana, al Real Club Marítimo. 
El Comité paritario ha estado esta no-!y embarcaron en los balandros para p a r -
che en el Gobierno civil, dando cuen- ticipar en las regatas internaciona.es. 
Los obreros no aceptan la modifi-
cación introducida 
ta al general Despujols del asunto, 
Ha comenzado la huelga 
BARCELONA, 29.—En varias fábricas 
de tejidos de la barriada de La Bordeta M presenciar las regatas, 
y Sans ha comenzado el paro. Circulan 
rumores de que para el lunes irán a la 
huelga los obreros del arte textil y los 
de transportes, y pudiera ser que al 
mismo tiempo declararan el paro los 
del ramo de la construcción. 
uno de los cuales ha incendiado una! Cuando ya casi habían ganado a na-
LOS ex combatientes aprueban la franja. do la orilla, el industrial señor Casa-
nnlítifs» PYtPrinr H P Rrianrf L,a to^enta, duró tres horas con re- nova desapareció bajo la corriente, que 
poimca exxenor oe oridriu lámparos y truenos de intensidad exceptes bastante impetuosa. A los gritos de 
•DATÍTC? oft \ t i f ^ Icional. El duque de York no pudo co- la muchacha, acudieron rápidamente el 
P ^ i b , dü.—11.1 aamimstraaor aeiega-; inimicar teléfono con el castillo da gruarda de consumos José Castro, el 
do del consorcio de la industria textil Glam.g> ^ r.eño de ^ bar llamado Dio:QÍSio To. 
y * ln- nfstrrdetTrab^io o L r c o X S c L ^ ÍTue Ija tormeilta ha producido daños con- más y un sobrino, que, pasando por la 
el consorcio acíedía a introducir i i i a K d e n f ^ efre el .̂ anaxio ^ \ Pesca/orilla del canal, junto al puente del fe-
nueva modificación en las condiciones! ad«más df los Perjuicios que ha cau-j rrocarnl. lograron salvar a Jul'a Ibá-
de la prima de estabilidad del personal I sado 611 ^Z™** propiedades. La cant:-
El 
poner 
obreros la comunicación que acababa de Pero desde lueSO es grandísima. 
recibir. Los Sindicatos la rechazaron. w • *• - j i i avi-só aI Juzgado de guardia y al ser-
Solamente los Sindicatos cristianos se Veintiún CaSOS Ue insolación ; vicio de bomberos, que acudió con ma-
reservaron la respuesta. j T L-krT^T^—^—™. ..Tx„.,..—77717̂ 77! í-eriaI Para sacar el coche del agua y 
Almorzaron a bordo. 
Las infantas Beatriz y Cristina estuvle-
ron en la playa del Sardinero para tomar 
el baño. 
El infante don Gonzalo estuvo en Cabo 
Por la tarde 
SANTANDER, 29.—Esta tarde el Rey 
paseó por la carretera de Burgos. La 
infanta doña Cristina fué a tomar el té 
KARACHI, 29.—El Kir de Pigar, ca-
becilla muy influyente en la región de 
Sukkur, ha sido detenido bajo la acusa-
.ción de asesinato y secuestro de per-
lado a la Comunidad de Dominicos, se sonag ^ detención estuvo a punto de 
».cordó dirigirse al Gobierno y a las per- íW- " _ ev. un conflicto de orden pü-
L a Caza de perrOS ¡al Hotel Real. Don Gonzalo paseó en au-
m jtomóvil. La Reina, infanta doña Beatriz, 
BARCELONA, 29.—El gobernador CiJe infantes don Jaime y don Juan estu-
vil t n vista de las denuncias de un pe-!vieron en e Palacio de la Magdalena 
riódico, ha pedido informes a Granollers Jugando al tennis 
y Vich acerca de si es cierto que en am bas poblaciones se tiene por costumbre 
cazar a los perros con hampón, con ob-
jeto de prohibirlo. 
El final de la jornada regia 
SANTANDER, 29.—Aunque no hay 
nada oficial, se cree que se dará por ter-
Ponen Un recién nacido minada la jornada regia el próximo lu-
nes. Dicho día sus majestades y altezas 
reales saldrán para Bilbao. El Infante 
don Gonzalo permanecerá en Santander 
hasta el día 6 de septiembre. 
ai paso del tren 
•onas granadinas que desempeñan altos 
cargos en Madrid recabando que ^poyon 
U derogación de la real orden de cesión 
del edifleio e impugnarla por medio de un 
recurso contencioso administrativo, sino 
ae consigue la derogación 
Un hombre apuñalado 
HUELVA, 29.—Comunican del pueblo 
de Villanueva de Alcor qve los propieta-
rios Diego y Manuel Castizo Almanaa se 
encontraron con Manuel Cruzado Lavin 
de cuarenta años, con el que tenían an-
tiguos resentimientos, a la puerta de una 
taberna^ y mientras uno de cilios le pQONA 29.—El gobernador de Bom-
amenazaba con un revólver, el otro le declarado ante los grandes te-
Inflrió nueve puñaladas de carácter gra- Day na «—«- ^ 
vísimo. Los agresores fueron detenidos. 
—Al atravesar una charca que existe 
*a el sitio denominado "Recodo del 
degenerar en un conflicto 
blico, debido al fanatismo de centena 
res de partidarios del cabecilla, que tie-
ne en la región fama de santo. 
El tribunal no encontró pruebas pa-
ra la acusación de asesinato, pero con-
denó al santón a diez años de prisión y 
2.0CT rupias de multa por Infringir 3a 
ley sobre tenencia de armas y por se-
cuestro de personas. 
El Estatuto de Dominio 
Alamo", en el pueblo de Manzanilla, el Joven de diez y nueve años, José Rodri-KUez Escobar, perdió pie y pereció aho, 
gado. 
Expedición turística 
PALMA DE MALLORCA, 29.—Proce-
dente de Barcelona ha llegado el pa-
quebot inglés "Rawalfindl", de 16.697 to-
neladas. Trae 135 pasajeros, que reco-
cieron en automóviles la población y sus 
Alrededores. 
—Esta semana hace aquí un calor ex-
traordinario. La temperatura de estos 
dla8 ha sido la máxima de todo el ve-
^no. 
Un marinero ahogado 
^SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29.— 
•jj marinero Manuel Caparro Cinda, 
guando se disponía a requisar el barco 
Palangre", en la costa de Matalascanas, 
golpe de mar volcó la embarcación 
>l marinero pereció ahogado. 
. Manuel Caparro había sido por tres 
I WCea superviviente de otros tantos nau-
âgios. 
rratenientes de aquella provincia, que 
la nación inglesa secundará todos los 
esfuerzos que se hagan para obtener la 
concesión del Estatuto de Domm'o en 
cuanto renazca el orden y demuestre el 
país que es capaz de asumir las res-
ponsabilidades del Gobierno propio. 
Acuerdo entre Alemania 
y Finlandia 
ÑAUEN, 29.—En Helsingfors se ha 
llegado a un acuerdo comercial entre 
Alemania y Finlandia. Se reglamentan 
en él los aranceles de la manteca la 
margarina, el queso, que interesaban a 
la agricultura alemana. 
Rumores desmentidos 
BERLIN. 29—Se desmienten de ori-
gen autorizado los rumores qus han cir-
culado asegurando que el Tesoro no 
estaría en condiciones de ^agar a los 
funcionarios públicos los sueldos corres-
pondientes al actual mes de agosto. 
BARCELONA, 29.—Esta mañan, en el 
paso a nivel de la calle de Castillejos, 
un tren de la linea de M. Z. A., proce-
dente de Tarragona, arrolló a un envol-
torio que había en la vía. Personado el 
Un cotillón 
SANTANDER, 29.—Esta noche se ce-
lebró un cotillón en el Hotel Real, a be-
Juzgado se vió que se trataba del cadá-i neficio de la Liga Antituberculosa, Asís-
ver de un recién nacido que había sido tieron los Reyes e infantes, 
colocado vivo dentro de un saco al paso 
del tren. El convoy destrozó horrible-
mente a la criatura. Durante todo el día, 
en la barriada, se han hecho las más di-
versas conjeturas acerca de los desalma-
dos criminales. 
Audiencia regia 
Una riña en la Castellana 
SANTANDER, 29.—Su majestad el 
Rey recibió en audiencia al general Val-
dés Cabanillas que habló al Monarca de 
asuntos relacionados con intereses ea-
pañoles en Fernando Poo. 
E l infante don Juan 
flez. que estaba asida a unos matorra-
ministro derTrabai^^e" apresuró"k de salmón y ^ ganado muerto en j es. Conducida rápidamente al.bar, fué 
ler en conocimiento de los Sindicatos! la tormenta no puede calcularse aún, | asistida y se vló que sólo había sufrido 
el remojón y el susto. Por teléfono se 
LONDRES, 29.—Ei "Daily HeraKT l hacer sondeos en el canal para buscar 
Se niegan a aceptarla dice que hubo ayer veintiún casos mor- el canal del señor Casanova. 
tales de insolación en Inglaterra, lo que! t , , • 
PARIS. 29.—Las delegaciones de losl eleva en los dos días últimos a veiati-
Sindicatos obreros de la región de Rou 
baix-Turcoing han visitado al ministro 
del Trabajo, señor Laval, al que han 
confirmado su negativa a aceptar las 
proposiciones que se les hicieron últi-
mamente y el mantenimiento de sus po-
siciones en lo que se refiere a la prima 
de trabajo. 
L a A. de ex Combatientes 
PARIS, 30.—La Asociación de ex 
combatientes, que cuenta con más de 
un millón de asociados, ha dado su en-
tera aprobación a la política exterior 
que viene desarrollando el ministro de 
Relaciones exteriores, señor Briand. 
Robo en una iglesia 
nueve las victimas del calor. 
Las personas hospitalizadas por la 
misma causa pasan del centenar. 
Continuúa la ola de calor 
ÑAUEN, 29.—La ola de calor conti- • 
núa. En algunas partes de Alemania Parece que 110 tendrán éxito las 
^ L ^ r o ^ r a S a " , conversaciones entre laboristas 
que a causa del calor, en algunas oíi-, Y HOeraíeS SODre Ol paro 
ciñas se ha permitido que los emplea- " * 
dos trabajen en traje de baño. LONDRES, 29.—Los Reyes de Ingla-
tena visitarán a sus hijos, los duques 
I remta y CinCO gradOS de York, el martes próximo en Glamis, 
E ! m a r t e s v e r á n l o s R e y e s 
i l a n u e v a P r i n c e s a 
en Francia 
- para conocer a la princesa recién na-
¡cida. El duque de York ha pasado el 
~—=; . idia de hoy en el castillo de Balmoral, 
En toda Francia se de- ;donde egt4n ]oa R 
PARIS, 29.—Unos ladrones misterio- Ja irnt ir la ola de calor con mayor oj 
sos penetraron anoche en la iglesia de menor intensidad, habiéndose registra L a Unión es dudosa 
PARIS, 29. 
marcha a Cádiz Carlos Urdapllleta, que vive en el pi-so noveno del Palacio de la Prensa, y 
Jacinto Huelves, denuncian que cuando SANTANDER, 29.-Esta noche ha sa 
paseaban ayer por la Castellana, les!lido con dirección a Cádiz, al objeto d* 
salieron al paso unos cuantos individuos ingresar en la Escuela Naval, el infante 
que les propinaron una paliza, destro \ don Juan 
zando el traje de uno de los dos. 
Añaden que del grupo sólo conocen 
a Antonio Torquemada y a un tal A l 
calá. 
San Pedro, en Montmartre, y se apo-
deraron de algún dinero guardado en 
una caja de caudales. Sin embargo, loa 
ladrones no quisieron llevarse varios 
objetos del culto que tienen piedras 
preciosas y que están valorados en cien 
mil pesetas. 
Riñen dos ciclistas 
do Oastantes casos de insolación o de I 
congestión. j LONDRES, 29.—Según el "Momlng 
Un empleado de los ferrocarriles ha post", las conversaciones entabladas en-
vido víctima de un ataque de enaij-¡tre ^^*T«68 y laboristas acerca de la 
nación mental y se ha ahorcado coi-|^uestión del paro, tienen pocas proba-
gándose del montante de una puerta [Mádes de éxito, ya que la idea de emi-
La temperatura máxima de hoy ha;tir un fuerte empréstito, sugerida por el 
sido de 35 grados a la sombra. ¡señor Lioy George, se considera inacep-
table por el canciller del Exchequer, se-
ñor Snowden. 
Venta de buques anticuados 
E L SUMARIO SERRAN 
El castillo de Born se ha 
incendiado 
Los daños ascienden a doscientos 
cincuenta mil florines 
SITTARD (Holanda), 29.—El castillo 
monumental de Born, cuya antigüedad 
data del siglo XVII , y que era propie-
dad del barón de Roosteren, ha sido des-
truido por un violentísimo incendio. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en 250.000 florines. 
PARIS, 29.—Esta mañana, dos agen-
tes ciclistas discutieron por motivos 
que se desconocen, y organizaron en 
pleno " ^ u l e ^ r d " de Montparnasse u n u a regresado a Madrid el iue2; LONDRES, 29.—Varias Compañías do 
"match" de boxeo en el que se cambia- & esoecial navegación han solicitado la ayuda fi-
ron numerosos golpes, en medio de la i ^speoidi „ — n . . 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
alegría de los numerosos curiosos que 
les rodeaban. Fué necesario que varios' Ayer han llegado a Madrid el juez es-
de sus compañeros intervinieran para,pecial que entiende en el sumario c-.e-
separarles. Ambos han sido encarcela-^rán, señor Alarcón, y su secretario don 
dos. i Antonio Sánchez. 
1 El día lo destinaron a descansar, pues 
Pilotos de una C o m p a ñ í a i r ^ f r ^ r S ^ L r / ^ ' ^ ! i 
nanciera del Gobierno para efectuar la 
venta al extranjero de varios centena-
res de buques de tipo ya anticua.do, cu-
ya explotación constituye una carga pa-
ra las Compañías. 
Desiste en la travesía 
i hasta pasada esta primera jomada'de' DOUVRES, 29.—El doctor Brewster. Holandesa en huelga !su regre30- : cJue se lanzó ^ agua a las seis y veinte 
a *—• 1 Para intentar la travesía del C«nal 
P I D E N A U M E N T O D E S A L A R I O S |Ha sido disuelta la Dieta la Mancha' * 
AMSTERDAM, 29.—Los pilotos del deMemel 
una importante compañía holandesa de1 * 
navegación se han declarado en huel-j ' KOVNO. 29.—Ha sido disuelta la Die-
ga, reclamando un aumento de salarios, j ta de Memel, a consecuencia de haber 
Esta huelga, caso de no resolverse pron-i votado ésta una moción de desconíian-
to, obligará a amarrar numerosos bu- za al nuevo Directorio, 
ques, propiedad de la citada Compa- La fecha de las elecciones se füurá 
ñía. len breve. 
ción de fondo plano, ha tenido que de-
sistir de su intento después de nadar 
durante seis horas, a causa del mal 
estado del mar. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
Sábado 80 d« agosto de 198G ( 4 ) E L DEBATE 
CLASIFICACION O F I C I A L DE LA R E G A T A PLYMOUTH-SANTANDER 
Sólo faltan por llegar el "Arier y el "Hope". Calendario de los campeonatos de "foot-
bal^, de Andalucía y Cantabria. Una gran regata de traineras en el puerto de Bilbao. 
Los <<matches,, de billar Mora-Alvarez y Willie Hope-Ribas. 
Regatas a la vela 
Llega el "Amarlllys" 
SANTANDER, 29.— El yate "Amarl-
llys", de ia regata Plyinouth-Santan-
á&r, cortó la enfllaclón de la i .eta a 
las 8 h. 14 qa. 44 s. de esta mañana. Fal-
tan por llegar los yates "Ariel" y "Ho-
pe". Según noticias que han sido faci-
litadas por los balandristas, el yate "Ro-
ña" ha abandonado la prueba y ha om-
prendido su regreso a Inglaterra. 
El "Roña" abandona 
SANTANDER. 2».—No se tiene nin-
guna nueva noticia de los dos balan-
dros que faltan por llegar de la gran 
regata de plymouth-Santander. El "Ro-
ña se sabe qae se ha retirado. 
Clasificación oficial de la regata 
Plymouth-Santander 
SANTANDER, 29.—La clasáficación 
de loe yates participantes en la rega-
ta crucero Plymouth-Santander, ha sido 
ia siguiente: La salida de Plymouth se 
dió el 23 de agosto a las 12,25, hora 
inglesa, que corresponde a las 11,25 ho-
ra española. 
1, ILEX, de la Royal Engincer Yacht 
Oub, Cúter con aparajuelo. Inglés. Tiem-
po invertido: 100 h, 35 m. 50 s. Tiempo 
compensado: 90 h. 05 m. 05 s. 
2, "Jolle Brise", de Mr. Robert So-
merset Cúter. Inglés. Tiempo inver-
tido: 99 h. 35 m. 06 s. Tiempo compen-
sado: 90 h. 09 m. 36 s. 
3, "Neptune", del teniente coronel G. 
L Chambers. Cúter. Inglés. Tiempo In-
vertido: 99 h. 08 m. 02 s. Tiempo com-
pensado: 93 h. 49 m. 02 s. 
4, "Karin 111", de la señora Dorrlent 
Smith. Cúter. Inglés. Tiempo invertido: 
119 h. 56 m. 05 s. Tiempo compensa-
do: 99 h. 09 m. 05 s. 
5, "Maitene I I " , del teniente W. B. 
Luard. Balandro. Inglés. Tiempo inver-
tido: 118 h. 24 m. 00 a. Timepo com-
pensado: 102 h. 56 m. 00 s. 
6, "Uraba I I I " , de don R. G. de Ri-
bon. Cúter con aparajuelo. Colombiano, 
Tiempo invertido: 121 h. 48 m. 60 s. 
Tiempo compensado: 108 h. 53 m. 05 s. 
7, "Lelta", de Mr. R. St. L. Peverley. 
Goleta. Norteamericano. Tiempo inver-
tido: 102 h.a24 m. 00 s. Tiempo com-
pensado: 111 h. 56 m. 31 a. 
8, "Avocet", de Mr. E. D. Gulnnen. 
Yawl. Inglés. Tiempo invertido: 119 h. 
05 m. 24 s. Tiempo compensado: 119 h. 
05 m. 24 s. 
9, "Inconnue", de M. H. Oulberteu. 
Goleta. Francés. Tiempo invertido: 125 
h. 53 m. 20 s. Tiempo compensado: 119 
h. 52 m. 35 s. 
10, "Anaarylli8H. Tiempo invertido: 140 
h. 49 m. 44 s. Tiempo compensado: 135 
h. 80 m. 44 a. 
La tercera prueba Internacional 
SANTANDER, 29.—Se celebró la ter-
cera regata internacional, segunda prue-
ba, para disputarse las Copas de sus ma-
jestades, con viento Noroeste, mar lla-
na, recorrido de 16 millas para los ya-
tes de ocho metros y 10 para los de 
seis. 
La clarificación de la prueba de hoy 
ha sido en la serie de ocho metros la 
si goil ente: 
1, "SIRENA", por sir Pomerey Ber-
ton. en 4 h. 10 m. 29 a. 
2, "Alai n", por T. Gandarlas, en 
4 h. 15 m. 17 a. 
3, "Cantabria", por el infante don 
Juan, en 4 h. 17 m. 43 s. 
4, "Híspanla V I " , por el Rey, «n 4 ho-
ras 18 m. 15 s. 
5, "Toribio U", por el Infante don Jai-
me, en 4 h. 21 m. 12 s. 
6, "Neva", por el señor Mora, en 4 ho-
ras 25 m. 40 s. 
7, "Maliro", por Luis Huldobro, en 
4 h. 26 m. 04 a. 
8, "Osbomo", por la Reina, en 4 ho-
ras 30 m. 07 s. 
9, "Sogalinda V i l " , por Agustín Zu-
blria, en 4 h. 32 m. 54 a. 
10, "Rat Penat", por el duque de Fer-
nán-Núñez, en 4 h. 52 m. 54 a. 
11, "Mena", por hermanos Agüero, 
en 4 h. 55 m. 51 s. 
Se retiraron "Ibis n" y "Chira H". 
Serie de seis metros: 
1, "TRITONAZO", por Olabarrl y Zu-
biría, en 2 h. 30 m. 07 a. 
2, "Kabusa", por Lizasoaln y Londals, 
en 2 h. 30 m. 57 s. 
3, "Lau", de T. Gandarlas, «a 2 ho-
ras 30 m. 58 s. 
4, "Or-Kempsen", de J . M . Amllivla, 
en 2 h. 31 m. 34 s. 
6, "Astic", de E. Astlgarraga, en 2 
horas 33 m. 10 a. 
6, "Cormorán", de L. Vallejo, en 2 ho-
ras 36 m. 17 s. 
7, "Silda IV", por Alfonao Pérez, en 
2 h. 38 m. 31 s. 
8, "Mauro I I " , por Ramón Pérez, en 
2 h. 39 zn. 23 a. 
10, "Oríasara", por J . Ag-uirre, en 2 
horas 41 m. 01 s. 
11, "Fruslerías", por L. Olabarrl, en 
2 h. 42 m. 35 s. 
12, "Mosquito V I " , por Miguel López 
Dóriga, en 2 h. 45 m. 13 a. 
13, "Alzu", por el marqués de Zuya, 
en 2 h. 54 m. 14 s. 
14 /'Carmen", por el conde de Tilly, 
en 2 h. 55 m. 49 a. 
•15, "Meye", por L. Allende, en S horas 
03 m. 49'a. 
16, "Isoba", por Alonso Allende, en 
3 h. 16 m. 17 s. 
17, "Bibi", por Walter Meade, en 3 
horas, 16 m. 17 s. 
Se retiraron el "Corl Cori". "Marinel" 
y "No Sé". 
Copas del Rey y de la Reina 
La clasificación para la Copa del Rey 
y de la Reina, que para su adjudicación 
se computan las sumas de tiempos m.' 
vertidos en las regatas de ayer y de 
hoy y los demás premios que se conce-
den para estas regatas, es la siguiente; 
Serie de ocho metros: 
1, "SIRENA", que invirtió en los re 
corridos 7 h. 19 m. 26 a. 
2, "Cantabria", en 7 h. 33 m. 51 a 
3, "Toribio", en 7 h. 35 m. 11 s. 
4, "Neva", en 7 h. 36 m. 29 s. 
5, "Ocoron", en 7 h. 39 m. 53 a. 
6, "Rat Penat", en 8 h. 04 m. 47 8 
Serie de seis metros: 
1, "Or-Kempser", en 4 h. 43 m. 14 .1 
2, "Lau", en 4 h. 45 m. 36 s. 
3, "Tritonazo", en 4 h. 48 m. 03 a 
4, "Kabusa", e» 4 h. 49 m. 37 s. 
5, "Cormorán", en 4 h. 50 m. 26 s. 
6, "Fruslerias", en 4 h. 54 m. 55 a 
7, "Oríasara", en 4 h. 56 m. 40 s. 
8, "Silda", en 4 h. 57 m. 35 s. 
9. "Mauro", en 4 h. 58 m. 14 s. 
10, "Asti", en 4 h. 59 m. 50 a. 
Renatas a remo 
Las de traineras de Bilbao 
Bajo la organización del Club " a r i -
timo del Abra se celebrará en el puer-
to de Bilbao una regata de traineras 
a remo, con tripulaciones compuestas 
de 13 remeros y un patrón. 
Constará de dos pruebas: 
Primera prueba. El jueves 25 de sep-
tiembre. 
Segunda prueba. El domingo día 28. 
Los premios 
Para esta interesante regata se con-
ceden, además de varios trofeos, 35.500 
pesetas en metálico, repartidas como 
sigue: 







En esta regata podrá concurrir una 
tripulación por cada puerto o localidad 
ribereña de la, costa cantábrica. 
Cada tripulación podrá presentar tres 
sustitutos, pero éstos de-berán reunir 
las condiciones indicadas en la base an-
terior. 
Las tripulaciones regatearán en trai-
neras que ellas presenten, y las embar-
caciones tendrán como eslora máxima 
entre perpendiculares de 41 a 43 pies. 
Toda trainera llevará en cada prueba 
dos remos de repuesto para sustituir a 
ios que pudieran inutilizarse durante 
las pruebas. 
La regata consistirá en recorrer una 
distancia de tres millaa y media entre 
ida y vuelta, y constará de doa prue-
bas. 
Si se inscriben menoa de seis embar-
caciones, se disputarán como sigue: 
Primera prueba. Se sortearán previa-
mente los puestos que ocuparán las 
traineras en la línea de salida. 
Se crooometrará el tiempo que em-
plee cada tripulación en efectuar el re-
corrido de esta primera prueba. 
Segunda prueba: Las traineras que 
ocuparán en la línea de salida los mis-
mos puestos que tuvieron en la primera 
prueba. 
Las tripulaciones cambiarán de trai-
nera. La tripulación que llegó en primer 
lugar en la primera prueba cambiará 
con la que llegó en segundo lugar; la 
que llegó en tercero, con la que llegó 
en cuarto; la que llegó en quinto con 
la que llegó en sexto lugar. 
Se cronometrará el tiempo empleado 
por cada tripulación en esta segunda 
prueba, y sumados estos tiempos a los 
empleados en la primera prueba, se ad-
judicará el primer premio a la tripula-
ción que sume menos tiempo; el segun-
do premio, a la siguiente en clasifica-
ción, y asi sucesivamente con los res-
tantes premioa. 
Si hay más de seis Inscripciones 
Si participan más de seis embarca-
ciones, las dos pruebas se llevarán co-
mo sigue: 
Primera prueba: Previo sorteo, se 
formarán dos grupos de embarcaciones: 
Un grupo de cuatro traineras y otro 
de tres. 
Un grupo de cuatro y otro d© cuatro. 
Un grupo de cinco y otro de cuatro. 
Un grupo de cinco y otro de cinco. 
Un grupo de seis y otro de c^nco. 
Un grupo de seis y otro de seis. 
Según el número de tripulaciones Ins-
critas. 
Un gruj» entrará en regata un cuar-
to de hora después de haber termina-
do de correr el otro grupo. 
Se sortearán también previamente el 
orden en que correrá cada grupo y los 
puestos que ocuparán las traineras de 
cada grupo en la línea de salida. 
Se cronometrará el tiempo empleado 
por cada tripulación en efectuar el re-
corrido de esta primera prueba. 
Las tripulaciones que en el conjunto 
de los dos grupos obtengan los aeia me-
jores puestos, correrán la segunda 
prueba-
Segunda prueba: Se sortearán nueva-
mente los puestos de las traineras de 
las seis tripulaciones clasificadas en la 
primera prueba. 
Las tripulaciones cambiarán de trai-
nera. La tripulación clasificada en pri-
mer lugar, con la clasificada en se-
gundo lugar; la clasificada en tercer lu-
gar, con la clasificada en cuarto lugar, 
y la clasificada en quinto lugar, con la 
clasificada en sexto lugar. 
Se cronometrará el tiempo empleado 
por cada tripulación en esta segunda 
prueba, y sumados estos tiempos a 103 
empleados en la primera prueba, se ad-
judicará el primer premio a la tripula-
ción que sume menor tiempo: el segun-
do premio, a la siguiente en resultado, 
y asi sucesivamente hasta el rexto pre-
mio. 
Football 
El próximo campeonato andaluz 
El calendario regional de Andalucía 
comprende los siguientes partidos: 
"POULE" DE VUELTA 
12 de octubre: 
R. C. Recreatlvo-Sevilla F. a 
Real Betls-Malagfueño F. C. 
19 de octubre: 
Betis-Recreativo. 
Malagueño-Sevilla. 
26 de octubre: 
Sevilla-Real Betis. 
Malagueño-Recreativo. 
"POULE" DE VUELTA 
9 de noviembre: 
Sevilla-Recreativo. 
Malagueño-Betia. 
16 de noviembre: 
Recreativo-Betis. 
Sevilla-Malagueño. 
23 de noviembre: 
Betis-Sevilla. 
Recreativo-Malagueño. 
Calendario del campeonato cántabro 
La Federación regional cántabra ha 
confeccionado el calendario de un pró-
ximo campeonato. Es el siguiente; 
"Poule" de ida 
21 de septiembre: 
Real Rácing Club contra Unión Club. 
Septiembre, 28: 
Cultural-Eclipse, F. C. 
Octubre, 5: 
Unión Club-Cultural. 




"Poule" de vuelta 
Octubre, 19: 










La Memoria del Athletíc bilbaíno 
Loe actuales campeones de España y 
de la Liga, además del triunfo depor 
tivo, se han destacado Igualmente en la 
parte económica Han realizado en re 
sumidas cuentas una brillantísima tem-
porada. 
De su interesante Memoria parecen 
los siguientes datos: 
Tiene el Athletic 3.630 sociofl y 891 
abonados. 
Ha recaudado en el campeonato re-
gional 48.869 pesetas; en la Liga, pese-
tas 195.852, y en la Copa, 158.305, con 
unos beneficios, respectivamente, de 
26.000, 81.000 y 86.000, en números re-
dondos. Los partidos amistosos han cos-
tado 12.297 pesetas de pérdidas. 
Entre las partidas que figuran en 
gastos aparece por impuestos provin-
ciales e industriales 66.349,86. En tan-
to por ciento a Federaciones y Unión 
Clubs, 24.409,81. Subvenciones y parti-
cipaciones, pesetas 32.600,85. En dere-
chos de arbitrios. 9.654J.0. En propa-
ganda, 15.120,50. 
La utilidad líquida en total de los 
partidos ha sido 176.482 pesetas. 
En la próxima temporada, con un 
presupuesto de 75.800 pesetas, harán la 
explanación del terreno y asentamiento 
del campo de Torre-Madariaga. 
El partido que ha dado más ingresos 
ha sido la semifinal con el Barcelona: 
67.056 pesetas. Este partido fué tam-
bién el de más beneficios: 44.103 pese-
tas. 
Le siguió en recaudación el mismo 
partido de Liga, con el Barcelona: 49.787 
pesetas, con un beneficio de 26.595 pe-
setas. 
El que más pérdidas produjo fué el 
amistoso con Logroño. Se perdieron pe-
setas 2.591. 
De todos los partidos de campeo-
nato regional (Liga y nacional), el úni-
co que produjo pérdidas fué el juga-
do contra el Europa: 1.186 pesetas. 
Del Campo al Unión Sporting 
Víctor del Campo, el conocido extre-
mo izquierda internacional, jugador que 
fué de la Gimnástica y últimamente del 
Real Madrid, ha firmado por el Lnión 
Sporting hasta el 30 de noviembre. 
La inauguración de Las Corta 
BARCELONA, 29. — Definitivamente 
ha acordado el F. C. Barcelona inaugu-
rar su temporada deportiva en el cam-
po de Las Corts los días 7 y 8 del pró-
ximo mes de septiembre con dos parti-
dos internacionales. 
El club campeón de Cataluña no ha 
cerrado trato algimo todavía con nin-
guno de los clubs que tiene en negocia-
ción, de Italia y Bélgica. 
No siendo posible, al parecer, la ve-
nida del Torlno ni el Génova, cuyos 
clubs, -por su prestigio y valía habrían 
colmado los deseos de la afición, es muy 
sensible que, finalmente sean concerta-
dos dichos partidos con un club lí'lga, 
si éste, como ha solicitado el Barcelo-
na, viene reforzado con algunos jugado-
res internacionales, formando un once 
que garantice el éxito deportivo que se 
persigue. 
Los clubs de la Tercera División 
La Federación Nacional ha comunica-
do la formación de la tercera dlvixlón 
hecha por la ponencia nombrada en la 
Asamble pasada: 
Primer grupo: 
Galicia, Celta y Rácing ferrolano. 
Asturias, Gijón y Stadium avilesino. 
Castilla-León, R. Valladolid y Cultu-
ral Leonesa. 
Centro, Rácing y Nacional. 
Segundo grupo: 
Vizcaya, Baracaldo y Sestao. 
Guipúzcoa, Logroño y Tolosa. 
Cantabria, Gimnástica torredaveguen-
ae. 
Navarra, Osasunav Aragón, Zaragoza 
y Patria. 
Tercer grupo: 
Andalucía, Malagueño y Balompédlco 
llnense. 
Murcia, Cartagena, Valencia, Gim-
nástico, Levante y Sporting saguntino. 
Cataluña, Sans, Júpiter y Badalona. 
Con arreglo a esta combinación i íben 
-cidir los aludidos clubs si aceptan o 
no participar en el torneo, comunicando 
su decisión antea del 1 de octubre pró-
ximo. 
Movimiento da Jugadores 
BARCELONA, 29.—El Español ha 
asignado un sueldo de 800 pesetas 
mensuales al Jugador hispanoamericano 
Edelmiro. El secretario del club, señor 
Cañellas, se encuentra por el Norte, con 
objeto de gestionar la adquisición del 
portero Oscar y del delantero centro 
Yermo. 
Todavía no han firmado ni Padrón ni 
Ventolrá. 
En el Barcelona no ha firmado to-
davía Piera. 
Lawn tennis 
Lili Alvarcz en séptimo lugar 
Según Willian Tilden, el famoso ju-
gador norteamericano, loa diez mejores 
jugadores de "tennis" en todo el mun-
do son los signientes: 
1, Helen Wills-Moody. 
2, Cilly Aussem. 
3, Elizabeth Ryan. 
4, Phoebe Holcroft Watson, 
5, Helen Jacobs. 
6, Simone Mathlen. 
7, L I L I ALVAREZ. 
8, Bety Nathall. 
9, Joan Bidiey. 
10, Phyllis Mudford. 
Motorismo 
Dos Importantes pruebas vizcaína'» 
Bajo la organización de la Peña Mo-
torista Vizcaya ae celebrarán en la ae-
mana entrante dos Importantes pruebas 
a las que al parecer participarán los 
mejores corredores nacionales. 
Se trata de la subida en cuesta al 
Cristo para el 7 de septiembre, y el Cir-
cuito internacional de Guecho para el 
día 8. 
BiHar 
El último "match" Mora-Alvarez 
Se celebró anoche en los Billares 
Brunswick el último partido entre los 
señores Mora y Alvarez. Volvió a ga-
nar el primero, como algue: 
MORA 300 carambolas, 18 entradas, 
serie mayor, 73; promedio, 16,66. 
Alvarez, 159 carambolas, 18 entradas. 
32 de serie mayor, 8,83 de promedio. 
Este "match", peor que los anterio-
res, se desarrolló, en cuanto a su tanteo, 
como algue: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A... 1 2 10 11 11 0 5 8 3 18 
M.. 0 0 0 23 73 0 13 33 27 1 
11 13 13 14 16 16 17 18 T. 
A. 6 30 11 7 0 







Con esta victoria el señor Mora tota-
liza 15 victorias contra 2. 
Del "match" Willie Hopo-Ribas 
NUEVA YORK, 29.—En las dos se-
siones de billar—tres bandas—Jugadas 
ayer entre el campeón norteamericano 
Hope y el español Ribas, ha resultado 
vencedor el primero en las dos sesiones 
por la siguiente puntuación: 
Por la tarde: 
HOPE, 50 carambolas. 
Ribas, 37. 
Por la noche: 
HOPE, 50 carambolas. 
Ribas, 39. 
El resumen de los cuatro partidos 
arroja la siguiente puntuación: 
WILLIE HOPE, 200 puntos; Ribas, 
262.—Associated Press. 
Carreras de galgos 
La X V I reunión 
Esta noche se celebrará en el Sta-
dium la decimosexta reunión de la tem-
porada, con un programa muy impor 
tante, del que sobresale la segunda eli 
minatoria de la Copa del Comité para 
galgos de tercera categoría. Otra prue 
ba muy interesante es la que se reser 
va para galgos nacionales de primera 
categoría, y para asegurar el éxito, en 
las tres carreras de segunda categoría 
se han reunido a los mejores elemen 
tos, especialmente en la prueba de va-
llas. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), para galgos 
nacionales de tercera categoría. 
1, "Soguilla", de María Luisa Ramí-
rez. 
2, "Villalta", de Jesús Pérez. 
3, "Chispa I " , de Leopoldo Pozuelo 
4, "Chinfo", de José Valenciano. 
5, "Salvati", de R. de Torres. 
6, "Cartera", de Emilio Morales. 
Segunda carrera (Usa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría. 
1, "Mocha", de Mariano Bernabé. 
2, "Gitana U", de Marcelino García, 
3, "Golondrina", de Amallo Galvet, 
4, "Satanela", de José F. Cuervo. 
Tercera carrera (lisa). Copa del Co-
mité, para toda clase de galgos nacio-
nales de tercera categoría. 
1, "Quina", de Daniel Balandin. 
2, "Lola", de Antonio García. 
3, "Ligera", de Basilio Jiménez. 
4, "Trianora", de la marquesa de VI-
llabrágima. 
5, "Pompeya", de José M. F. Valde 
rrama. 
6, "Chlcuelo", de Francisco García 
Nebot. 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos nacionales de primera ca-
tegoría. 
1, "Faraón", de la señora de Martin. 
2, "Novela", de José M. F. Valde-
rrama. 
3, "Mora I " , de Teodora Martín. 
4, "Giralda I " , de Galin y Martín. 
Quinta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría. 
1, "Montes", de Basilio Jiménez. 
2, "Fado", de José M. F. Valderrama, 
3, "Llzán", de Juan Abad. 
4, "Paloma I " , del marqués de VlUa-
brágima. 
5, "Bonita", de la marquesa de VI-
llabrágima. 
6, "Daganzo", de Juan Bonafé. 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos ganadores de segunda ca-
tegoría. 
1, "Civil", de Eduardo Agustín y Se-
rra. 
2, "Mimosa I " , de Vicente de los Bols, 
3, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo, 
4, "Bruja TL", de la marquesa de Vi-
Uabrágima. 
5, "Pandereta", de Mariana Tacón. 
6, "Pinta", de Teodora Martín, 
Apreciaciones 
Primera carrera: VILLALTA, "Chis-
pa I " . 
Segunda: GITANA H, "Golondrina". 
Tercera: TRIANERA, "Pompeya". 
Cuarta: NOVELA, "Mora I " . 
Quinta: PALOMA I , "Bonita". 
Sexta: CIVIL, "Pinta". 
Carreras cíe caballos 
I A carrera Hipódromo \Tgentino 
BUENOS AIRES, 25.—Ayer se corró 
el clásico Hipódromo Argentino (25 000 
pesos y 5.000 metros), llegando: 
1, CARDENIO. por "Copyrirth" y 




Estado de los ríos 
Loa rioa madrileños van bajoa y cla-
ros. 
UNES Y TEATROf 
COMEDIA. "Cleopatra" y "Julio 
César" 
Error ha «ido en el autor de esta 
obra volver sobre un asunto histórico 
ya gafctado totalmente en e! teatro y 
dárnoslo en serio, confiando en el éxi-
to que pudieran tener los números de 
revista Prescindamos de criticar el 
desconocimiento de la psicología de Ju-
lio César, y el partido que quiere sacar 
el autor a los supuestos ardores del 
gran general romano con Cleopatra Ya 
se veía que la obra era inconsecuente, 
que la débil trama, creada artificiosa-
mente, no sostenía el interés del públi-
co por muy amalgamada que fuera con 
los números musicales y los bailables. 
Ello dió en lo cómico y se suscitó la 
hilaridad en loa momentos más culmi-
nantes del afectado e histórico drama 
Valga la pena, sin embargo, anotar 
un intento, no del todo conseguido, de 
reproducir en decoraciones y vestuarios 
la realidad de la época. La exhibición 
de las nueve musas, por ejemplo, aun-
que no del todo propia, fué un matiz de 
calidad. Pero tampoco sirvió este es-
fuerzo para valorar la obra de ritmo, 
pesado, frío, dicción pobre y vulgar, 
poco apta para una eficaz Interpreta-
ción y muslcada con originalidad esca-
sa. En el aspecto moral nada hemos de 
decir. La figura de Cleopatra lo dice 
todo, y el género de revista con su con-
siguiente inmoralidad óptica, subraya 
aún más el carácter de la obra Falta 
de ensayos, además, entorpecida por 
tanto, cambio de decorado, dió un con-
junto que, lejos de agradar, motivó las 
protestas y aún la Jocosidad del pú-
blico. 
L. O. 
Carreras de galgos en 
el Stadium 
Pruebas para todas las categorías. Se-cunda eliminatoria de la Copa del Co-mité. 
Esta noche, a las diez y media 7rib"!1*' tres pesetas. General, una pe-
H a m u e r t o e l d i r e c t o r d e 
" E l E m p a s t r e ' 
Formó su agrupación hace J > > 
años, uniendo las dos ban-
das rivales de Catarroia 
Anoche falleció en Madrid el maestro 
F ü l i S Rodrigo Alawón, director de 
Ta fSmsa banda "El Empastre", que 
t tntTSltoa viene obteniendo en toda 
S S a . Ya en la corrida nocturna del 
S ¡ notó el público con sentunlento ÍU a ^ c í a al Frente de ̂  agrupación 
musical, cuando desfiló por el ruedo ma-
drilefto Supimos entonces que el maes-
tro atacado de un fuerte enfriamiento 
en Santander, donde actuó el domingo, 
trabajó el lunes en Oljón con fiebre, te-
niendo que ser trasladado a Madrid sin 
d rigir ya la banda en la fiesta del miér-
coles en Alcalá de Henares. Anteayer 
el director se agravó en tales términos 
que loa doctores López Baena y Lobo 
nrevleron un funesto desenlace que se 
presentó ayer, a laa seis de la tarde. 
El Jefe t de la troupe "Llapisera', y el 
apoderado señor Fiñana con numerosos 
diestros y amigos velan el cadáver en 
la caaa mortuoria, Miguel Moya, 4. 
• • • 
El maestro Rodrigo Alarcón, conta-
ba cuarenta y cinco años, y había na-
cido en Requena, criándose en Catarro-
ja, donde, aficionado al arte musical, 
aprendió laa primeras nociones siendo 
muy niño. Luego fué profesor de trom-
ba en la mejor banda del pueblo, que 
como ocurre en toda Valencia, tiene 
otra rival en la misma localidad. Ro-
drigo Alarcón consiguió, viviendo ya su 
banda, que se reunieran las dos agru-
paciones enemigas, formando "El Em-
pastre", es decir el emplasto, la unión, 
la mezcla, que dió lugar a la banda fa-
mosa que, recorriendo durante cinco 
años, el reino de Valencia llegó a tener 
celebridad regional. Como tal obtuvo ya 
gran éxito en Price eh el último invier 
MADRID.—Año XX.~Núnu 
U n t i m o d e 3 . 0 0 0 p e ^ k 
Choque de un camión y una 
neta. Robo importante de aiu '̂0' 
— ' — • haias. 
A Juana de Pablo, de treinta 
años, que vivo en la calle de p2 5*1 
Sierra, le timaron 3.000 pesetaa1*^ 
"moderno" procedimiento de k . í0* el 
tas. Hs. 
Los guardias de Seguridad Tom* 
ña y Justo Ara, detuvieron a p ^ 
Benito Morales "el Chatlllo", c^3^^ 
tor del hecho. En su poder jo^0 ̂  
traron 1.266 pesetas. El resto de 1?^ 
tldad había pasado, al parecer « ^ 
de un compañero de fatigas. ' T% 
Rodalito sigue grave 
Sigue en grave estado el diestro» 
dalito, herido ayer de una p u ñ a i a H . ^ 1 
la calle de Alcalá. "^H 
Contra el agresor dictó el jUta 
de procesamiento y prisión sin ^ 
Robo de alhajas 
En una casa de compra-venta M 
bleclda en la calle de Santa j J ? 
UM j ».*v^a*.c. UOIUUlgO JLiupc* -n-uuica, ci AiCaiar^ 
ha conseguido más de cien contratos, jño„; ^ejandro Cid Aleonada, "el Tin 
cifra a la que no llega hoy ningún "as"|bor.,. Mariano portea Mateo, "el Mai 
de la tauromaquia. El maestro Rodngo .0,.. Rafael Moreno Moreno, "el Sor 
Alarcón deja dos hijos, uno de los cuales|do.,. ^ ^ 0 García Ruiz, "el Noy»- u, 
pertenece a la agrupación musical que sé Romero Díaz, "el Romerito"; Kan 
Poveda González, "el Juan"; Gabriel 
Bario del Moral, "el Chico del Lino"; 
Fernando Boa Romero, "el Fac* y ̂  
"Garbancito"; Antonio Cuevas UÍÓOL "el 
Aperaor"; Angel Nieto Pérez, "el Sala. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Cine San Carlos 
(Atoeha, 157. Teléfono 72837) 
Si "un rostro hermoso e3 el más bello 
de los espectáculoá", no deje usted de 
ver a la bellísima Billie Dowe en la su-
perproducción "Uanias de juventud", 
que se exhibe en la terraza más bella 
de Madrid. 
Cinema Bilbao 
Despuéa de realizadaa importantes 
obras de embellecimiento y terminada la 
instalación de un soberbio equipo sonoro 
marca Western, este elegante salón rea-
nudará próximamente suá íuncioues, re-
prisando una do las películas eonoras 
qu¿j mayor éxito ha alcanzado en Ma-
drid. 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, a las cinco menos 
cuarto de la tarde, se celebrará una gran 
novillada, lidiándose seis hermosos no-
villos- de don Juan Terrones, de Sala-
manca. Espadas: "Pepe-HUlo", Chiquito 
de ia Audiencia y Joseiito de la Cal. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
CAIDERON (Atocha, 12).—6,30, La 
rosa del azafrán.—10,30, Baturra de tem-
ple (¡gran éxito!) (27-8-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28). — Compañía de Teatro 
Americano.—A las 10.30, Shanghai (el 
espectáculo del año) (31-5-930). 
AJLKAZAB.—A las 10,45, inauguración 
de la temporada. La educación de los 
padres (1-2-930). 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-
sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
^ ^ ^ O C & "ada de particular 
P ^ í í ^ f r ; ^ ^ C a | f 1 ^ PA fi-J Bienvenida se lució en quites. Se ano-
C03IEDIA (Pnncipe, 14).-A las 6 oO ta Artillero. Mano-
(Compama de G v ^ s ^ o i ^ n l o n ) , ^ ^ breveP¿ una fa€na de aliño. 
C ^ T A T ^ r ^ f 3 H ' r S h í r í ,n Mata de dos medias estocádas, un pín-CHLECA (Plaza de Chamberí, *).— h di2?¿hdki F n áu «¡PfAindn «<* 10,30, películas cómicas, Gran m M n ^ J . J ^ 
número 1, se ha cometido un 
alhajas y efectos, que alcanza a n? 
crecida cantidad, aunque aún no se pT 
de precisar. ^ 
Una denuncia 
Francisco Toro de Luna y Adolío ji 
ménez denunciaron al actor Nicoláa N» 
varro, porque, según ellos, no ha 
piído un contrato teatral. 
Maleantes detenidos 
El personal de la Primera Brigada h 
Investigación Criminal que manda dem 
Francisco Salanova. ha detenido duran, 
te las fiestas que con motivo de San 
Luis se han celebrado en Alcalá de He-
nares, a los siguientes maleauces: Ma". 
nuel Gómez Díaz, alias "el Paacati"' 
Antonio Calderón Gómez, "el Triaaa>' 
Raimundo San Andrés Coruña. "el Oo! 
rufia": Pedro García Sanz, "el Madrlie, 
ño"; Abelardo Barba Yuste, "el Bar. 
ba"; Angel Calderón Yuste, "Barbas ir" 
manquino"; Mauricia Moro 




SEGUNDA DE FERIA EN UÑARES 
LINARES, 29.—En la segunda de fe-
ria se lidian ocho toros de Terrones, 
para Márquez, Lalanda, Gitanillo y Bien-
venida. 
Márquez, en una faena colosal, da pa-
ses de todas las marcas, sentado en el ., Vamhn* "nerralpraa" 1 
estribo. Propina un pinchazo y media | r r a 8 ( ambas P ^ ^ ® ^ • .0 «• 
lagartijera, áje mata, (Ovación, oreja y pondedoras de mo^da fa 3a ; JUÍ,O 
vuelta al ruedo). En su segundo se Ruano Balsera, ' el Molinero ; Juan To-
aplaude un' buen quite a Chaves y un rres Fernández, "el Torres" y "el Com-
puyazo de Madrileño por el hilo de las!pare"; Aurelia Malagulta Espinosa, "la 
tablas. Aurelia" (esta mujer acompaña a les 
Marcial está muy mal en quites. El topistaSi 0 lo qUe e3 igv&i, que va con 
toro es poderoso y toma una buena varal r t es de puerta5J. ? M 
de Gallego. Por banderillas cumplen los ^ Iv"**! -^^^ "0i PrioH"- u.Jt£ 
peones. Marcial desarrolla una faena |fr Gómez Meto, el Pristi , Mtmuw 
sulsa y mata de media, que hace rodar 
al bicho. (División de opiniones). En su 
segundo, protestado por pequeño, Mar-
cial hace una mala faena. Da un pin-
chazo. (Bronca). Otro y media estocada. 
El bicho se acuesta. (Palmitas). 
Gitanillo, en su primero, estuvo colo-
sal en quites. Chaves recarga la puya y 
el presidente le multa con ciento cin-
cuenta pesetas. Gitanillo pone dos pa-
res muy bien. Con la muleta está bue-
no. Suena la música y Gitanillo se luce 
en pases de todas las marcas. Sobreda 
Giró y Allzcano, "la Manola" (timaúo-
ra); Antonio Martin Gámez, 'Ma-tni-
lio"; José Tauste Martín, "el Amen-
cano". 
Todos estos Individuos son carteristas, 
timadores y topistas. 
Durante la noche pasada, y continuan-
do laa batidas que el comisario jefe tie-
ne ordenadas, han sido detenidos en Ma-
drid: Manuel Saavedra Rodríguez, "fJ 
Saavedra"; José Fernández Lópei "la 
cu (idoc  ue uu.La ma ui tuua. ouuic^ - inglesa"; Benito Aguilar Cicuende, "la 
len uno de pecho, otro ayudado y un mo- Rebelión"; Jos' García García, "Rcmpc-
llnete Da media estocada y descabella , „ j é Ferniindez Santos, "la 
a pulso. (Ovación, petición de oreja y 1,". .,, „^ oJL".™' raro\a "ia 
vuelta al ruedo). En su segundo no so-Trini I A fonso Barquero Gama, j a 
Goya"; Isidro García Romero, "isidro , 
hispanoargentina; la célebre orquesta 
típica argentina Manuel Pizarro; gran 
cuadro flamenco: Niña de laa Mercedes, 
Niño de Madrid (el auténtico), el "as" 
de los cantadores; N^0 de Almadén, el 
gran guitarrista Sablea. Gran fiesta de 
tuvo magnífico en quites. Coge los pa-
los y a los acordes de la música pren-
de dos pares al cambio, uno al quiebro 
y otro al hilo de laa tablas. (Ovación 
Inenarrable, con salida a los tercios). 
Brinda desde los medios y realiza una 
r  it rri t  l . Ur  nesta ae fa en la sobresalen dos pases 
la jota. I^s de Calatorao; cantador José nat l d avudados. uno ñor alto 
Chacón; pareja de baile Los Rabaleros, 
gran Rondalla Ramírez, cuentos batu-
rros por el rey de la gracia, tío Matra-
co. Precios popularísimos. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 6,30, primera matinée Infantil. 
Exitazo de toda la gran compañía de 
circo y de Pompoff y Theddy, los reyes 
de la gracia—A las 10,30, gran función 
de circo. Las mejores atracciones del 
mundo. Exito de locura. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox. George Washington. Un hombre 
(Willian Halnes). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6.30 (salón) y 
10,30 (terraza). Las hay bromistas (có-
mica). Pasiones de Orlente, por Paulina 
Starke. La damita del Ritz. por Doro-
thy Mackalll y Jack Mulhall. Lunes y 
jueves, cambio de programa (21-1-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jar-
dín. Sillones, 1,50), Lluvia de hijos. Los 
once diablos. Quiero ser duquesa, To-la obra.) 
aturales, os ay a s,  p r alto 
y un molinete. Mata de media estoca-
da, tres intentos do descabello y otro 
con acierto. (Ovación, las dos orejas y 
salida en hombros). 
dos los días cambio de programa (16-
4-929). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Los vecinos de Rufino. Un 
paleto «n Nueva York (Greta Nissen y 
Jack Mulhall). El padrino de boda (Ray-
mond Grifflth). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid), Llamas de juventud, por Bi-
llie Dowe. ¡Viva la ambición! (Víctor 
Me Laglen). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (sa-
Joaquín Valle Alvarez, "el Tarara"; 
francisco López Sánchez, "el Albacece"; 
Félix Ardura Fernández, "Ja Garjoa'; 
José Marcelo Moreno, "el Linares" car-
terista y espadista; José María Gutié-
:rez Rodríguez, "el Tecina". 
El delito de bigamia 
El Juez ha dictado auto de procesa-
miento y prisión incondicional con'-ra 
Miguel Manzano Jiménez, autor de 
delito de bigamia. 
La muchacha que contrajo con él fal-
so matrimonio, ha sido también preci-
sada y queda en libertad provisional. 
Choque de dos vehículos 
En la calle de Hortaleza, esquina» 
la de las Infantas, chocaron ia camio-
neta 9.920^., y el camión 15.506. 
El encontronazo fué. tan violen» 
que ambos vehículos penetraron en ia 
acera, aunque por fortuna no ocafiiofli-
ron desgracias personaies. 
El camión y la camioneta fueron » 
empotrarse en la fachada de un alma' 
céu de cristalería. 
O i K U ^ SUCESOS 
Caída grave,—Tomás de la Hucha 
de oclio auus, se cauaó leaiones S'* 
<ÍI caer casualmente en la calle de AD 








lón; butacas, todas, a 50 céntimos) y 
10,30 (jardín), Moulin Rouge (80-10-928). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La Cal. 
fecha entre paréntesis al pie de cada iierido por unos rateros.—Mañano &t 
cartelera corresponde a la de publica^'quena, de veiutitoéis aiiuS, que vive e 
ción en EL DEBATE de la crítica de JlSto, »ó, poriena, lúe ai.aL-üo de ^ 
siones de pronosuco reaervado, <lu,e' „. gún maniíe¿to, le caucaron unos 0̂* nocidos, a los que sorprendió cuâ  acababan de violentar la puerta. 
Accido-itos de trabajo.—Al o65̂  Bre. madera en la calle de Valehermoso sultó con lesiones de pronosuco ^ 
vado el jornalero Max.mino Martin * ̂  nández, de treinta y cuatro anos 
edad. , , . rUa-—Eduardo Ribas Fernández, O» Ĵi 
renta y seiá años, que trabajaba e»- j obra de la calle de Moreno ^^g'rva. produjo lesiones de pronó'tico r̂ blón, do al caerle sobre la cabeza un i¿ 
Escándalo de vecindad.—En ia. daio de la Ventosa se produjo un etca ̂  más que regular porque al Pare ^ cent< ron maltratados lob muchachoa v. ^ López García, su hermano yv 3eis gorio Gómez Nieto, de diez, 8ly®rgSOr8S años, respectivamente. C o ™ ® f1e vein' fueron denunciadas Lui-a S819̂ '." z d« tlcinco años; Josefa GarcIa,^°HpV de veintidós; Isabel Miranda ̂ enô  ^ veintinueve, y la madre de fsia s je-
eenta. Todos resultaron con iewon 
a 
r e i r e s c a y 3 
„ m a n t i e n e e l v i q o j ! 





L e g í t i m a s s ó l o en e l emba la j e o r i g i n a l , , t f&a«C*a, Pedidos a la Administración 
' 1 , • • " - - '-—rr— t a A T T T r i n l p f H f l t a . 
ves. . z-ioga de 
AI caerse d© la cama.—En ia *-_igtid9 Socorro de la Universidad fue y cin-Victorla Mora Alenzo, de sesenta; e co años, vecina de Collado Median • rd0. sufre la fractura del fémur izq al le. Manifestó que se causó la le ,t'i vantarse de la cama en el h0,sp paiu?18 
Una perturbada. — Enriqueta r J , , . de Diego, que había salido recicni ^ te del Manicomio de Ciempozue'̂  d? arrojó por el hueco de la ieS^_u¡oZ'*-una casa de la calle de Monte ̂  Está gravísima. 
"Fruslerías Selectas 
Escogida colección de verso» 
moristlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 peseta*, ^ 
da 
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j I j íDRID .—Año XX.—Núhl 6.591 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 80 de agosto d e l ^ 
V I D A E N M A D R I D 
E l jurado para el concurso 
sobre el Extrarradio 
E n los local68 del antiguo Hospicio 
pe celebró ayer mañana la designación 
de los tres núenabros de libre elección 
para el Jurado que ba de fallar en el 
concurso internacional de anteproyectos 
para «1 Extrarradio. Presidió el alcal-
de, marqués de Hoyos, con el secreta-
rió del Ayuntamiento, señor Berdejo, 
v el arquitecto Jefe accidental de la 
Oficina municipal de Información so-
bre la Villa, señor Giner de los Ríos. 
Resultaron elegidos en la votación el 
ingeniero de Camnos don Alfonso de 
la Peña, el arquitecto don Luis Lan-
decho y el arquitecto de Stuttgart, se-
¿or Bonatz. 
E l marqués de Hoyos, en su conver-
fación con los periodistas, les expuso 
gn creencia de que "la exposición de los 
trabajos recibidos para el concurso no 
pueda inaugurarse antes del mes de oc-
tubre, por reclamar todo ese tiempo la 
preparación de los trabajos menciona-
dos. 
E l V Congreso Nacional 
Munic ipal í s ta 
E n el Ayuntam^exiLo íaciUtaron ayer 
ja siguieoiLe nota, relativa al V Con 
greso Nacional Mumcipal^sta, que ba 
ae celebrarse en Valencia del 5 al 11 
de octubre próximo: 
"En cumplimiento de los acuerdos de. 
IV Congreso Nacional Municipalísta, y 
en arniunia con lo dispuesto en ei re-
glamento de la Unión de Municipios es-
pañoles, convocamos, em nombre de su 
Consejo directivo, a los Ayuntamientos, 
estén o no adberidos a la Unión, a las 
Corporaciones publicas y privadas y a 
las personalidades que deseen participar 
ea la labor de mejoramiento del Go-
bierno local de nuestro pueblo a la 
Asamblea Nacional Municipalísta que se 
ha de verificar en Valencia I03 días 5 
al U del próximo mes de octubre. 
Los Congresos precedentes'—los Na-
cionales de Madrid 1925 y 1926, de Bar-
celona 1927 y el de Zaragoza de 1928, 
y el Internacional de Sevilla y Barce-
lona de 1929—constituyen prueba elo-
cuente de la eficacia de estos actos de 
afirmación municipalísta. 
E l Congreso que se avecina ha de 
aventajar en trascendencia a todos los 
anteriores, no sólo porque la Unión de 
Municipios, entidad que lo convoca, ha 
ganado en prestigio y en fuerzas, y por-
que va a desenvolverse en un ambiente 
de mayor libertad, sino porque en su 
orden del día figura en lugar preferen-
te un tema de tan vital interés como 
el de las "REFORMAS QUE P R O C E D E 
INTRODUCIR E N E L E S T A T U T O MU-
NICIPAL V I G E N T E " . 
En la Asamblea de Valencia se adop-
tarán las conclusiones que han de ele-
varse al Gobierno de su majestad y al 
futuro Parlamento para que modifique 
el Estatuto municipal atendiendo a las 
exigencias que sienten los Ayuntamien-
tos y a las realidades que ofrece nues-
tra vida comunal. 
Pretendemos que la futura Ley mu-
niolpal garantice a las Corporaciones 
municipales amplia autonomía para que 
puedan cumplir holgadamente los fines 
«odíales que les incumbe, y suministre 
& sus haciendas Ingresos bastantes para 
latisfaoer las necesidades de sus respec-
tivos vecindarios. 
La realización de esta empresa, cuyo 
interés nacional es unánimemente re-
conocido, ha de ser obra de los Ayun-
tamientos y de los ciudadanos que se 
preocupan de los problemas que afectan 
a la gobernación local. 
Por ello, requerimos el concurso de 
todos. 
Lo pedimos en nombre de !a Unión 
de MunJcípios españoles y confiando en 
que este llamamiento encontrará eco fa-
vorable en sus conciencias. 
Madrid, 25 de agosto de 1930.—Por el 
Consejo directivo de la Unión de Mu-
nicipios españoles.—El presidente. Mar-
qué» de Hoyos.—El secretario, Mariano 
García Cortés.". 
L a colonia escolar 
que hasta la fecha, y por diversas can- hay disponible un crédito de 860.000 pe-
sas, no ee hayan provisto de â cédula 
personal, se concede una prórroga de 
quince días, que, comenzando el día pri-
mero del próximo septiembre, termina-
rá el 15 de igual mes, para dar paso 
al período ejecutivo con sus correspon-
dientes multas y recargos. 
Al hacerse pública la concesión de 
esta prórroga, se advierte al vecinda-
rio la conveniencia de retirar el cita-
do documento cuando de nuevo le sea 
ofrecido en su domicilio, para evitar 
aglomeraciones de público ante ¡as ofi-
cinas recaudatorias y que tan perju-
diciales resultan al contribuyente como 
a la administración del impuesto. 
L o s subdelegados de Sanidad 
de Cercedil la 
Los niños que forman la colonia esco-
lar del Ayuntamiento, que reside en 
Oercedilla, han sido obsequiados con 
una espléndida merienda, costeada por 
el teniente de alcalde Interino del dis-
trito del Congreso, don Manuel Rodrí-
guez y González. 
Estos pequeños colonos regresarán a 
Madrid el lunes próximo, día primero 
de septiembre, en el tren que sale de 
Cercedilla a las siete de la tarde y que 
llega a Madrid a las odio y cuarto. 
Los familiares de los colonos debe-
rán acudir a la estación del Norte a 
la citada hora para recoger a los pe-
queñoa excursionistas. 
C é d u l a s personales 
Con cü fln de dar las mayores faci-
lidades posibles a los contribuyentes 
Por real orden del ministerio de la 
Gobernación, de 30 de julio último, ha 
sido autorizada la celebración de la 
V I I I Asamblea de Subdelegados de Sa-
nidad de España, para los días 13, 14, 
15 y 16 de octubre próximo en Zarago-
za, y declarada oficial dicha Asamblea. 
L a Junta Central ha enviado a todos los 
subdelegados de las profesiones, la co-
rrespondiente circular, convocando a la 
citada asamblea. 
Diariamente se reciben numerosas 
adhesiones en la Secretaría General de 
la Junta Central, calle Ayala, 13, Ma-
drid. 
Las Compañías ferroviarias han con-
cedido rebaja en los billetes a los 
asambleístas y sus familiares, y la Jun-
ta provincial de Zaragoza, prepara va-
rios actos en su honor. 
Maniobras militares en octubre 
setas. 
L a Colonia infantil 
de la Prensa 
Ayer visitó a la colonia infantil de 
la Prensa, formada por Iniciativa de 
su majestad la Reina, con 30 niños y 
otras tantas niñas, hijos de periodis-
tas, empleados y obreros de la Prensa 
madrileña, que pasa tina temporada en 
Valencia, una comisión de la Asociación 
de la Prensa valenciana, que obsequió 
a los niños con juguetes. 
M lunes regresarán a Madrid los ni-
ños, después de pasar una temporada 
en el sanatorio de la Malvarrosa. A 
despedirles, acudirá una representación 
de los periodistas valencianos, y en 
Madrid recibirá a los expedicionarios 
una comisión do los periodistas madri-
leñoa. 
P a r a hoy 
Escuela de Orientación y Aprendiza-
je (calle de Embajadores).—7,30 t.. Se-
sión cinematográfica, proyectándose pe-
lículas sobre viajes marítimos, industrias 
metalúrgicas y del juguete y deporte 
de la montaña. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E n la primera decema de octubre pró-
ximo se realizarán en la primera región 
maniobras tácticas como término del ci-
clo de la Instrucción general del Ejérci-
to, que este año se viene celebrando. 
Intervendrán en loa ejercicios trepas 
de las distintas Armas, Cuerpos y eorvi-
clos, constituyendo una división organi-
zada a base de las fuerzas de Infantería 
de la primera orgánica, completadas con 
un escuadrón y una sección de ametra-
lladoras de uno de los regimientos de 
Húsares; del primer regimiento de Arti-
llería ligera, dos compañías de Zapado-
res del segundo regimiento; un grupo de 
transmisiones del regimiento de Telé-
grafos y elementos del de Radio; una 
sección móvil del Parque de Ingentcros, 
otra de alumbrado y otra de automóviles 
rápidos; un grupo divisionario de Inttn-
dencla, a base de la primera Comíjndan-
cla. Concurrirá también a las maniobras 
una escuadrilla divisionaria de Avación 
y una unidad de Aerostación, designadas 
por la Jefatura Superior de Aeronáutica. 
Simultáneamente con esta maniobra 
táctica se realizará otra aérea, de dobie 
acción, por dos grupos aéreos opuestos de 
Cuerpo de Ejército, organizados por la 
Jefatura Superior de Aeronáutica, de 
acuerdo con el capitán general <ta la 
primera región. 
E l capitán general de la primera región 
fijará, dentro de los límites señalados, 
la fecha precisa de loa ejercicios y los 
días en que se han de realizar loa movi-
mientos de las unidades, no debiendo 
exceder de siete el total de los necesarios 
para la concentración y disgregación de 
unidades y maniobra táctica. 
Para lograr los efectivos de maniobras 
que a las distintas unidades se les se-
ñala, los jefes de Cuerpo dispondrán la 
Incorporación a filas de los individuos 
con licencia cuatrimestral e ^limitada de 
la primera situación de servicio activo 
que sean precisos para alcanzar las plan-
tillas que se fijan, contando con la fuer-
za que tengan con haber y los individuos 
del servicio reducido presentes, añadien-
do un margen prudencial para que al 
concurrir en las maniobras puedan dejar 
cubiertos algunos destinos de plaza in-
sustituibles y los servicios de Cuerno es-
trictamente indispensables para la cus-
todia de los cuarteles. 
L a dirección y alta Inspección de la 
maniobra serán ejercidas por el capitán 
general do la primera región, y el man-
do de la división ejecutante, por el gene-
ral de la primera división orgánica. 
E l director de las maniobras designará 
el personal de Estado Mayor y de las 
demás Armas y Cuerpos que haya de 
constituir loa distintos Cuarteles gsijera-
les. 
Por la Dirección general de Prepara-
ción de Campaña y la Capitanía general 
de la primera reglón se designarán algu-
nos jefes y oficiales ajenos a 3a div'sión 
ejecutante, quienes seguirán loa movi-
mientos de la maniobra táctica, infor-
mán isa de sus enseñanzas o de.?emp»-
ñandú las comisiones especiales que ao 
les asignen; el número de unos y otros se 
reducirá al que consientan las disponibi-
lidades económicas, una vez aquilatados 
los gastos de ejecución. 
E l director de las maniobras gozaift de 
amplia autonomía en la preparación y 
ejecución de las mismas, sin más limita-
clones que las impuestas por las dUponl-
billdades económicas, comprendiendo los 
movimientos: Una marcha ordinaria de 
día, otra de noche, un movimiento tácti-
co de avance y el establecimiento defensi-
vo de la división, con la consiguiente or-
ganización del teoreno. L a división se 
supondrá encuadrada. 
Para los gastos de estas maniobras 
Estado general.—Debido a las malas 
condiciones atmosféricas, no han llegado 
apenas datos más que del Occidente de 
Europa. Parece deducirse de los datos 
recibidos que en el Atlántico, al N E . de 
las Azores, existe una zona de bajas 
presiones que produce en Azores vien 
tos fuertes del tercer cuadrante. L a si-
tuación atmosférica en Europa apenas 
experimenta variación. E l anticiclón 
continental se sitúa entre el Sur de la 
Península Escandinava y Finlandia y 
peirde importancia la zona de bajas pre 
sienes de Marruecos occidental. 
E n casi toda nuestra Península el 
cielo aparece cubierto de nubes, y se 
han registrado algunas precipitaciones 
de escasa Importancia, todas ellas de 
origen tormentoso. 
Rutas aéreas.—En todas las rutas, 
cielo con nubes, vientos flojos, tormen-
tas locales. 
Agricultura.—délo con nubes y tor-
mentas locales. 
Navegación marítima.—Mar tranquilo 
en todo el litoral. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Teruel, 7 mm.; Salamanca y Vito-
ria, 4; Granada, 3; Toledo, 2; Gijón, 1; 
Valladolid, 0,5; Burgos, 0,4; Cáceres, 
0,2; L a Coruña, San Sebastián, Soria, 
Avila, Badajoz, Logroño, inapreciable. 
Otras notas 
»^vw/"* Muebles. Todas clases, baratí-
l I N U j d Blmos. Costanilla Angele», 15. 
Si están sus P I E S hinchados, ardien-
tes, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; si padece de callos, durezas, 
grietas y ampollas, nada encontrará me-
jor que un baño de piee con SAL-BAÍí. 
Paquete para un baño, 85 .céntimos, y 
de cuatro baños, 1 peseta. Farmacias 
y Droguerías de toda Eepaña. 
I ¡¡CUIDADO CON LA GASOLINAI! 
NO Q U E M E U S T E D LIQUIDOS 
P E L I G R O S O S 
U S E S L E M P R E 
M E T A 
E N CASA Y D E V I A J E 
M E T A le librará a usted de tener 
que emplear en su casa los 
peligrosos infiernillos de ga-
solina, petróleo, alcohol, etcé-
tera Loa combustibles líqui-
dos son un peligro constante; 
cualquier pequeño descuido 
basta para Inflamarlos y pro-
ducir catástrofes como las 
que ocurren todos 'os días. 
M E T A no puede Inflamarse ni de-
rramarse y por ellp puede 
ser usado por la persona 
más descuidada e Inexperta. 
Cuando use usted este maravlllotio 
producto, META, dejará de usar pa-
ra alempx-e todos los demás combus-
tibles. 
Caja con 12 tabletas, ptas. 0,90; 
con 50 tabletas, 3,15 (con timbre). 
Catálogo gratis. Si no lo encuen-' 
tra en su localklad, remit. su impor-
te por Giro postal a 
S. A. META, Martíne» Campos, 2, 
MADRID 
D E S O C I E D A D E I S E Ü U 
Santa Rosa de Lima 
Hoy, festividad de Santa Rosa de L i -
ma, celebran sus días: 
Las marquesas de Cabra, Puente Her-
mosa, Mont-Rolg, Selva Nevada, Sobro-
so y Tolosa Alqulbla. 
Condesas viuda de Belchlte, Casa Ta-
gle de Traslerra y viuda de Vega Mar. 
Vizcondesa de Uzqueta. 
Señoras viuda de Baüer, Campuzano 
(don Manuel), Calderón y Ozores, Cog-
iten, Fernández Medina, Márquez de la 
Plata, Mazorra y Romero (don Carlos), 
Moya, Landford, Spottorno (don Ricar-
do), Vázquez y Zancada. 
Señoritas de Arco y Vlzmanos, Mar-
tínez Campos, Pascual de Pobll, Potes-
tad, San Miguel, Sartorlus y Alvarez de 
las Asturias Bohorques, Topete y Vilia-
ml y Tordesillas. 
Han salido: 




DESPEGA EN T R E I N T A M E T R O S 
Y T O M A TIERRA V E R T I C A L M E N T E 
Y a se han construido sesenta apa-
ratos, que han volado m á s de 
mil quinientas horas sin 
n inguna desgrac ia 
S E HAN E V I T A D O L O S P E L I G R O S 
D E L A P E R D I D A D E V E L O C I D A D 
Ayer por la mañana llegó al aeródro-
mo de Cuatro Vientos el señor L a Cier-
va, conduciendo su autogiro. L a toma j relación con lk explotación. 
De Cercedilla, don Victoriano F . As- ê tierra se verificó normalmente y ei tos técnicos do la misma y cuantas clr-
carza; de Chozas de la Sierra, doña Eu- aParato fué trasladado a uno de los han-'cunstanclas concurran en el solicltan-
genla Mazpule; do Puentevlesgo, exce-lgares del camoo de Aviación. A lasite Para mejor proveer, 
K Concesiones de terrenos 
del Estado 
L a "Gaceta" del día 26 publica t J M J * 
les órdenes fijando normas para «W» WJ 
concesiones de terrenos en los " " ' ^ 
ríos españoles del Golfo de GU!n<*' ^ 
pendidas temporalmente por reai or 
den de la Presidencia, de fecha a ae 
| mayo último, se efectúen, cuando oe 
disponga que pueden nuevamente otor-
garse, con las garantías necesarias a la 
más conveniente explotación agrícola o 
forestal de aquellos territorios. 
Por la primera se dicha disposiciones 
se determina que no siendo obligatorias 
sino potestativas, las concesiones de te-
rrenos propiedad del Estado en los te-
rritorios españoles del Golfo de Guinea, 
deberá tenerse dicha circunstancia «n 
cuenta al otorgarse aquéllas, procedien-
do en cada caso con arreglo a la con-
dición del peticionarlo, esto es, su na-
cionalidad, capital de que disponga en 
onorimlen" 
lentísimo señor vizconde de Salcedo; de ¡seis de la tarde, acompañado por don 
Salamanca, doña Encarnación Borregón;! Jorge Loring, se trasladó a Getafe con 
de San Fernando, don Manuel Muñoz, |objeto de hacer una demostraclón de 
f i L ^ J e ^ ^ ^ -nseguide* en ei auto-
Aniversarios 
Mañana se cumple el segundo aniver-
sario del fallecimiento de la señora do-
ña Zoila Martínez de Presser. 
L a otra disposición ordena que toda 
solicitud de concesión de terrenos, cual 
fuere el cultivo o explotación a que se 
piensen dedicar, será Informada por el 
Servicio Agronómico y el de Montes, se-
paradamente. 
Finalmente se ha dispuesto que las 
delimitaciones de las concesiones pen-
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
1909, se dirán misas en diversos templos 
de Madrid. 
—Hoy hace diez años que falleció *»1 
señor don Carlos A. Friend, ingeniero di-
rector de la Compañía de Aguas de Se-
villa. 
E n varias Iglesias de Madrid y en Al-
calá de Guadalra se celebrarán misas 
por su alma. 
A C A D E M I A A L B A - M U Z Q U I Z 
Preparatoria para la Academia General Militar 
Dirigida por los Jefes del Ejército 
D . L u i s d e A l b a y D . M i g u e l M ú z q u i z 
ex profesores de la Academia de Infantería 
Se admiten internos. Las clases comenzarán el 1 de septiembre 
Para Informes, al Teniente Coronel don Luis de Alba. 
MAYOR, 87. — MADRID. 
debiendo exceder los linderos sobre ellas 
en más de un 20 por 100 del perímetro 
total. 
Las concesiones futuras, sea cual fue-
re su extensión, se Irán otorgando pan 
latinamente desdo el litoral o desde el 
¡curso de los grandes ríos o desde las 
Casa de Palencla.—Para celebrar el 
traslado a su nuevo domicilio, Ventura 
de la Vega, 14, la Casa de Falencia ha 
organizado varios festejos para el mar-
tes próximo, festividad del Patrón de 
la provincia, San Antolín. A las ocho 
de la mañana habrá misa en el Orato-
rio del Caballero de Gracia; a la una, 
un banquete, y por la noche, una velada 
familiar. 
Casa de la Montaña.—La Casa de la 
Montaña celebra hoy, a las diez y me-
dia de la noche, una verbena-romería 
en la zona de recreos del P-etlro. 
Colegio de Médicos.—La "Gaceta" de 
ayer publica una orden circular apla-
zando hasta el primero de octubre pró-
ximo la puesta en vigor de los nuevos 
certificados médicos oficiales y de los 
certificados de defunción. 
Los empleados de la Standard. — Los 
empleados de la Standard celebrarán el 
miércoles una verbena en el Retiro. 
Las Legionarias de la Salud.—Las Le-
gionarias de la Salud que veranean en 
Cercedilla hicieron el jueves su última 
excursión a L a Granja y Segovla. 
ANUARIO D E " A L C U B I L L A " 
Recientemente se ha puesto a la ven-
ta el correspondiente al año 1929, en el 
que aparecen compiladas la legislación 
y jurisprudencia del año con el claro 
método que es característico en esta an-
tigua y acreditadísima publicación. Son 
notas también peculiares de ella, como 
es sabido, las precisas y terminantes 
síntesis de las disposiciones y de las 
doctrinas formuladas en los epígrafes 
de las mismas y en el razonado y com-
pletísimo "Repertorio" final, que da a 
esta compilación el valor de un per-
fecto Diccionario anual de Legislación 
y Jurisprudencia, donde fácilmente pue-
de orientarse el lector en el conocimien-
to de la materia que desea conocer. 
L O M E J O R P A R A . NI5ÍOS 
A D U L T O S Y ANCIANOS 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
Esperaban al Inventor su hermano 
don Ricardo, el general Klndelán, los te-
nientes coroneles Herrera y Lallave, el dlentes de tramitación o que en lo fu-
señor Urgoitl, don Ernesto Navarro v l tur-Ve S*?1'?^? eJ? ^ Poseaiones es-
E n sufragio do su alma y por la de numerosos aviadores entre los O H A fi-iPan^a9 Golfo d l Gui"ea' c ^ a ex-
esnoso aue murió el 4 de abril de nuinfros08 aviaaores, entre los que nH^tu^n alcance o rebase las cien hect-
guraban varias señoritas que se hallan! áreas, habrán de hacerse por coordena-
en posesión del ttulo de piloto. Idas geográficas, afectando forma regu-
Nada más descender del aparato, el'lar, a ser posible, de un solo paralelo-
señor L a Cierva fué rodeado por las per-¡gramo, excepción hecha de los casos de 
sonas que le esperaban y tras los Salu- coincldencia de lírnltes con la orilla del 
dos de rigor explicó las causas de BU laS ^ flu/yiale8 de Importancia 
. • „ • T , ni »i ii i y las modernas de comunicaciones te-
aternzaje en Boceguillas. Al llegar a la!^reatreg 0 con ]ag anteriores concesio-
Slerra se desprendió un parte del ca-jnes ya delimitadas, 
pot, y como esta avería, aunque sin Im- E n dichas concesiones se procurará, 
portancia hubiera podido dificultar elien todo lo posible, se extiendan hacia 
vuelo, el señor L a Cierva decidió regre-l.el interior, en vez de hacerlo a lo lar-
sar al citado pueblo, que tiene un buen S0 de Ia orilla del mar- de las vias flu' 
campo de aviación. L a avería fué repa- vialea 0 de la3 VistiXS « carreteras, no 
rada en menos de media hora; pero 
obligó a mayor consumo de gasolina y 
a esperar la llagada del repuesto, que 
se había pedido a Madrid. Esto dió lu-
gar a que se hiciera de noche y hubie-
ra necesidad de interrumpir el vue'o. 
Antes de proceder a la demostración |^oderr;a8 X^iónrrTe contfnSdad bu' 
práctica de las ventajas del autogiro. Irá°̂ 'dos lag UIMlp con laa otraa y garan-
su inventor dió cuenta de las caracterís- Ujzando ia ubre salida a las que no es-
ticas de este nuevo modelo. ¡tén sobre las mencionadas vías de oo-
E I primer autogiro presentaba serios ¡municaclón, dejando entre unas y otras, 
inconvenientes que era preciso evitar, y;de conformidad con lo que se disponga 
tras de profundos estudios, se llegó a en cada ca30' «egún las conveniencias 
un nuevo modelo en el que se verificó ^"^al08- "na zona de llbre transl10 dtí 
11 un avance considerable, pero aún no 
| satisfizo los deseos del señor L a Cier-
1 va, que no cesó en sus investigaciones, 
| y ha llegado a proyectar el presente 
|l modelo, de características análogas a 
j los anteriores, pero que representa unlei molinete de cuatro aspas, que es el 
I paso gigantesco en la historia del su-jqUe sustenta al aparato. E l (?efior L a 
[¡togiro. E l modelo actual es, en boca de|Qierva abriga el propósito de suprimir 
su Inventor, "la puesta en punto de los; radicaimente las alas, pro actualmen-
estudioa de once años de ininterrumpi-i te ei autogiro tiene dos pequeños ale-
da labor". roñes, que sin sustentar al aparato, le 
Forma parte de una serle de doce j dan una mayor estabilidad. Con el nue-
|| aparatos, en bu mayor parte ya ron3-jvo procedimiento de sustentación se tie-
| truldos o en construcción, y tiene uii¡ne ]a enorme ventaja de suprimir por 
II fuselaje de características semejantes, comp]eto ei peligro de entrar en ba-
jja las de las avionetas de turismo. Está | rrena y demás accidentes producidos 
12 metros de anchura, que vendrán obli-
gados los conc33Íonarlo8 colindantes a 
desbocar y entretener én los plazos y 
forma que en cada concesión se deter-
minarán. 
M E S 
s m m m & f 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
¡ provisto de un motor de 100 caballos, 
pesa 437 kilos, y su capacidad de car-
ga es de 250 kilos, con un radio de vue-
lo de aproximadamente 400 kilómetros. 
L a velocidad de crucero del aparato, a 
plena carga, es de 120 kilómetros a la 
hora, y la máxima de 155, con un con-
sumo de gasolina de 27 litros por ho-
ra. E l primer aparato, que, como es sa 
raqueu eraoat.'X.Sft. Sobre. «¿4 
0% «lata to FAJtMACtAS. SROQUCHIAS y rtAFyj^CJtJAt 
C A S A A R Y O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A FABRICACION P R O P L ^ C A R M E N , 2 8 
A C A D E M I A " S E R R A N O L A M A S A N T I G U A ^ * r ™ * * * 
_________________________ alumnos b i e n conceptúa-
N A V A R R O - R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 r - o ^ V p r M e r 
i •. • ta Academia. 
Lecea, no pudo conseguir una 
dad de más de 80 kilómetros 
por la pérdida de velocidad, puesto que, 
aun en el caso de que se parase el mo-
tor en pleno vue'o, la velocidad de la 
caída pondría en movimiento el moli-
nete sustentador y se conseguirla reco-
brar instantáneamente la estabilidad 
perdida. 
E l despegne lo realizó el señor la 
Cierva después de recorrer unos cua-bido. fué probado por el cemandante quedar redu. 
VeiOCl-|_,. _ _ , _ . . . . i ^;„»-„w.«,it-« cidos a la trintena, e inmediatamente 
s , se elevó casi vei ticalmente hasta llegar 
Después se han cons ^ í d o 60 «uto- doscientos metros. Des-
giros de 23 t pos distintos que han de al. 
hecho más de 1.500 ^ r a s de ™ e ^ P^ cerradísimos; descendió b a s t a 
nmgun accidente personal grave E l , » cuarenta m.t'r03 y a esta altura 
único en que hubo derramamiento de 
sangre, lo sufrió el propio inventor, que 
recibió un golpe en la nariz. 
E l precio de un autogiro como el ac-
tual es alrededor de 20.000 pesetas, que 
dió dos vueltas por el campo, reducien-
do la velocidad hasta un límite invero-
símil. Cuando se hallaba sobre los co-
bertizos, hizo un viraje "al plato", esto 
> es. derrapando, con una velocidad tan 
^ f ^ S & T t & X ^-ida, Ve m entrada en barrena M -
realizado trescientas tomas de tierra 
con el aparato en que hace su actual 
viaje, sin el meuor contratiempo. 
L a b a r r e n a es imposible 
biera sido inevitable de tratarse de un 
aeroplano. Todos los concurrentes co-
mentaron la maniobra y quedaron ad-
mirados lo mismo que de los virajes si-
guientes, realizados conservando la po-
sición horizontaJ. 
Al cabo de unog diez minutos de vue-
lo volvió a elevarse a doscientos metros 
y fué perdiendo velocidad hasta llegar 
Aparte de la mayor velocidad, se han 
conseguido otras en casi todos los de-
talles, que han hecho que el autogiro 
en los últimos tiempos sea considerado i al centro del aeródromo, donde casi; que-
por todos los aviadores como el medio Ló parado el motor y realizó la toma 
más seguro para que adquiera gran des-1de tierra verticalmente, sin rodar más 
arrollo Ja aviación de turismo, debido'de tres metros. Otra vez fué rodeado el 
autogiro por los asistentes, que ovacio-
naron a su inventor. 
E l señor L a Cierva realiza este via-
je aprovechando las vacaciones estiva-
les y prepara para la próxima tempo-
rada varios vuelos en diferentes cam-
pos extrar.jeros, que no han sido seña-
lados todavía. Hoy almorzará con va-
rios compañeros que quieren agasajar-
le, y mañana se propone emprender el 
vuelo con dirección a Albacete y Mur-
cia. 
a las condiciones de seguridad en que 
se verifican loo vuelos. 
Después de estas explicaciones, el se-
ñor L a Cierva sube a su aparato para 
hacer un vuelo demostrativo de ia gran 
manejabilidad del autogiro. Este lleva 
en la parte trasera del fuselaje dos pla-
nos paralelos y perpendiculares a la 
cola con objeto de encarrilar el viento 
producido por la hélice, que al chocar 
con un plano inclinado que se halla al 
final de aquéllos, pone en movimiento 
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l ffl. GOORlillP iraBLUHCOURT 
IAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CAKRAJ3C03A 
expresamente hecha .para E L D E B A T E ) 
(Uoatxaclnnee de Agustín.) 
patizantea con el bonapartlsmo. Puedo responderte de 
ello. 
—Hace un momento decías que durante tu fallida 
visita a la cocinera," viste en uno de los rincones del 
patio un bello ejemplar de águila... También has di-
cho, si no recuerdo mal, que de tu v¿sita has sacado 
la impresión de que el marqués aloja en su casa a 
algunos huéspedes. 
—Eso es lo que he deducido, en efecto, y aunque 
no presumo de perspicaz, sospecho que no he andado 
nuiy torpe en mi deducción. 
—Pues, bien, para que te expliques el por qué del 
laterrogatorio a que te he sometido y que acaso ha-
yas encontrado un poco fastidioso, te diré que sin 
pretenderlo, al hablar de la transformación que ha-
bías observado en la antigua morada de la señori-
ta de Kerchrist me sugeriste una idea, me aportaste 
dato, un elemento de juicio interesantísimo y de 
inestimable valor para mi. Por eso, para afirmarme 
naás, he sido tan machacón en mis preguntas. 
—Has hecho perfectamente, puesto que conmigo 
tienes confianza para eso y para mucho más. Por mi 
Parte, no es necesario decir que celebro que mis cb-
servaciones te hayan reportado alguna utilidad. 
i 
Te voy a acompañar un momento a tu cuarto 
—¿Cómo alguna? Me han puesto so-
bre la pista que buscaba. Y si no, juz-
ga por ti mismo: ¿qué pensarías si te 
dijera que estoy encargado de hacer lle-
gar a manos de Luis Napoleón una im-
portante cantidad de dinero en nombre 
del rey de Francia? 
—De no oírlo de tus labios, me hubiera 
resistido a creerlo... ¿Pero es posible? 
— L o es. E l rey tiene un corazón in-
finitamente más bondadoso de lo que la 
gente supone. Está sosteniendo econó-
micamente a un hombre de quien nada 
tiene que temer en el aspecto político, 
pero como este hombre se da una exce-
lente mafia para sembrar el disgusto, el 
descontento, la rebeldía en el país, su 
majestad ha pensado que lo mejor es 
alejarlo de Francia, obligarlo a que fije 
su residencia en el extranjero. MI ml-
^ sión, aunque delicada en cierto modo, 
no puede ser más fácil, se reduce a ofre-
cerle, mejor dicho, a hacerle entrega do 
los subsidios que juzgue necesarios pa-
ra vivir en Inglaterra, bien entendido 
que por el mero hecho de aceptarlos se 
compromete a ponerse en camino inme-
diatamente, sin pérdida do tiempo, por 
insignificante que pueda parecer. Ape-
nas puse el pie en territorio francés, de 
regreso de mi malaventurado viaje a 
Escocia, a Holyrood supe que Luis Na-
poleón había entrado en Bretaña por la 
costa, aunque no supieron precisarme 
el sitio al que se dirigía. Según todos 
los indicios, trataba de ocultarse, y este 
deseo suyo de pasar inadvertido, fué el 
acicate que me llevó a multiplicar las 
pesquisas encaminadas a descubrir su 
paradero. 
¿cuál e» el objeto que te propones con esta visita? 
—Realmente se trata de una coin-
cldencia que a mí, en tu caso, me ha-
bría hecho sospechar. 
—¿Verdad que s í? Pero es que, 
además, o Luis Napoleón está escon-
dido en Rennes, en casa del marqués 
de Kerchrist, o habrá que admitir 
que se lo ha tragado la tierra, por-
que mis agentes, sagacísimos sabue-
sos, han registrado Bretaña de pun-
ta a rabo, desde Nantes, sin hallar el 
menor rastro, el más pequeño indi-
cio. Mira por dónde, has venido a po-
nerme sobre una pista que comenza-
ba a dar por perdida y que había lle-
gado a constituir para mí una ver-
dadera obsesión... 
—No te preocupes. Ahora podrás 
cantar victoria, primo. Y no niegues 
que eso de darle caza nada menos 
que a un Napoleón tiene que resul-
tar extraordinariamente divertido. 
—Podrá serlo, no te lo discuto, pe-
ro en todo caso se trata de una em-
presa erizada de dificultades que me 
obligarán a conducirme con extrema 
cautela, con el más exquisito tacto... 
Claro que si tú quisieras ayudarme... 
— ¿ P o r qué no había de querer? 
—le Interrumpió Juan de Sautró con 
excelente humor—. Y encantado de 
servirte. ¡Ea!, dlme lo que hay que 
hacer, y verás lo que tardo en eje-
cutarlo. 
—Déjame preparar mi plan de ata-
que con toda calma para no compro-
meter el éxito. Como acabo de de-
cirte, debemos extremar la pruden-
(Continuará.)^ 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle FIda), 1.360. Minas de metales: Aguilas, 
(7140) 71 SO; E (71.25), 71,25; D (71,25), 233; Eastman, 2.665; Piritas de Huelva. 
7125- C (71,25), 71,25| B (71,25), 71.25; 2.825; Mina^ de Segre, 180; Trasatlán 
A'(7125), 71.25; G y H (71,25), 71.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D 
(83,75), 83,75; C (84,50), 84.50; A (86,35), 
86,35. 
AMORTIZARLE 4 P O R 100.—Serie D 
(75,75), 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100—Serle C 
(92) 92; B (92), 92; A (92), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (87). 87,25; 
B (87), 87,25; A (87), 87,25. 
6 POR 100, 1926.—Serie D (100,25). 
100,20; C (100,20), 100,20; B (100.20), 
100,20; A (100,20). 100.20 
tica, 175. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 46,02; dólares. 4,8699; belgas 
34,8375; suizos. 25,0437; liras, 92,975; da-
nesas, 18,1612; florines, 12,0855; argenti-
nos, 39,53; chilenos, 39.74. 
• « • 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas. 46,125; francos, 123,775; dóla 
res, 4,86 29/32; belgas, 34,835; francos 
suizos, 25.05; florines. 12.085; liras, 92,975; 
, , marcos, 20,39; coronas suecas. 18.105; 
5 POR,i0c0A ^ £ S P % P r Í £ & * ? ídem danesas. 18,16; ídem noruegas, 
(100,45), 100,55; C (100,45), 100,55; BUg^gg. chelines austriacos, 34.455; coro-
(100,45), 100,55; A (100,45), 100,55. |naa checas. 164 1/16; marcos finlandeses. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— j 173 7/32; escudos portugueses. 108,25, 
Serie C (84), 84; B (84). 84; A (84). 84.1dracmaSi 3^5; 817,5; milreis, 4 11/18; 
3 POR 100, 1928.—Serie F (70,40). 70,30; | pesos argentinos, 40 1/16; Bombay, 1 che-
E (70,40), 70,30; C (70,40), 70,50; B (70,40), ün 5,75 peniques; Changai. 1 chelín 6 
70.50; A (70.40). 70,50. peniques 7/8; Hongkong. 1 chelín 3,75 pe 
4 POR 100. 1928.—Serie C (87.75), 87.75; fiques; Yokohama, 2 chelines 0 peni 
A (88), 87,75. 
4,50 POR 100, 1938.—Serle C, 90,25. 
5 POR 100, 1929—Serle C (100.50), 
100,25; B (100,50), 100,40; A (100,50), 
100,50. 
BONOS ORO.—Serie A (166,50). 167; 
A (166,50), 167, 
ques 3/8, 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 29 
Pesetas, 44,25; dólares. 4,187; libras, 
20,389; francos franceses, 16,47; ídem sui-
zos, 81,41; coronas checas, 12,426; cheli 
F E R R O V I A R L V 6 POR 100.—Serle A nes austriacos, 59,175; liras, 21,93; peso 
(100), 100. ¡argentino, 1,47; milreis, 0,402; Deutsche 
4.50 POR 100.—Serle A (90), 90; B und Disconto, 123,75; Dresdner, 124,50; 
(90) 90; C (90), 90. tDranatbank, 128,25; Reichsbank, 248,50; 
4,60 POR 100. 1929.—Serle A (90), 90; Nordlloyd, 90,75; Hapag. 90,50; A. E . G., 
B (90), 90; C (90), 90. i 138; Siemenshalske. 193.75; Schukert. 
DEUDA MUNICIPAL. — Ensanche, 152; Chade, 291; Glanz?toff, 117,25; Aku, 
1915 4 y medio, 94; Empréstito 1914, 5 
por 100 (90,75), 91; Mej., 1923, 5 y me-
Cto por 100 ( 94). 94,25; Empréstito 1929, 
5 por 100 (86), 86. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro. 6 por 100 (101,75). 
102; Transatlántica. 1926 (100). 100; Pa-
tronato Turismo (91), 91. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L E S T A D O . — Tánger - Fez 
(10125), 101,35. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,95). 92,95; ídem 5 por 
100 (100,25), 100; Idem 4,50 por 100 
< 10450), 104,50; Crédito Local, 6 por 
100 (99,25), 99,25; Crédito Interprovin-
cial (85,40). 85,25; Exposición. 98,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,37), 3,39; 
Empréstito Argentino (103). 103. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(599,50). 599.50; Central (106), 100; fln 
de mes (100), 100; fin próximo (98), 101; 
Kio de la Plata (200), 200; Electra. B 
(156), 156; Lecrín (141), 141; Chade A 
B C (670), 665; ídem fin de mes (672), 
665; Mengemor (263), 264; Alberche, or-
dinarias (105), 105; ídem fin de mes 
(105). 105; ídem fin próximo (105,50), 
105; ídem fundador (60), 55; Telefóni-
ca, preferentes (109,50), 109,50; ídem or-
dinarias (125), 125,75; Felguera (101), 
104; ídem fin de mes (101), 106; ídem fin 
próximo (101.50), 106,25; Los Guindos 
(124), 125; Tabacos (230), 231; Petró-
leos (120). 120,50; Metro Alfonso X I I I 
(182). 182; M. Z. A., contado (510). 511; 
ídem fin corriente (510), 511; ídem fin 
próximo, 513; Norte, contado (543,50), 
545,50; ídem fin corriente (543,50), 
545,50; ídem fin próximo, 548; Madrile-
ña de Tranvías (122,50), 122,25; Tran-
vías de Granada (97,50), 98; Azucarera 
Española, fln corriente (70.75), 71; 
Idem fln próximo (71), 71,50; Explosivos 
contado (1.030), 1.029; ídem fln corrien-
te (1.028), 1.029; ídem fln próximo 
(1.035), 1.032; en alza (1.045), 1.047; Pe-
tronilos (49,50), 49. 
OBLIGACIONES.—El . Lima (90). 90; 
Chade (104), 104; U. E . Madrileña 6 por 
100 (107), 107; Telefónica (96.15), 96,50; 
Trasatlántica 1920 (98.50), 98,50; Pavi-
mentos (101,20), 101,25; Alsasua (88), 
87,75; Arizas Serie F (94,50), 94. 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Norte». 109.70; Alicantes. 102,50; An-
daluces, 49; Cataluñas. 119; Tranvías. 
119,50; Explosivos, 207,50; Minas del Rif, 
116,50; Felgueras, 102,75; Gas, 145,50; 
Coloniales, 11,75; Filipinas, 450; Río de 
la Plata. 40; Ford. 208; Hulleras, 123,50; 
Aguas de Barcelona, 219,50; Chades, 667; 
Montserrat, 73,50. 
• • • 
B A R C E L O N A , 29,-—Francos. 87.30; li-
bras. 46,04; belgas, 132,15; liras. 49.55; 
suizos. 183,95; marcos, 2,26; dólares, 9,45; 
argentinos, 3,30. 
Nortes, 109,90; Alicantes, 102,50; An-
daluces, 48,40; Tranversal. 50,75; Gas, 
143,50; Minas Rif, 117.25; Hulleras, 126; 
Filipinas. 450; Explosivos, 207,50; Hispa-
no Colonial, 110,50; Río Plata, 40,25; 
Banco de Cataluña, 117.75; Felgueras, 
105,50; Aguas, 218,50; Chades, 671; Tran-
vías, 119; Montserrat, 72; Petróleos. 9.95; 
Ford, 214. 
Explosivos.—Liverpool. Disponible, 6,64; 
agosto, 6.29; octubre, 6,14; enero, 6,26; 
marzo, 6,34; mayo. 6,43; julio, 6,49. 
Nueva York. Octubre. 11.57; diciem-
bre, 11,70; enero. 11,47; octubre n, 11.34; 
diciembre, 11,53; enero, 11,62; marzo, 
11,76; mayo, 11,94. 
BOLSA D E B I L B A O 
1L HomoS, 185,25; Mediterráneo, 111; 
Felgueras, 104; Explosivos, 1.040; ídem 
fin próximo, 1.046; Resineras. 40; Papele-
ra. 210; Norte. 549; Alicante, 513; Banco 
Vizcaya, 1.850; ídem B. 465; España, 
599,50; Viesgo, 710; Petróleos, 121; Naval 
blancas, 114; Bodegas Bilbaínas, 990; H. 
Española, 234,25; Babcock, 111; Ponfe-
rrada, 200. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 270; libras, 12,77; dólares, 
25,4175; belgas. 355.25; florines, 1.024; li-
ras, 133,10; ley, 15,15; francos suizos, 
493,75; peso argentino, 895; marcos fin-
landeses, 64,50; pengo, 446. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,77; 3 por 100 
amortizable, 136,20. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 22.985; Cré-
dit Lyonnais, 3.010; Sociétó Généralc, 
1.698; París - Lyon - Mediterráneo, 1.599; 
Midi, 1.217; Orleans, 1.416; Electricité 
del Sena Priorité, 861; Thompson Hous-
ton. 820; Minas Courriéres. 1.395; Peña-
rroya, 805; Kulman (Establecimientos). 
911; Caucho de Indochina, 481; Pathe 
Cinema (capital), 270. Fondos extranje-
ros: Russe consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 6,40; Ban-
co Nacional de Méjico, 543. Valores ex-
tranjeros: Wagón Llts, 469; Riotinto, 
4.365; Lautaro Nitrato, 441; Patrocina 
(Compañía Petróleos), 556; Royal Dutch, 
3.775; Minas Tharsia. 464. Seguros: 
L'Abeille (accidentes), 2.975; Fénix (vi-
90,75; Igfarben. 150,62; Polyphon; 182,50; 
Svenska, 290; Hamburgsued, 152. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas. 203,25; francos. 75.12; libras, 
92,98; marcos. 4,55; francos suizos, 371,23; 
dólares, 19.08; peso argentino. 15,41; mil-
reis, 227. Renta, 3,50 por 100, 66,95; Con-
solidado, 5 por 100, 80,72; Banco de Ita-
lia. 1.760; Comercial.'1.411; Crédito ita-
liano. 780; Nacional de Crédito, 500; 
Lloyd Sabaudo. 244; Snia. 43,50; Fiat, 
268; Marconi, 146; Gas Torino. 180; Eléc-
tricas Roma. 758; Metalúrgicas, 167; Edi-
son, 680; Montecatini, 211; Chatillón. 248; 
Ferrocarril Mediterráneo, 560; Pirelli, 181. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 54,75; liras, 26,9375; francos 
20,235; libras, 25,0475; dólares, 5,14525; 
marcos, 22,825. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 10,56; libras cheque, 4,86 13/16; 
libras cable, 4,87; chelines austriacos, 
14,14 1/2; francos belgas, 13,97; coronas 
checas, 2,96 7/8; danesas, 26,81 1/2; mar-
cos finlandeses, 2,52; francos franceses. 
3.93 1/2; marcos. 23,88 1/2; dracmas, 1,29 
7/8; florines. 40,29 3/4; pengo, 17,55; co-
ronas noruegas, 26,81; zlotys, 11,24; lei, 
0,59 7/8; coronas suecas. 26,89 3/4; fran-
cos suizos, 19,44 1/2; diñar. 1.77 7/8; Ana-
conda Cooper, 45 1/2; American Smel-
ting. 69 3/8; Betheleem Steel. 83 1/4; 
Baltimore and Ohio, 101 3/4; Canadian 
Pacific, 183 3/4; Chicago Milwaukee, 15 
3/8; General Motors, 45; General Elec-
tric, 73 3/4; Int Tel. and Tels, 41 1/2; 
New York Central. 163 1/2; Pensylva-
nia Railway, 73 1/2; Radio Corporations. 
47 3/8; Royal Dutch. 49 7/8; Sheel 
Union Gil. 14 5/8; U. S, Steel Corpora-
tion, 171 1/4; Westinghouse, 153; Wool-
worth Buliding. 64; Eastman Kodak. 
219 3/4. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa presenta mejor aspecto que el 
jueves, aunque continúa encalmada y con 
escasa animación en todos los corro-? i 
pero hace un alto en la tendencia hai'6 
ta manifestada en la sesión anterior. Ha> 
algunas disminuciones de precios de no 
gran importancia, y en cambio la ma-
yoría de los valores se muestran soste-
nidos y en algunos, como los mineros, 
hay ganancias de consideración. 
Los Fondos públicos, muy paralizados, 
siguen sin modificar su mala tendencia 
y su irregularidad. E n Interior gana 
10 céntimos en la serie F , el Exterior no 
varía, y el 4 por 100 viejo pierde tres 
cuartillos en la serie D, única cotizada. 
E l libre del 27 gana 10 céntimos en la 
serie F ; el 3 por 100 de 1928 pierde 10 
céntimos en las series altas, no varía en 
\as intermedias y en las bajas gana otros 
10. E l 4 del 28 abandona un cuartillo en 
la serie A, y el 5 por 100 de 1929, muy 
irregular, pierde otro en la A y 10 cénti-
mos en la B. Los bonos oro ganan medio 
punto y quedan a la expectativa del cur-
so de la moneda extranjera. 
Las Deudas municipales y las que tie-
nen la garantía del Estado están bien 
dispuestas. • 
E l empréstito municipal de 1914 ga-
na un cuartillo; otro el de mejoras ur-
banas y otro la Confederación Ebro. E l 
ferrocarril Tánger-Fez también tiene me-
jora de 10 céntimos. Las cédulas del 
Hipotecario y las del Crédito Local es-
tán débiles y hay abandono de un cuar-
tillo en las ai 5 por 100 de las primeras 
y de 15 céntimos en las interprovincia-
les. Las demás repiten precios. 
Sigue en calma el corro de Bancos. E l 
de España repite la cotización anterior 
y lo mismo ocurre con el Río de la Pla-
ta. E l Central está algo más animado; 
se hace P ia par para contado y fin de 
mes y a fln del próximo mejora tres en-
teros. E n Electricidad escasean los ne-
gocios con los mismos precios anterto-
res para Electra y Lecrín. Chade acu-
sa la intranquilidad de la política inte-
rior de la Argentina y pierde cinco en-
teros para contado y siete para fln del 
corriente. Alberche repite a contado y 
fln de mes; para el próximo abandona 
medio punto, y en las acciones de fun-
dador la pérdida es de cinco enteros. E l 
más animado de todo el corro es Men-
gemor, que gana otro nuevo punto. Las 
Telefónicas siguen bien dispuestas y en 
las ordinarias hay alza de tres cuartos. 
E l corro mejor dispuesto es el mine-
ro, en el que sigue su. avance la Fel-
guera, que registra durante la sesión 
mejora de tres enteros para contado, 
cinco para fln de mes y 4,75 al pró-
ximo. 
Los Guindos se hacen al cambio único 
de 125. con mejora de un punto. Rif si-
gue sin hacer acto de presencia. Los mo-
nopolios también están bien orientados, y 
hay mejora de un entero en Tabacos, y 
de medio en Petróleos. Los Petrolil'los 
abandonan la fracción de 0.50. 
Los Nortes y Alicantes, que tan bien 
situados están en las Bolsas de Barcelo-
na y Bilbao, aquí dan muestras de fir-
meza y ganan dos y un entero, respecti-
vamente, para contado y fln. y al próximo 
se hacen a 548 y 513, respectivamente. E l 
Metro repite a 182, los Tranvías madrile-
ños pierden un cuartillo y los de Grana-
da ganan dos. 
Explosivos, indecisos, pierden un punto 
para contado, le ganan para fln de mes. 
a fln del próximo pierden tres pesetas y 
en alza al mismo plazo mejoran dos, y 
queda el corro en situación expectante, 
sin operar apenas después de la hora ofi-
cial. Las Azucareras ordinarias están so-
licitadas y hay alza de uno y de dos cuar. 
tilles para plazos a fln de corriente y ün 
del próximo. 
L a moneda extranjera sigue sin dar 
lugar apenas a operaciones. E n Londres 
el precio de la libra varió de 46 a 43.97, 
pasando por 45,88 y 45,92. A última hora 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu, 
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nica. 60.500; Trasatlántica, 1920, 1.500; 
Alsasua, 42.000; M. Z. A , P, 1.000; Pa-
vimentos, 2.500; Cédulas argentinas, 8.000 
pesos. 
L A SESION D E B I L B A O 
BILBAO, 29.—Las Bolsas tienden a 
mejorar, debido precisamente a ia baja 
cotización de nuestra divisa. Los valores 
representativos de negocios cuya pro-
ducción no está sujeta a la importación 
de sus primeras materias, lógico es creer 
que se revalorizan en la misma propor-
ción que se quebranta la peseta. 
L a sesión transcurrió con franca ani-
mación y en sentido alcista, registrán-
dose en ella diferencias de considera-
ción, como la correspondiente a Bancos 
de Vizcaya, cuyas acciones subieron 50 
puntos. Los Valores de renta flja no par-
ticipan de esta impresión. Las Deudas 
del Estado estuvieron muy irregulares, 
pues tanto la Exterior como las Amor-
tizables, se ̂ cotizaron con diferencia ad-
versa y favorable. 
También nuestra Deuda municipal se 
cotiza en baja. 
Invariables las Hidrográficas del Ebro. 
En Obligaciones, los Viesgos retrocedie-
ron, pero teniendo a su favor ol último 
cupón. Los Vascongados subieron 0,10. y 
las Navales 5,50 por 100, entero y medio 
Por el contrario, los Nortes especiales 
bajan duro y cuarto, Durangos prime-
ras medio entero, Asturias primeras 1,30, 
y Priorités una pequeña fracción. Las 
restantes confirman cambios preceden 
tes. 
En acciones henearlas, los- Bancos de 
Vizcaya series A y B volvieron a mejo-
rar 10 duros y 5 pesetas, respectiva-
mente, restando dinero para las dos 
Los Españas también recuperan medio 
duro con dinero. Se solicitan Urquijos 
a 265 por 275, y Agrícolas a 72. Los Bil-
baos se ofrecen a 2.155, y los Hispanos 
a 245. 
E n ferrocarriles, los Nortes y Alican 
tes recuperan cuatro pesetas y una y 
media, respectivamente, sobrando diñe 
ro de los últimos y papel de los prime-
ros. Las Roblas repiten su último cam-
bio con dinero. Siguen solicitados Vas 
congados a 800 y los Santanderes a 605. 
Persiste la firmeza en eléctricas. Los 
Viesgos y las Españolas vuelven a me 
jorar uno y cinco duros y cuarto, res 
pectivarnente, quedando pedidos. Las 
Ibéricas nuevas se solicitan a 800, vie-
jas a 825 por 900. Uniones Eléctricas 
Vizcaínas a 945 por 1.000, Sevillanas a 
CADA DIA SE EXPORTA MAS UVA 
• • ! • r-——— 
E n los mercados ingleses se cotizan bajos los melones. 
Desciende el precio del vino en los mercados valencianos. 
> iin " 
S E E S P E R A U N A B U E N A T E M P O R A D A N A R A N J E R A 
Santoral y cult os 
S E V I L L A , 26.—Con buen tiempo se ter-
minó la recolección en esta provincia. 
Del resultado de la cosecha ya dimos 
noticia en nuestra anterior correspon-
dencia. Muy escasa en algunas comar-
cas, en otras regular, pero la calidad ̂  
algo peí-judicada por el exceso que hubo se entiei 
de lluvias durante la primavera. Está da al c 
en su apogeo ia recolección del maíz, 
que ha sido una espléndida cosecha en 
30 de julio salieron 51.622, contra 88.867 
del año 1929. 
"Uva.—Cada día es más Importante la 
exportación. Tos precios de compra va-
rían de 4 hasta 3 pesetas la arroba, se-
gún la zona productora. Estos precios 
se e tiende que son para la uva destina-
consumo público, que la que se 
compra para pisar y otros usos indus-
triales, se paga algo más barata, pues 
cantidad y calidad. L a Cámara Agrícola ison negociantes que se quedan de ante-
ha hecho publico un comunicado dirig.-lmano grandes partidas, 
do a los cultivadores de maíz diclenciül Aunque los precios, como se ve, nan 
que habiendo consultado a la Dirección Idescendido. aun resultan estimuladores 
general de Agricultura si por el Estado ¡para que los cosecheros dediquen la uva 
se adquirirá maíz del ptroducido en esta i al verdeo. Por ferrocarril se han expor-
provincia y habiendo contestado dlcho|tado de los principales centros produc-
organismo que por ahora no piensa ad-'toros durante la semana 122.070 kilos pa-
quirir maíz para simiente, loa cultiva-Ira el interior de España y 8.200 para el 
dores pueden vender con libertad el maízjextranjero. n ' i ' i 
de buena calidad que tengan reco ecta- E n algunas zonas, como la de Oarlet. 
ao. También se esta en el apogeo de lajCatadau, Llombay, etc., hay partidas de 
recolección de la remolacha, de la que|moscatel que se resintieron tanto de los 
también ha habido una gran cobecha ¡temporales de agua como de loa últimos bendición 
ae calidad excelente, pues nay rímola-|y fuertes vientos terrales. Esta uva la oc 
chas disformes. L a fábrica de Los Rosa-¡emplearán en la confección de mostos, 
les está trabajando día y aoche para; Cebolla.—El mercado no se anima, 
dar abasto a los trenes que llegan car-Continúan en el Reino Unido las cotiza-
gados de dicho producto. E n general, el clones de 6 chelines, que no puede satis-
facer a los exportadores. A pesar de ello. 
D L * 30. Sábado.—Ntra. Sra. A 
lud de los enfermos.—stoa ^ 14 8v 
Lima, vg.; Félix, pbo.; Ad¿uct;08a 
dencia, vg., mrs.; Bonomio ab • J3*^ 
quio pbo.; Bonifacio, Tecla "íj. "^a. 
F;acrlo, Pedro. ^ ^Üfto 
L a misa y oficio divino aon H 
ta Rosa de Lima, con rito dnKi. S*4. 
lor blanco. Dle y 
A. Nwiurna.—San Ramón Noan^ 
Ave María.—11 y 12, misa ro*/ 
reparto de comida a 40 mujeVes 0 í 
costeada por la fundación pernet*015̂ . 
don Manuel Jiménez y <JOQ dj 
Aranaz, respectivamente. 
Corto de María.—Ntra. Sra. a 
Angustias, en las Escuelas Pía? d 
Fernando, en el Oratorio del Olí6 ^ 
la parroquia de las AnguatíkSl 
a. Sra. de las Tribulacione<rV^ 
en 
Ntra. Sra. de las Trlbulaciones'VÍL); 
interior, en las Religiosas Carbón 2 
Iplaza del Conde de Miranda. raí. 
Cuarenta Horas.—Parroquia d6 
Ramón (Puente de Vallecas). 
Parroquia de la« Angustias,—7 
perpetua por los bienhechores de'la 
rroquia. P*-
Parroquia del Buen Consejo.—7 
misas cada media ñora. S 
A. de San José de la Montaña ro 
racas-).—3 a 6 t.. Exposición; 530 
las clases. Las demás se sostienen. Los 
145, Dueros a 400, Reunidas de Zarago-1 precios son los siguientes: harinas de 
Trigos: Chicago y Wlnnipeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental do 45 
kilos. 
Mafr: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por bushel. 
Café: E l Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra Inglesa de 453 gramos, 
za a 190, y Cooperativas de Bilbao a 105 
E n el grupo minero, solamente se tra-
tan las Ponferradas en baja de 35 pese-
tas, y quedaron sostenidas. Las Rif no-
minativas se solicitan a 545, al portador 
a 577,50, Setolazar nominativas a 160, al 
portador 170, Meneras 125, Vasco-Leone-
sas 610. Las Afraus y Lesacas siguen 
ofrecidas sin tomadores. 
En el sector naviero, las Uniones y 
las Guipuzcoanas ganan diez y cinco 
respectivamente, quedando dinero para 
ambas. Las Sotas se solicitan a 1.050, 
con papel a 1.070. Las Vascongadas a 
360, Amayas 247,50. Mundacas 95, y Ama-
yas 80 por 88. 
Firmeza en el grupo siderúrgico. Los 
Hornos mejoran entero y cuarto; las 
Mediterráneas 2,50, Babcock Wilcox uno, 
Felgueras seis, y Naval serie blanca dos, 
quedando dinero para todas ellas. Las 
estado del campo por aquí es bueno. En 
el Condado de Huelga se presenta bue-
na cosecha de uva. L a cosecha de aceite 
próxima en toda esta comarca será muy 
escasa. • 
Trigos,—Los trigos nuevos son los que bolla. Sin embargo, quizá lleven la de 
están en el mercado, y los precios de perder, si no se realiza el milagro de una 
las operaciones que se realizan en Se- subida rápida en los precios que los co 
villa oscilan entre 42 y 46 pesetas los! merciantes expertos no esperan. Prueba 1 
100 kilogramos, según clases y rendí-¡de ello es que sólo compran la necesaria ' 
para cumplir compromisos, sin aventu-
rarse a pagar más allá de una peseta 
arroba. 
Se ha exportado esta semana por los 
puertos levantinos 64.351 cajas. 
Naranja.—Estamos en la época de la 
aventura. L a naranja se busca con ahin-
co. Dijimos ya en la crónica anterior que 
apenas quedaba mandarina, comprada a 
Agustinos Recoletos (Príncipe de V 
gara, 83).—Contnúa la novena en h 
ñor de, San Agustín con motivo de 
centenario. 9, misa solemne; 7 t Ex^? 
-Ición, rosario, sermón, ejercicio," cánr 
eos y reserva. 
niíentos. E n estos uitimos dias se han 
vendido muchas partidas a los precios 
consignados. 
Harinas.—También el mercado de ha-
rinas está animado. Ha habido baja en 
las de trigos recios y en las de trigos 
blandos; sólo ha subido un poco una de 
trigos recios, fina extra, a 62 pesetas los 
los cosecheros tienen esperanzas de que 
mejoren mucho los precios y si no les pa- Flavas del Sasrrado Corazón de j , . 
gan la mercancía a 1,50 pesetas arroba sus (Cervantes).-? y 9,30, misas; 7, Ex-
no quieren vender y almacenan la ce- posición; 5 t., estación, rosario, bendl 
cion y reserva. 1 
Servltas (S. Nicolás).—8 a 10, mi.,.,. 
6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., corona do! 
lorosa. 
PROCESION D E L A V I R G E N "DF T » 
CONSOLACION Y S. AGUSTIN 
Mañana, a las siete de la tarde sal 
drá de la iglesia de los PP. Agustino* 
Recoletos, Príncipe de Vergara, 85, una 
procesión con las imágenes dé la vir 
gen de la Consolación y San Agustín" 
que recorrerá las calles de Príncipe de 
Vergara. Diego de León. Velázquez i 
General Oráa. I 
• « • cinco pesetas la arroba en general. Esta 
100 kilos; primera semolda. a 60; prime-jpriña para la compra de la mandarina es 
ra corriente, a 59, y segunda corriente,! r¿Zonable porque puede exportarse antes|rax ^ " ¿ { ¿ ¿ ¿ i ^ ) 
a 58; harinas de trigos blandos, prime-ly en jos meses en que más place su con-
ra de fuerza llamada Aragón, a 76 pese- gumo, pero es que también se busca ¡a 
tas. Esta clase es la única que ha subí 
(Este nerlódfoo se publica con censa. 
do un poco. Primera media fuerza se 
naranja ordinaria. Hay px-opietario que i con bastantes existencias y con precios 
ya tiene el dinero en el bolsillo, cuando;nada mas que sostenidos, 
sostiene a 74. Las candeales Castilla y el fruto todavía está atrasadísimo, y. pOrí. D^ &ana,do vacuno hubo algunas eris-
Andalucía han bajado un poco. L a pri- tanto expuesto a mil contratiempos. 82 tenc:a3 mas en la semana anterior, 
mera se paga a 66 pesetas y la segunda ha pairado la arroba en general a dos y¡Pfro, a pesar de ello, los precios estu-
a ^ 12,50 pesetas, vieron firmes. 
Salvados.—También han bajado todos' ¿Es que los exportadores creen que De lanar y por haber más existen-
los salvados. L a harinilia se paga a 32 hay poca cosecha? Deben saberlo, aunque! ̂ as, los corderos se han estado pagan-
pesetas el saco de 70 kilos L a rebaza i es difícil, porque hemos recorrido estos do con diez céntimos menos en kilo; 
a 28 pesetas el .acó de 60 kilos. E l flnojdías grandes extensiones de terreno P ^ a r ^ ^ ^ S n V n S 
a 25 el saco de 50 kilos, y el basto á tadas de naranjos, pudiendo apreciar que; ca.rneros. pues estos se cotizan con un 
9̂  «1 e,o/,« A ~ ort »-M— -rm — n i . _!_. hay campos aledaños, en los que uno Úe- P-17-3- üe c-nc0 cennmos. 
ne un gran cosechón, y el otro apenas] Los cerdos se están pagando con diez 
tiene naranja. céntimos mas en kilo. 
Otros g r a n c - L o s garbanzos blancos * a V n T ^ 
Basoonias atenea Vlicitadas a 1150 v " f nosT se P a P n de 165 a 170 *>* 100 p"a unf bUTena temPora(la inaranjerA-. J Ganado vacuno. - Vacas andaluzas, 
i f i d t o ^ v o f r S ^ S H : fe!? mUlatos tiernos' de 115 a 120- . T,01"3*?—Los Precios en los mercados, bu de 2 78 a ^ t g g 
últ m^s r i m b S ofrecidas Ha habldo muy ma]a cosecha este ^ ingleses han descendido unos dos o t r e s L ^ !aregi de 2i70 a 2 78. vacag ex: 
U ^ 0 i „ l a ^ r ' 0 ^ ^ , c . f . ; „ i irto TTST. a avena rubia ha ha ado hasta " 
25 el saco de 30 kilos. E l triguillo pri-
mera se paga a 28 pesetas los 100 ki-
los. 
tas Euskald 
a B U S 
Pl^vos ^ j 5 a n p ^ S ^ V e s ^ l ^ ^ J ^ 1 ? ? ™ ? s ^ ^ ^ ^ \ ? ^ ^ l0S PreCÍ0S n0 PUeden ^ I r ^ ^ ; d ^ ^ ^ vaSS 
11-
Cancho: Londres, peniques y dieciseis-1 ceden dos pesetas y 2,50, lespectivamen-
avos de penique por libra. te. quedando aceptadas. Se so'icitan 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras. Ebros a 1.340, y Telefónicas ordinarias 
Penique y céntimos de penique por libra, a 109, 
Nueva York, Balas de 500 libras, Centa-j Moneda extranjera: francos, 37,15; 
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, certavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
„ mom-
riinpro ni ppTYibin de rierre Las Pane- l í^ un poco Ia cebada. Pues se paga a peores, rh buenas, de 2.85 a 2.89; ídem re-
leras ^ 31 pSsetas' se&ún cIase- ^ ha- Ahora no se Pa?a a más de u?a P"eta guiares, de 2.80 a 2.85; vacas serranas, 
™ * I - ^ ! f ! ! L B i ™ n ^ fcas tarragonas han subido dos poetas. ¡Porarroba, que tiene que aceptar el co- «nena ' de 2 76 J 283 ídem , 
Se pagan a 50 los 100 kilos. Las maza-1 tíechero porque es fruto que tiene poco, 2 65 a 276. bueyeg buenos de labor, 
ganas blancas se sostienen a 43; iasia£"ante- , ^ 4. , i. de 2.50 a 2 65; ídem regulares, de 2.40 
moradas, a 42; las chicas, a 42. E l maíz:,. ^ ^ t e la temporada actual han sa- a 2 50. novillos buenos, de 2.90 a 2,96; 
esta un poco más alto. Hay mucho y!|ld? 57-to0 cultos, contra 81.á68 de la an-1 ¡dpm re?ulares de 2,80 a 2,90; toros, de 
bueno y se paga el del país a 40 pese-¡tenor. |2 90 a 2 gg 
tas los 100 kilos, con demanda. Arroz.-*-Como quedan escasas existen- j ' Ternerfvs.—De Castilla, fina de prime-
Aceites.—Continúa mejorando el mer-|clas' el precio ha subido, cerrando el rai ¿e 4,13 a 4,35 pesetas kilo; ídem de 
cado aceitero. Se paga el aceite con alzar-^o^3- a 38 Peseta3 los 10.0 kilogramos.!gggunda. de 3.83 a 4; asturianas, de pri-
nan tres y cinco duros, respectivamen-
te, quedando solicitadas. Asimismo, los 
Leopoldos mejoran dos duros con dine-
ro. Las Resineras y los Petróleos retro-
venían las libras de Londree a 46,02. Du-
rante la mañana los banqueros hicieron 
libras a 45,80. 46,10 y 45.90; francos a 37, 
37,25 y 37.10; y dólares a 9,40. 9,46 y 9,42. 
Durante la hora valía la libra 45,92 y 
45,99; el franco 37,15 y el dólar 9,44, A 
las dos de la tarde se cotizó la libra a 
45,98, 
• « • 
Liquidación a fin del próximo: Cen-
tral, 103; Chade, 665; Felguera, 106,50. 
L a entrega de los saldos, el 2, 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
Central. 0,50; Felguera, 0,40; Ford, 
1,25; Alicantes, 2; Nortes. 2; Tranvías, 
0 55; Explosivos, 4,50; Petróleos, 0,40. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 166,50 y 167; Central, 100, 
102, 101 y 100; fin próximo, 103-2; Cha-
de, 667-6-5; fin corriente, 667-6-5; Tele-
fónica, preferentes, 109,40-50; Explosi 
vos, 1.030-29; fin mes, 1.030-29; fin pró-
ximo 1.037-36-35-32; Cédulas argentinas, 
3,38 y 3,39; Felguera, fln próximo, 103,50, 
104, 104,50, 106, 106,50, 106 y 106,25; Nor-
te, fin próximo, 547-8. 
bras, 45,95; dólares. 9,41, 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 29.—La Bolsa ha estado hoy 
firme, pero poco animada. 
La producción de azúcar 
L A HABANA, 29.—El senador Vlriato 
Gutiérrez ha sido encargado de propo-
ner a los Gobiernos extranjeros, en nom-
bre del cubano, la limitación de la pro-
ducción de azúcar durante el período de 
cinco años. L a base de esta proposición 
sería el que los países azucareros de 
y la tendencia es a Subir más. Se han!y los elaborados, de 53,40 a 54. Los media 
hecho muchas operaciones, pagándose alnos' a 45 Poetas los 100 kilogramos. Mo 
80 y 82 reales arroba de once kilos y 'í6*» de 44 a 45, y cilindro, a 30. 
medio. Pero en estos últimos días ha A ultimos de la semana que empieza; 3.17; ¿e ia tierra de más de 60 kilos 
subido hasta 83 y 84 reales para losj comenzará la siega en las zonas de Albe- de 2,96 a 3,04; ídem de menos de 60 ki-
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mera, de 3.64 a 3.78; ídem de segunda, 
de 3,26 a 3,48; gallegas, de primera, de 
3,26 a 3 48; ídem de segunda, de 3.04 a 
Ganado de cerda.—Blancos corraleros, 
de 2,95 a 3 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3.30 pese-
tas kilo; ídem encabritados, de prime-
ra, de 3 40 a 3.60; ídem de segunda, de 
Hay más exportación y los cosecheros i f Pf'"1^1"03/6 sePtí,;mbre Alcudl£: Mafa 
ya no se muestran tan pesimistas como lavls; Guada^ner, Algemesi. etc. E n esto3 
estaban algún tiempo a esta parte. Pueblos), cuyos campos de arroz hemos 
Los aceites de orujo se sostienen. Se rwCOrrido' ^pre^t ,a - ,mUy bHena c0!e' 
paga el de 10 grados de 92 a 93 pese- 2,h*: Hnos 600 a 700 kilos por hanegada. . 
tas los 100 kilos. E l verde primera, de £?davia n? s« han hecho transacciones.,2,70 a 3; ídem de tercera, de 2 a £40 
90 a 92 E1 oomercio permanece a la expectativa.: ovcjag a 2 60; carneros, de 3 a 3,10. 
Carn<*.-El mercado de carnes ape- ^el 11 al 17 del actual se han embar. M ím.c_j0 j . cereales v D¡en808 
ñas ha tenido alsnina variaplón TTar, cado P01" í l Puerto de Valencia 152.109 mercado ae cereales y piciiM» 
balado al-Sna. e f f i e a ^ ^ e r n t t S ^ P ' W O » ; Del 15 al 21, línea Almansa. MADRID.—Muy inseguro se encuentra 
América. Hawai y Filipinas fuesen los ¡ haia b0 .aa^Uun05 céntimos en kilo y 2 7 0 ^ y línea k ] ? J ^ L á * S $ £ l i ^ l t c i n pue 
cerdos han subido 0,10 pesetas enfilo. . Alubias.-** las Riberas están en W f f i ^ % S ^ * ^ ^ ^ l f l primeros en implantar esta medida. L a 
exportación de azúcar cubano a Norte-
américa quedaría limitada a 2.800.000 to-
neladas anuales durante el período de 
1931-1936. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 256.000; Exterior, 1924, 12.000; 
4 por 100 amortizaole, 12.500 ; 5 por 100, 
1920, 31.500; 1917, 1928, 116.000; 1926, 
64.000; sin impuestos. 116.000; con Im-
puestos, 43.500 ; 3 por 100, 340.500 ; 4 por 
100, 1928, 6.400 ; 4,50 por 100, 70.000; 5 
por 100, 16.000; bonos oro, 108.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 500 ; 4,50 por 100, 
250.000; 1929, 20.000; Ensanche, 1915, 
i.500; Madrid, 1914, 18.500; Mejoras ur-
banas, 5.000; 1929, 1.500; Ebro, 6 por 
100, 4.000; Trasatlántica, 1926, 4.000; Tu-
rismo, 500; Tánger-Fez, 5.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 33.000 ; 5 por 100, 112.500; 
5,50 por 100, 25.000; Crédito Local, 6 por 
100, 57.500; Interprovincial, 5 por 100, 
10.000; Exposición, 12.500; Empréstito ar-
gentino, 17.500. 
Acciones.—Banco de España, 1.000; Hi-
potecario, 3.000; Central, 65.000; fln co-
rriente, 25.000; fin próximo, 50.000; do-
bles, 37.500; Electra, B, 5.000; Lecrín, 
1.000; Chade, 7.500; fln corriente, 25.000; 
Mengemor, 3.500; Alberche, 6.500; fln co-
rriente, 50.000; fin próximo, 25.000; Al 
berche, fundador, 2.500; Telefónica, pre 
ferentes, 75.000; ordinarias, 4.000; Fel-
guera, 2.500; fln corriente, 12.500; fln pró-
ximo, 87.500; dobles, 25.000; Los Guin-
dos, 10.000; Petróleos, 15.000; Tabacos, 
20.500; Alicante, 77 acciones; fln corrien-
te, 100 acciones; fin próximo, 75 accio-
nes; dobles, 100 acciones; "Metro", 8.500; 
Norte, 12 acciones; fln corriente, 25 ac-
ciones; fln próximo, 150 acciones; do-
bles, 100 acciones; Tranvías de Granada, 
1.500; Tranvías, 5.000; dobles, 25.000; 
Azucareras ordinarias, fln corriente, 
50.000; fin próximo, 37.500; Petronilos, 
50 acciones; en dobles, 2.000 acciones; 
Explosivos, 25.000; fln corriente, 25.000; 
fln próximo. 22.500; dobles, 12.500; Ford, 
dobles, 12.500; Río de la Plata, 20 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Lima, 82.500; Chade, 
10.000; Unión Eléctrica, 10.500; Telefó-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 30: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12 
Campanadas de Gobernación. Noticias 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas df?. 
día.—12,25, Señales horarias.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Cambios de mo 
neda extranjera. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Con 
cierto.—15,25, Noticias de última hora. In 
dice de conferencias. Cambios de moneda. 
19, Campanadas. Bolsa. "La bella moline-
ra" (ciclo de canciones), Schubert. Confe 
renda social. Concierto de Banda (müslcn 
española). "La Dolores",—20.25. Noticias de 
Prensa.—22. Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Selección musical de la zar 
zuela del maestro Vives "Doña Francia 
quita".—24.—Campanadas. Noticias de til-
tima hora. Música de b a i l e . — C i e r r e . 
Los precios últimos de este matad^roina recolección de la clase Amonqullí. sien-l'^^^^^ 
son l i s siguientes: toros, de 2,70 a 2,80:^0 un año excelente. Como quiera E m o T ^ ^ ^ ^ ^ 
vendedores, hace que esté paralizado n 
mercado. 
E n el mercado de granos para piensos 
no hubo ningún cambio y todos ellos con-
hueves, de 2.45 a 2.55. Vacas, de 2,451 se ha dedicado mucha tierra a esta ".o-
a 2̂ 55: novillos, de 2.60 a 2,70; utreros, B«oha. habrá disponible una buena can-
de 2,90 a 3; eralei, de 3,10 a 3,25; afio-|tidad. E l precio no puede ser más Usen-
Jos. de 3.10 a 3.15; terneras de más de|Jero para los labradores, pues se pagan 
50 kilos, de 3.10 a 3.20: terneras de me-;los 100 kilogramos de la referida clase 1 ^¿""mismos nrecios de la semana 
nos de R0 kilos, de 3.20 a 3 40: carnp-ia 90 pesetas. Las francesas, le 85 a 87 anterior 
ros, a 2.40; ovejas, a 2,40; corderos, a 3;|Pesetas- Barco y Pinet, a 85, los 100 kl-
cabras, a 2,40; cerdos, a 3,40. logramos. 
__ . r • « ' 1 • I Vino».—Después de unas semanas mo-
Mercado agrícola de Valencia vidas ha llegado la calma. De Utiel Re-
Damos a continuación los precios qu« 
rigen en el mercado por pesetas y W 
100 kilos. . . 
E l trigo se paga a 48; la cebada m 
Ja, a 34; la nueva, a 33; la avena, a 
loo v.oKoa o KO* laa nlcrarrobas. a 41, J» 
quena sabemos que los precios han tem 
tío descenso, llegándose a vender a dos'las habas, a 50; las algarrobas, T 
y medio reales encima del grado y arro-l harina corriente, a 61; la especial. a 9p 
ba en bodega. |los salvados, a 30; el maíz, a 53; la an» 
Las operaciones que se hacen con vi-1 fa seca empacada, de 18 a 20. y la P 1" 
nos de Utiel son a base de 2,50 pesetas i seca de remolacha, a 30. 
VALENCIA, 25. — Melones. — E n los 
mercados ingleses las cotizaciones no 
pueden ser más ruinosas, nada se ade-
lanta en los precios. Por término medio 
se pagan a 6 chelines la caja, lo que re-
sulta desastroso del todo. E l precio de 
las sandías es algo más remunerador, co-1 S ^ o ^ y ^ o c t ^ Mercado de aves, caza y nuevos 
MADRID.—Ha estado el mercado d 
ave., co': regulares existencias p w-
sostenidos. . y 
E l de caza, con menos existen.ias^ 
esto fué causa de on" so ^^''^rr&ni 
con firmeza los precios de la fen 
anterior. . ««. 
Debido a que se notaba verdadera 
casez en el mercado de huevos, Da" er, 
cho ya su aparición los que se c 
tizándose este fruto entre los 13 y 15 Pecios en plaza son: tinto Utle^ 2,45 a 
chelines, según calidad. Ello no obstan- ^ p ^ „ ^ 0 ^ 
te, como es un género tan delicado, la 
temporada de la exportación es muy 
corta. 
E n los centros productores el melón 
amarillo está por tres reales arroba y, a 
pesar de tan bajo precio, apenas se ha-
cen transacciones. L a temporada, pues, 
entre unas cosas y otras, puede darse 
por terminada. 
Han salido esta semana 4.566 cajas. T 
desde el principio de temporada hasta el 
ídem, 2,40 a 2,50. Moscatel, 3,20 a 3.40 
Mistelas blancas, de 3,20 a 3,40; ídem 
tintas, ídem id. Azufrados blancos, de 
2.40 a 2.60. 
Del 11 al 17 de agosto se han exportado 
por nuestro puerto 2.137 bocoyes, 1.028 
barriles y 45 bordelesas. 
Mercado de ganados 
MADRID. 29.—El mercado de gana 
dos ha estado durante toda la semana 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORfiA7 CHIIIMI R f l D » 
V I T A L G A 
Del abate Cornelio. Rico alimento de energía, treinta 
veces más que la carne. Aumenta de peso al mes de 
cuatro a seis kilos. Desconfíe usted de imitaciones. 
Venta bote, 4,50, Alcalá, 21, y Dto. Santiveri, Plaza Ma-
yor, 24, esquina a Siete de Julio. 
D I A B E T I C O S 
PAN D E ALMENDRA, m a r c a "Santiveri". 
Leonesas. Alcalá, 21. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13279 
L A C H O C O L A T E R A " 
Café», Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. ZZ, frente a Príncipe. No tiene sucursal^ 
B a l m 
¿Sufre usted del EST0MA30? 
T O M E 
glIlllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllll 
| B A L N E A R I O ^ D E L A M U E R A f 
I ^ T a ^ e í f c a l p 0 , En6rdlĉ - ^ « ^ f o tó^ifasf ferruginosas, lltlnicas, brorau- ^ 
= más d e D u í X ^ ' r1!6111^^ CO? m6danaa de oro y diplomas de Honor. Laa = 
= Sdan de imm,?^oeCOn'ItÍK^!nte9' curan todaa las enfermedades que pro- = 
= de imPurezaa y debilidad de la sangre, siendo especialísimai en l i = 
= mi ^ ii i enfermedades de la muier = 
i TE^extenso?^^1*8110, balnearl0 espléndidamente montado, GRAN HO- = 
= ¿ i / f n n o nnnP h qUe9i Ca:mipo 06 fútbo1- tenD*s. conciertos, capilla públicL = 
- teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de Ida y vuelta en el día. = 
m i i i i i i i m m m i m i i m m i n i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n n i i m n m m n n m , , , , , , , , , = 
i c a r i o d e L e d e s m a Reímausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetkmo, catarros y bronquios. Co-
che n todo? los trenes en la estación do Salamanca. 
A G U A D E B 0 R I 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
S O L O H O Y 
VENDO A MITAD P R E C I O 
UCENDO, Infantas, 7. 
Vajillas, cristalerías, aparatos eléctricos. 
M U E B L E S 
PARA OFICINAS 
F . F L O R E S 
Precios sumamente econó-













































salen con buen precio, pues hfy_ ""^ue 
significancia de diferencia entre ^ 
tienen los frescos y los de cámarna ^ra 
¡•n-ecios, tanto para unos conl° * | 
otros, están firmes, y con rela^0" r de 
semana anterior sólo ganan un v 
reales en el 100 los de Galicia. t 
No esperamos, para lo <lue -roba-
la semana, variación alguna, ^ ̂ gtrar 
ble es que tampoco haya fluc sal^ 
cambio alguno en la enllranie, ^ 
en el mercado de caza, que, por de 
tarse la veda en 1 de septiemore. 
esperar haya más afluencia, y> P°r Tén-
los precios han de estar mas flojos.^ 
gase en cuenta que a P8-1"11,1" a a L caza 
fecha la venta de los art,c"loS "uiaJof 
es libre y que a este mercado ieg • 
solo concurre una pequeña parte 
que se consume, por lo que s" 1̂-. veD' 
más bajos precios en los puestos u 
dedores que en este mercado. ue 
Damos a continuación los prec^ 
rigen: .oq una! 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7 T>«sê a3 g de 
patos, de 4 a 5 pesetas uno; P ^ | a 
0 a 12 pesetas uno; poHancos, pe, 
7 pesetas uno; pollos, de 2,50 a o,, 
setas uno. , A K75 8 
' ndá de (5 pesetas pareja; ídem de seg , 
-os t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 71600, 71501, 
71509 y 72805 . 
«Jaza Conejos de primera, de 
- pesetas pareja; íde  de Je^r de ter* 
4,25 a 4,50 pesetas pareja; ideJ" ia. lie-
cera, de 3,25 a 3 50 pesetas paiej > 
brea, a 2,75 pesetas una. . 20 8 
Huevos frescos.-De Castilla, « 5̂0 
22,50 pesetas el 100; de Galicia, " p 
a 21 pesetas el 100; de Murcia, de 
a 23 pesetas el 100; de Marruecos. 
19 a 20.50 pesetas el 100. „ . ¿e n 
Huevos de cámaras.—De EgiP10^ de 
a 17,50 pesetas el 100; de ^"Vy'de 
20 3 21 pesetas el 100; de Turqi»a' 
a 19 pesetas el 100. 
A 
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T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y 0R00ÜERIA8 
C A J A , 3 P E S E T A S 
k m is Isglílma DIQ&8Teilll (Chorro). Gm p r e i f ' 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
jü.to» anando. M reciben 
la AdmlnUtracldn de E L 
p E l í A T i C . ColeglaU, 7; 
qolo-co de 1» jlorleta de San 
pernardo y en el qolo.oo de 
caUe do AlcalA írente al 
panco del Blo de la Plata, 
j ÍJN TOUAS LAS A(<i . 
01AS OB PUBLICIDAD 
ALMONEDAD 
CHONBS, 12 peaetaa; 
ammonlo. 88; lana. 00: 
atrunonlo, HO; camas, 18 
Taetas; matrimonio. 6ü; al-
cinco peaetaa; lavabos, 
iv'pesa comedor. 18; de no-
rte 18: buró amerlcano. 120 
í r t t a s : aparadore», 60; 
^chero. 50; armarlo, 70; 
v¿ cuerpos, 110; despachos. 
í¿. alcobas, Ü50; comedo-
^ 275; maletas, 3; hama-
^ lü. Constantino Kodrl-
^¡'z, 36; tercer trozo Gran 
=r¡¡íXs doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
lo 100; despacho español 
líX)' Jacobino. 8(X); comedor 
Libino, 800; con lunas. 
ÍOO- estilos español, chlpen-
¿jj' y pianola, Estrella, 1U. 
^íatesanz; diez pasos An-
c h a ^ (12) 
¿ÓjTeDOB, despacho, reci-
binílento. autopiano, más 
pjuebles. Madrazos, 16. (3) 
fTXxÉNCIONil No deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
gasa López durante loa mo-
ges de verano de todas las 
existencias con un 60 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
é.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Ikebana, 33. (6) 
gABADOi domingo, lunes, 
piso diplomático, despacho, 
alcoba plateada, comedor, 
bargueño, bronces, porcela-
nas, tresillo, cuadros, auto-
pianola. Reina, 35. (12) 
ALQUILERES 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes. 19. '8) 
ALQUILAN SE amplios es-
tudios escultor y pintor. 
Lista, 24. (12) 
UERMOSILLA, 61, terra-
za, baño, teléfono, ascen-
sor, 125, interiores baratísi-
mos. ( ID 
ALVABEZ Castro, 17, ex-
terlor, baño, teléfono, gas, 
terraza Independiente, aa-
censor, 180. (11) 
ÍKÍIEDIATO Princesa, con-
fort, calefacción, 70, 65 du-
roa, espaciosos. Rodríguez 
San Pedro, 60. (12> 
ALQUILAN SE confortables 
cuartos económicos; huecos 
de tienda, o completa, con 
vivienda. Conde Duque, 84. 
(3) 
E X T E B I O B hermosísi-
mo, todo confort, 190 pese-
tas. Lagasca, 97. (3) 
SESENTA, noventa pese-
tas. Grandes, cock, gas. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. (1) 
DOCTOE Gástelo, 16, tienda 
20 duros. (8) 
CUABTOS desalquilados, fa-
cilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón. 
l t (11) 
11SO 11 piezas, siete habi-
tables, baño, 33 duros. Gaz-
tamblde, 31. (12) 
ALQUILO interior con agua, 
50 pesetas. Jesús del Valle, 
32. (12) 
ALQUILO o vendo hotel, te-
rraza. Martínez Campos, 4. 
Puente Vallecas. Razón, en-
frente panadería. (4) 
SOLEADOS, ascensor, 5-6-
10-15, habitaciones, 14 a 42 
duros. Canarias, 29. (Glo-
rieta Delicias). (10) 
EXTEBIOEES, 18 y 20 du-
ros. Calle de Viriato, núme-
ro 8. (K) 
AUTOMOVILES 
« N 8 E RANZA oonduocJón 
mecánica automóvil**, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Auto moví lis-
tas. Alfonso X l l , 56. (27) 
DINEUO rápido por auto-
móviles n u e v o a, usados. 
Churruca, 12. Teléfono tMMO?. 
(1) 
ACADEMIA Americana. 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica da auto-
móviles. General Pardlñas, 
83. (81) 
KABFI. Aduana, 17. Ven-
tas, contado, plazos. (1) 
SaRFI. Aduana, 17. Auto-
móvlles particular y taxis. 
(1) 
4AEFI. Aduana, 17. Oran 
Aposición automóviles. (1) 
*ARF1. Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 




Claudio Goello, 79. Teléfono 
^SS. (61) 
AUTOMOVILISTAS. Com-
Pra-d los accesorios, neumá-
tico», aceite y todo lo que 
Pueda necesitar vuestro co-
!Lh» en RAAY. Mayor, 4. 
provincias. (82) 
M NEUMATICOS A c c e a o-
[}0"" | i Imposible compe-
"r 11 II Vendo horrores 11 Ca 
•*• Ardid. Gónova. 4. Expor-
^P_provlnclas. (8) 
L ^ 1 , Neumático de oca-
J'0nM Casa Anar. Génova, 
Compra-Venta-Gamblo. 
l _ (3) 
JUARNECEDOR automó-
G'e8' económico. Blasco da 
349ioy' 7- Avisos, teléfono 
(K) 
Vfi BICICLETAS 
3 e ̂ 0 varias bicicletas, 
cami. a u 8 vas, procedentes 
mbios. Casa Pulphl. Co-
^ ^ .(SD 
iíJlllll 
CALZADOS 
(/ALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajaa de 
.;oma. Holatorea. 10. (63) 
¡SEÑORITAS! Loa mejoras 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telaa, encajea, aba-
nicos, marfílea, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográtteas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetoa valor. Uor-
taleza. 9 (rinconada). (1) 
ALHAJAS, antigüedadea to-
da clase objetoa. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
(1) 
COMPRO saldos en toda 
clase artículos. Martín. Te-
léfono 72059. (13) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
a O venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, 
cuadros, libros, ropa caba-
llero, colcl.o es lana, alfom-
bras, tapices, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
(13) 
MARIA. Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera 
da. Carmen. 4L (3) 
MARiiARl ' f A cantiga. Coa-
sulta reservada. Fernando 
Caióllco. 25 moderno. (11) 
SKSORAS: Para au atuto 
bramiento avisad a María 
bencina, profesora puericul-
tura. Fernández do loa Rloa, 
26. Teléfono 30736. (11) 
REM1NOTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ra-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(62) 
MECANOGRAFIA rapidí-
sima (todas máquinas). Ta-
quigrafía. Ortografía. Con-
tabilidad teórico - práctica. 
Carmen. 39. (12) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O Q C * . C M L A f A B t t I C A . 
3 4 C A L L E DÉ! L A C A B E Z A 5 4 
CONSULTAD 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, eatrechecea. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (U) 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X.. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
üJUAi'ibJfA. Trabajos 'v.'o-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
FRANCES, Inglés, rapidí-
simos. Institut Franco-An-
glaia. Teléfono 19386. Car-
men, 39. (12) 
MECANOGRAFOS de Ina-
crucctOn pública, 2.500 peae-
taa, 16-35 añoa. Ambos ae-
K O B . Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
protesorea Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
11. Madrid. (T> 
PROFESOR ofrécese: pri-
marla, bachillerato, francés, 
correcto, eronóralco. Garcl-
laso, 13, cuarto. (T) 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i i i t i i i i t i imimi i i i i t r i i i imi i i r j ü i i i i i i ^ 
L O M B RIO I N A PelleUer. 
Hurgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
i w.m-i^kkn a. oDiuam«*ai« Ui 
quita Fetnotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Aco-
cha, 110. (OH 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16. (Palacio Banco J311-
bao). (1) 
frlMAS rusticas en toas 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J. M. Brlto. Al -
calá. 94. Madnd. (52) 
»i aesea comprar, vencer o 
permutar casas o aolarea, 
dlrijaae "Fénix Inmobllla-
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. (52) 
XELLO compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
larde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
s IuTUel Vllaseca, cons-
tructor de Obras. Caatelló, 
11 duplicado. Teléfono 55731 
(T) 
FINCAS, vendo, compro rá-
pidamente. Bordadorea, 10. 
cuatro-seis. Gascón. (1) 
L I M P I A S . Oportunidad. 
Venta. Campo próximo 
Santísimo Cristo, adecuado 
Casa Ejercicios, etcétera, 
lindante casa vieja, y otra 
inmediata restaurada. Tra-
to directo: R. Segura. Ro-
sellón, 230. Barcelona. (T) 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Gantá-
orlco. Pensión desde 6 pese-
tas. Habitación sola, 2,JO; 
cubierto. 2,50. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz, 3. Madrid. <51) 
jfENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
caleCauclón; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
1'ENSlüN Petlt Nenén, Pi 
Margall, 11. (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Pensión distin-
guida. üJ) 
HOTEL iberia, Arenal, *. 
Teléfono 18252, penslói com-
pleta diez pesetas. (3) 
PARTICULAR, matrimonio 
sis hijos, admite algún 
huésped; pensión económi-
ca. Jacometrezo, 64, segun-
do. (3) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (TJ 
D E S V E N T U R A S D E S A L T O N I 
(Historíela infantil, por MARIANO.—Ilustraciones de LVIS DUBON) ; 
X X ) 
L a Inesperada vuelta de Sallón I , poderoso Rey de Jama, 
es objeto de sonoros comentarios. 
Y a en el palacio el ofendido monarca trata de reconsti-
tuir la fatídica escena, sin más testigos que el paraguas. 
L a vista sólo de aquel atributo saturado de oprobio y de 
arrugas, pone sus nervios -en agudísima tensión. 
No hay que perder el tiempo. Sallón I cita a Consejo de 
ministros. 
iCualqulera le hubiese mirado entonces con malos ojos., 
porque estaba... 
...que mordía! 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, l 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
taa, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, eaqulna Ve-
lardo. Teléfono 19633. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetoa, armarios, 
camas. Teléfono 76630. (8) 
COMPRO papeletaa Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
aanta Cruz, 7, Platería. Te-




das, económica, inyecciones, 
aanta Isabel. L (51) 
asLNCION García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono ll(tó2. (3) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o nre-
paraclón; "Instituto Reus". 





des, Presentación toda oía-
se documentos, gran rapi-
dez, 40 años práctica. "Un-




fecta. Monteleón, 23, se-
gundo. Teléfono 42906. .(6) 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. L»a aprenderás sólo por 
García Bote ( Congreso). 
(63) 
PROFESORA solfeo plano, 
harmonía. Premios R e a l 
Conservatorio, Hortaleza, 63-
65. (T) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo pe-
ricial y quinto y sexto años 
B a c h i l l e r universitario. 
Ciencias. (52) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Gálcu 
loa. D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
ESPECIFICOS 
ORIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. (55) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metro* de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Vlllafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
NECESITO 75.000 pesetaa. 
Primera, aobradaa garantías. 
Teléfono 73653. (10) 
\ EN DO casa o permuto por 
finca rústica mayor precio. 
Escribir: Eduardo Amaró. 
Fuencarral, 119. (T) 
jtiACA», venta, compra, 
P e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 15. (fii) 
VENDO solar Madrid, Flor 
Baja, dirigirse Josó Alvara-
do, Rualasal, 12, cuarto de-
recha. Santander. ^T) 
VENDO casas Madrid o per 
muto finca rústica , José A l -
deanueva. Polán (Toledo). 
(D 
c a b a l l e r o s e s t a b l e s 
pensión completa todo con-
fort, desde cinco pesetaa. 
San Mlllán, 8. (T) 
GABINETE, alcoba, caba^ 
Uero estable, uno dos Mar-
qués Urquljo, 32. principal. 
(T) 
ADMITO huéspedes, precio 
económico. Cardenal Cisne-
ros, 58, cuarto, ascensor. 
^ (12) 
ADMITO huéspedes, con, 
sin, buenas habitaciones, 
precios económicos. Torreci-
lla, 16. (i) 
PARTICULAR cede alcoba, 
balcón calle, caballero úni-
co estable, sin. Barco, 43, 
segundo izquierda. (T) 
PENSION cinco pesetas, ex-
celente trato, gabinetes ex-
teriores. Mayor, 40, terce-
ro. (T) 
CEDO gabinete y alcoba, 
próximo Sol, con, sin. Ra-
zón: Felipe I I I , comestibles. 
Teléfono 17424. (T) 
CEDENSE dos habitacio-
nes caballeros dormir. Al-
varez Castro, 27, principal, 
C. (T) 
SEÑORA pensionista ofrece 
habitación mediodía, baño, 
casa, nueva, caballero esta-
ble, sacerdote., Don Pedro, 
18, entresuelo B. (T) 
PENSIÓN Sanatorio, cén-
trica, soleada, higiénica, me-
nú, vegetarianos. Celenque, 
t Teléfono 19498. (1) 
PENSION Católica. Casa 
céntrica y de todo confort. 
Preciosas habitaciones. Con-
cepción Jeróniina, 8. (1) 
LAMI LIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño. A ca-
ballero estable. Flora, 6, 
segundo derecha. (3) 
H. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía). (A> 
l'EXÍsi ÓN~RamIrez. Príncl-
pe, 27 habitaciones Indivi-
duales, matrimonios, do^ 
amigos, precios moderados, 
ascensor, teléfono, baño, 
calefacción. (T) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAij t INAM de escribir, y 
coser Werthelra. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth Premier, 350. Mar-
qués Cubas, 8. (1) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, nlerro. (5;ii 
uka.n ü ie tana. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (8) 
URATlS, graduación, vista, 
procedimientos m o d ernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Material fotográfl-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y Lópe», ópticoe. Prínci-
pe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J. 
M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve La Unica. Pez. 
3^ W 
NECESITO caballero, seño-
ra o señorita, quiera unir 
su nombre a patentes rela-
c l o n a d a s automovilismo, 
aportando pequeño capital, 
o préstamo garantizado, di-
cho fin. Seriedad absoluta. 
Ofertas: Apartado Correos 
8.019. (T) 
PREVIA de 20.000 duros, 
hay hechas dos plantas y el 
solar pospone sus derechos. 
Detrás de 210.000 pesetas del 
hipotecario se p r e c i s a n 
115.000, casa q u e renta 
57.000 pesetas. Sin Interme-
diarlos. Teléfono 10722, cua-
tro a ocho. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIAS 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-




OBREROS. Encontraréis bo 
nlslmas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-
listas. Alfonso X I I , 56. (27) 
PARA poblaciones de más 
de 15.000 habitantes, necesl-
taclón representantes exclu-
sivas, para asunto de gran 
venta y utilidad. Apartado 
12.105. Madrid. (11) 
FALTA taquimecanógrafa, 
para oficinas. Colón, 14, pri-
mero. (11) 
AMA llaves; señora compa-
ñía, desea coronel retira-
do, hija joven, Marlblanca, 




neras, niñeras. Institutrices. 
Inatltuclón Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
JOVEN 19 años, soltero, ex-
celentes Informes, práctica 
contabilidad, ofrécese caje-
ro, contable, oficinas. Co-
lón, 14. (11) 
OFRECESE señorita acom-
pañar aeñora educar niños, 
análogo. Carrera San Jeró-
nimo, 14, segundo. (5) 
EMPLEADO Joven desea 
ocupación 7 a 11 mañana, 
modestas pretensiones, in-
terés, estar distraído, res-
ponde metálico. Plñelro: 
carretera Madrid, 14, se-
gundo, Carabanchel Bajo. 
(A) 
COLOCACIONES en gi no-
ral. Preguntad todo Madrid, 
única casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas: 14.660. (11) 
CABALLERO, 3l"años, ca^ 
sado, excelentes Informes, 
ofrécese administrador, se-
cretario particular, oficinas. 
Colón, 14. (11) 
OFRECESE cocinera y doñ^ 
celia, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
ABOGADO. Consultas; tros 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. 'IS) 
ULEü.V, relojería. Carra«n, 
3». Cristal, 0,25. Relojes df 
todaa clases. (3) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de urd-
formes. Principe, 9 Madrid. 
<55) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, 'eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor SublracM. Montera, 
51. (6) 
ARREOLO camas, colcho-
nes, aommlera. Bravo Mu-
rlllo, 76 y calle Dos de Mh. 
yo. 3. teléfono 15670. (1) 
OFRECESE nodriza Joven, 
Inmejorables r e f e r encías, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13Ü03. 
(T) 
PENSIONISTA o f r é c e s~e 
acompañar señora. Alvarez 
Castro, 27, principal C. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-




giosas. Vicente Tena. Frea-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
intoruioano 12312. (T) 
•. . i.í.i .s .\5> eoiermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
' Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, droguo-
rias. frasco, 1,50. (T) 
COEl MNAS hierro, vigas 
formas puertas^ todo econó-




ción, compra, venta. Mósto-




mientas, tiodas clasea. Ax-
tiria, Cañizares. 18. (61) 
HAGO trabajos mecanógra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
OUNAMl-iNTOS para igle-
sia. Imigenes. Orfebrería 
religiosa^ estampas, rosa-
rlos. La, casa mejor surtiila 
de España. Vadentln Cade-
rot. R«galado, 9. Vallado-
lld. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas, y 
Bisutería fina. Ventas al 
cgn¿ado y a plaxoa. Talle-
ras de composturas: Ismael 
Guerrero. León, 35 (Junto a 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. rM) 
t iiEUlTOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredern. 
(1) 
A plazca tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PKtMUAMAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 08, ¡ ojo 1, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
CASA Roca, Colegiata. Tu 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
BARATÍSIMOS bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guante?,, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
ALTAUES, Imágenos, talla? 
escultura, dorado. Enrique 
BellLcbo. Colón, 14. Valen-
cia. (T) 
EXQjUISITO chocolate con 
nueaes, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. (51) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetaa 
metro cuadrado, tiras de lim 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5. 
Teléfono 32370. (52) 
MANTONES Manila, antl-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Casa Jiménez. (54) 
CUMl'RO muebles antiguos 
y morernos, pagando bien. 
Pelayo. 5, tienda. (51) 
VENDEMOS Hoteles Colo-
nia Prosperidad, servicios 
completos, pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40. (3) 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Agrias radlo-azondas. CHm« eeco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. N U P V D fwbpjlón df» inhalnrinnes y pulverizaciones 
A C A D E M I A D E P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
(COLEGIO D E L SAGRADO CORAZON) 
Paseo cíe la Mina, 7. ZARAGOZA 
Preparación completa para la ACADEMIA G E N E R A L MILITAR, dirigida por don 
Eduardo Meseguer y Marín, ingeniero militar, ex director y fundador de la Aca-
demia Politécnica de Avila. 
Setenta y cuatro alumnos ingresados por el director en las Academias Especialfta. 
Internado decoroso e higiénico, a cargo de los HERMANOS D E L SAGRADO CO-
RAZON. Honorarios módicos. E l curso empieza el 1 de septiembre. Pídanse regla-
mentos al director. 
E L 
t 
S E Ñ O R 
D . E R N E S T O P R E S S E R 
Y 
D.a Z o i l a M a r t í n e z d e P r e s s e r 
Fallecieron respectivamente el día 4 de abril 
de 1900, y el 31 de agosto de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . L P . 
Todas las misas que se digan el día 31 en 
Irún, en las iglesias de Nuestra Señora del 
Juncal, SIervaa de Jesús, Capilla del Hospital, 
Capilla del Dispensarlo (Cruz Roja), San Ga-
briel, Padres Pasionistas, y todas las que se 
celebren en Madrid el día 1 de septiembre en 
la parroquia de San Sebastián, serán aplica-
das por el eterno descanso de sus almas. 
Se suplica una oración. (3) 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
hueso» molidüi y obtsndrili 
•orprer.dentQ* resultados. 
Tenemcs un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo-
raa para cocar pleneos, corta-
varouraa y corta-ruices espe-
ciales para avlcultorea. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . © R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O ^ 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
R O L D O S - T I R O L E S E S , S. D E PCJBLICIDAD 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
Encomienda. 2 0 , 1 ! . 
M A D R I D 
* L I M O N A D A 
1 5 ^ 
r4ÁÁáUi 
Conc-Iou.™ 8RODUCTOS NACIONAlw. S k . 
( N o ^ b f e ^ s t r a d o ) I D E A L f a S í d S " ^ ^ v aeradahlUQtTv.r. ZJ..71 ^Tr s. uiu^ruin» ni esirenimicnto. j^flea 
y agradabilísimo para adultos y niños. No «ihe a medlolna Venta f a r m a o l í 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
r M í S M í S ^ A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
D I E C I S I E T E ^ r o l C O N P L A Z A 
8. I1KUMOSILLA, 8 
MADRID 
E N LA CONVOCATORIA 
D E L A Ñ O A C T U A L Internado cxcepclonalmente decoroso e higiénico. E l estudio se hace en la Academia. nrp^MMn 
gimen permanecen en ella los alumnoe externos diez horas diarias. Pídanse r S w í n R . Í 5 f ? 3 m profesores, con cuyo r, 
a informas a la Dirw.Hftn dn . ~.>,rt h« i - ; „ - " ! T.,e?Iamentos'. relaciones nominales de alumnos ingresados 
e infonnea a la Dirección, do sela a ocho do la taíde: Ercurso empieza eTl de septiembre. 
M a d r i d . ~ A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 9 1 ' 
S á b a 3 o 3 0 H e a g o s t o 3e 
P O L I T I C A D E E S T A B I L I Z A C I O N 
En este articulo me ha de referir l E l problema verdadero es el de la 
concretamente al caso de España, aun-!fijación del tipo. Desde 1927 ha progre-
;;ue como en los artículos anteriores sado mucho la idea de la estabiliza-
haya de partir de consideraciones teó- ción devaluatorla y ha sido aceptada 
ricas y generales, por todos nuestros economistas respon-
Dentro de éstas dividiremos el ar-; sables. Pero aun hay quienes piensan 
;iculo en dos partes: los requisitos pa-jque debe esperarse para su implanta-
ra hacer posible la estabilización y los ¡ción a que la peseta se revalúe consi-
3 rocedimicntos y circunstancias que j derablemente o incluso a que vuelva a 
ímy que tener en cuenta para la fija-Ha par. 
ción del tipo a que se ha de estabili-i Nadie que sea español o tenga Inte-
f'ar' I reses en España habría de rechazar ^sta 
Para realizar una estabilización ha- poütica de espera si racionalmente 
brá que contar con ciertos medios eco-1 pensando ese fenómeno de la revalua-
nómlcos y con otros de orden humano.! clón automática fuese posible. Por des-
políticos y aun sociales. En el crden eco-|graCia( hoy no lo es. E l índice die pre-
nómlco ya hemos visto cómo lo esen- dos está en España muy alto con re-
cial es que exista una canüdad de orOjraCjon ̂  extranjero, ya que, aunque no 
o de divisas extranjeras lo suficiente1 na subido sensiblemente en los últimos 
jara cubrir, dadas las costumbres de Ineses permaneciendo estacionarlo en-
:.ago modernas, las necesidades delire 173 y 172 el índice de los precios 
Tiercado. En España nos dice la expe-, extranjeros ha bajado tan considera-
r'cncia que con el nivel actual de bille- blemente que en algunas naciones como 
tes y monedas divisionarias es sufi- mgiaterra llega al 115 por 100. Por 
cíente. Si esto es así, la cobertura deie?!¿0 y dado el p^er de compra de la 
oro para convertir los billetes en metal peseta en España—que no es la causa 
. on destino al mercado intervalutario 
Ifl «IIIJER DEL BOMBERO, p « k - h t i o 
3 más que suficiente. Según las exis-
••ncias de la tercera semana de julio, 
del cambio, pero sí un tope y condi-
cionador cardinal—, nuestra cotización 
con la libra no puede estar más alta 
Jspaña ocupaba el quinto lugar en la a 39 pesetas por libra. Así que, 
cobertura metálica de sus billetes 
Queda la cuestión de lo que hemos 
de hacer • con la plata, ya que, dadas 
las condiciones del mercado de este 
metal, su dtesmonetlzaclón y venta 
acarrearía grandes pérdidas materia-
les. Nominalmente—en el balance del 
Banco de España^-esto habrá de ocu-
rrir, mas por otro lado, ese balance ha-
brá de mejorarse considerablemente al 
valorar las reservas de oro en las nue-
vas pesetas que habrán de tener menos 
oro. E l acervo de oro del Banco au-
mentará en la misma proporción en 
que se devalúe la peseta al estabilizar-
la. En cuanto a la desmonetización de 
la plata, creemos que apenas será ne-
cesaria, ya que al conservar ésta su 
carácter de moneda divisionaria, la 
costumbre hará mantener por mucho 
tiempo como necesaria la cifra actual 
de monedas die plata para los pagos pe-
queños. (Es tal la resistencia a la in 
troducción de formas nuevas de dine-
ro que actualmente en la mayoría de 
los pueblos de España aun no se ha 
conseguido que circulen las monedas de 
real). Por este lado no han de surgir 
dificultades ningunas para estabilizar 
nuestro dinero. Materialmente podemos 
hacerlo. 
Es imprescindible también un orga-
nismo dlnerarlo adecuado. En España 
nuestro Banco de Emisión podrá seguir 
llenando ese cometido. Será necesario, 
ein embargo, modernizar un poco sti 
Estatuto. Al obligarlo a conservar !a 
convertibilidad del oro, hay que dar-
le poder para anticiparse a las sali-
das de éste. Hace falta una nueva or-
ganización de nuestra política de cré-
dito. No se trata sólo de hacer más mo-
vible nuestro descuento, sino de que 
desaparezca toda posibilidad de infla-
ción por rebajas particulares de des-
cuento, al par que se crea un órgano 
eficaz de Intervención tipo norteameri-
cano que venda Deuda del Tesoro cuan-
do haya que absorber disponibilidades 
en el mercado y lo compre en caso con-
trario. 
Los requisitos extraeconómleos pero 
fundamentales ya no se dan en igual 
forma. Lo primero que hace falta es 
un hombre, un político con los suficien-
tes oonocimíemtos técnicos y con la 
energía y el prestigio necesarios para 
realizar tal misión. Ni que decir tie-
ne que en España, aunque no sean mu-
chos, tenemos algunos hombres que 
podfrían ejecutar tal misión. E l segun-
do requisito es una organización políti-
ca que inspire confianza a los ciudada-
nos en un régimen normal de Gobierno 
durante un largo periodo. Aquí ya he-
mos de ser más escépticos. En nuestro 
horizonte político no se vislumbra cla-
ramente qué partido, qué organización 
tiene el prestigio y las fuerzas suficien-
tes para gobernar por lo menos el tiem-
po que una estabilización requiere. 
Creemos, por el contrario, que el úl-
timo requisito de tranquilidad y soli-
dez social si existe en nuestra patria. 
Con este Gobierno o con el otro, con 
Parlamento o con dictadura, no cabe 
duda que la situación social de Espa-
dadlas las circunstancias económicas y 
políticas actuales, ¿puede pensarse ló-
gicamente en que la peseta se revalo-
nzará por sí misma?, ¿o será más pru-
dente pensar que lo probable es que 
Oaje, por seguir actuando las causas 
extraeconómicas que la empujan al des-
censo y porque lo probable es que la 
caída del cambio influya más cada vez 
en los precios Interiores? Luego sí lo 
verosímil y probable es que la situa-
ción del cambio se agrave, dicho se está 
que lo prudente será el ir ahora a la 
estabilización, previa una ligera y ra-
cional revaluación. 
Si dtel poder pasamos al deber ser, 
¿es cierto que una revaluación es más 
conveniente que una devaluación? De 
ninguna manera. Una revaluación, o 
sea un axxmento del poder adquisitivo 
del dinero implica: primero, en el ordea 
fiscal un aumento proporcional de las 
cargas del Estado, ya que la deuda con-
tada en pesetas que valían, por ejem-
plo, 60 céntimos, hay que pagarla con 
pesetas que valen 100 céntimos. En el 
orden económico ello Implica un "han-
dicap" para la producción nacional, ya 
que encuentra encarecidos sus precios 
por tener que pagar en el interior irnos 
salarios que corresponden a dinero de 
menor poder de compra que el que ella 
ha de abonar después de revalorizado. 
Así como el dinero desvalorizado fa-
vorece al empresario, así el revaloriza-
do lo perjudica. Todos sabemos que en 
tanto que la baja del cambio fomenta 
las exportaciones, el alza del mismo fa-
cilita las importaciones. En el orden 
social toda revalorización del dinero 
implica necesariamente una baja de los 
salarios y sueldos con los trastornos 
que la natural oposición a esa rebaja 
encuentra entre los obreros y la clase 
media. La revalorización, -por tanto, no 
beneficia sino al rentista puro que en 
cuentra aumentado su poder de com 
pra en la misma proporción que la 
valorización del dinero sin trabajo o 
esfuerzo alguno por su parte. 
En cambio, la estabilización con de-
valuación del dinero, con arreglo a su 
nivel real de poder de compra, no Im-
plica trastorno alguno, sino a lo má-
ximo, una ligera subida de los precios. 
A los fabricantes exportadores, por el 
contrario, les permite seguir gozando 
por algún tiempo—hasta que los pre-
cios y ios salarlos interiores suban—de 
las ventajas de que les paguen a ellos 
en el exterior en un dinero más valúa 
do de lo que está en el interior. Tráta-
se simplemente en este caso de una 
consolidación del estado dinerario hiS' 
tórlco. Por eso casi todas las modifica 
cienes de la historia dineraria han sido 
devaluaciones. SI la peseta está ahora 
a 42 por libra y la estabilizamos a un 
nivel racional de 39 por libra, la Eco-
nomía nacional puede decirse que no 
notará trastorno alguno. 
No puede, finalmente, hacerse cues-
tión de dignidad nacional lo que no es 
sino una necesaria medida de políti-
ca económica para mantener al país en 
su máxima eficacia productora, cuyo 
logro ha de ser únicamente el verda-
—Oiga... ¿Es el Parque de Bomberos?... Pues dígale a Ceferino 
Sánchez, de parte de su mujer, que si va a venir pronto "que 
me se" están quemando las judías. 
LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN HOLANDA 
I N T E R V I U C O N U N G R A N T E C N I C O 
Nada Ilustra tanto para enjuiciar 
acerca de la situación de un país en 
cualquiera de los aspectos de la vida 
como el controlarla en los viajes con 
la situación de otro. Esa especie de 
instantáneas que se obtienen en las in-
terviús con los técnicos son con fre-
cuecia de una precisión de luz y de co-
lor más delicada que cuanto con la lec-
tura de los libros se obtiene... La mis-
ma Impresión reflejada en el movimien-
to instintivo, que causa la pregunta 
que se le hace al técnico extranjero 
ilumina el cuadro del propio país con 
esa luz momentánea de relámpago, pe-
ro tan viva que ha destacado ya de un 
modo imborrable las luces y las som-
bras. 
E l progreso en la marcha de las na-
ciones siempre es una cosa relativa, ya 
que supone un adelanto o un atraso 
con respecto a aquellos que van a la 
cabeza de la cultura en el mundo. 
Una simple comparación entre la si-
tuación legal escolar de Holanda y Es-
paña puede ilustrar de una manera 
que, en fin de cuentas», no es más que 
el reconocimiento oficial desde la "Ga-
ceta" del derecho de ios padrea de fa-
milia a educar a sus hijos en el cen-
tro que más les plazca. Verhoeven no 
nos explica el interesante tema de la 
lucha escolar en Holanda, Pero Toman-
do de la mesa un folleto muy alarga-
do como una guía de ."errocarriles con 
cubierta verde, nos dice. Aquí tienen 
ustedes expuesta la situación legal de 
los centros libres en Holanda, Hasta 
aquí han llegado los padres dt» familia, 
Abrimos el folleto y tropezamos en 
la página 25 con esta estadística, ' Sub-
venciones del Estado a cada uno de los 
colegios de Segunda enseñanza. Total, 
116.898 florines. Es decir, al cambio ac 
tual unas 400.000 pesetas anuales. Los 
colegios libres españoles aho-a no pl 
den esos 80.000 duros que el Estado ho-
landés paga a cada uno de los üe su 
país. Piden la libertad de enseñar que 
para aquellos colegios se concedió el año 
1848, es decir nueve años autos que se 
diera nuestra ley Moyano, cuyo espí 
fia es tranquilizadora. Por este lado 
hombres racionales, no han de sentir la l^^j ideal y orgullo nacional, 
menor duda sobre el porvenir de la va-
luta española. 1 Antonio BERMUDEZ CABETE 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U N A M U E R T E B E L L A 
4.1 conocer la muerte del anciano 
í-hristopher Ward (de quien no había-
jnos tenido nunca noticia) no podemos 
consentir que se le entierro en silen-
cio y que sea entregado inmediatamen-
te al olvido, que devora el recuerdo con 
tanta prisa como los gusanos el cuer-
po exánime. 
Porque la vida de este anciano aca-
so haya sido vulgar y no habrá mere-
cido que su nombre se incluya entre 
los ilustres, con lo cual no ganaría mu-
cho, porque el mundo también es viejo 
y tiene ya la memoria muy recargada 
con los cientos de miles de hombres no-
tables que pasaron un momento por él. 
Pero Christopher Ward ha tenido una 
bella muerte y ella sola según el pro 
ras de sus pildoras y <Se las horas de 
sus cucharadas. 
Con poco corazón el viejo sólo pien-
sa en la noche suya que va cerrando 
poco a poco, y le entristece la idea del 
sol que mañana ha de lucir para los 
demás. 
Para entretenerse con los juegos de 
los niños, para gozar de su risa, para 
soportar comprensivamente suíj Inge-
niosas diabluras, para consentir con 
bondad sus tretas y hasta sus burlas, 
y para compartir su felicidad sin envi-
diarla amargamente, hace falta una 
cualidad difícil: ser muy bueno. 
Sin duda, Christopher Ward era muy 
bueno. Y los niños por eso le querían. 
Porque los niños, que no saben nada 
verbio italiano, basta para honrar toda I de nada que no tiene idea del mundo, 
eu vida: ha muerto jugando al corro que son fácilmente engañados, tienen 
con los niños de su vecindad. 
A primera vista no parece que esto 
tenga nada de extraordinario. Quizá se 
crea que pudo morir mejor (antes de 
ahora) en una gran batalla o en una 
atrevida hazaña de aviación, géneros 
ambos de muerte que parecen tener la 
predilección admirativa de la muche-
dumbre; pero téngase en cuenta que un 
un instinto especial para conocer a los 
buenos. Los adivinan, lo» descubren 
donde nadie los ve, hasta bajo contra-
rias apariencias, hasta bajo la capa de 
maldad. Debe de ser el ángel de su 
guarda el que en esto los guía. Lo 
cierto es que son infalibles. 
Debiera estimularse, para consuelo 
de todos, la corriente de compenetra 
peiü tengase en ^ ^ " J ción entre los niños y los viejos. Así 
viejo que se hace querer de todos los en log homenSLÍea a la veJjez 
niños que le conocen, como dicen que organizan Se a log ¿ ^ J a 
•os de su vecindad querían a este vie-|t¿das lag flegtag en hojlOT de la infan_ 
30, siempre pronto a jugar con ellos, y 
a sentirse alegre con su infantil ale 
gría, no es cosa frecuente. 
Aparte el amor a los nietos (que eso 
es do naturaleza y corriente), los an-
f ianos suelen sentir más lo que los chi-
cos enredan que lo que encantan. La 
vejez es incómoda y penosa y para que 
constituya un hermoso crepúsculo ves-
pertino son necesarias dos circunstan-
cias: pocos achaques y mucho co-
zón. 
Con achaques el viejo sólo siente in-
terés por ellos y toda su atención pen-
úe de la corriente de aire y de las ho-
cia, debiera invitarse a los viejos. Son 
dos edades llamadas a comprenderse, 
pese al agresivo empuje de las ilusio-
nes juveniles y al peso abrumador de 
los seniles recuerdos. Parodiando al 
poeta, podemos decir que en el cora 
zón de todo viejo debe haber un niño 
jugando y en el de todo niño un abue 
lo sentado que sonríe y cuenta cuentos. 
Abuelo para todos los niños era 
Christopher Ward. No importa que le 
olviden. Algo les quedará para siem-
pre en el alma del alma buena del vie 
jo que ahora duerme en paz. 
Tirso MEDINA 
impresionante a los educadores de am-iritu retrógrado y esclavizante aún ale 
bos países. Holanda no es como alguno I tea sobre más de 50.000 niños españo-
quizás pudiera creer, un país en el que lies. 
existan leyes de opresión escolar para HERRERA ORIA 
determinado sector de la sociedad y en | ^ jjava g^gt̂ , 1930 
particular para los católicos. Esas le-i y . g . 
yes de opresión existieron en Holanda <*» 
L e g a c i o n e s a N a n k í n 
Las nacionalistas dicen que su ra-
dicación en Pekín fomenta 
la división 
NANKIN, 29.—El Gobierno naciona-
lista ha reiterado su petición acerca del 
traslado a Nankín de las legaciones ex 
tranjeras en Pekín. 
El señor Wang, ministro de Negocios 
E ctranjeros, dice que la presencia de 
estas legaciones en Pekín anima a los 
nortistas a oponer un Gobierno al for 
mado en Nankín por el general Tchang 
Kai Shek, debilitando la acción pacifl' 
cadera de éste. 
CONTRA UN COMISARIO D E 
ADUANAS 
NANKIN, 29.—El ministro de Nego-
cios extranjeros ha realizado una terce 
ra gestión cerca de sir Miles Lampeón, 
ministro de la Gran Bretaña en Chan-
ghai, pidiendo el procesamiento del co-
misario de Aduanas de Tientsin, señor 
Lenox Simpson, a quien acusa de haber 
auxiliado a los nortistas en la incauta' 
ción de las Aduanas expresadas. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
como existieron en Inglaterra, y en es- q • j | . 1 J 1̂ 1 
ta última aun queda bastante por ha- ^ e p i d e e l t r a s l a d o €16 l a s 
cer. 
En Holanda la organización eficaz de 
los Padres de familia ha impuesto unas 
leyes escolares de lo más justas de Eu-
ropa. Hablar aquí de exámenes por 
asignaturas y años al estilo de Espa-
ña, es como hablar en chino. Ni se en-
tiende ese lenguaje. A los colegios li-
bres se les podrán imponer condicio-
nes para que existan. Pero una vez 
abiertos hay que dejarles vivir. Y nada 
más conforme a una sana autonomía 
que un reglamento de exámenes racio-
nal. 
En una palabra; a pesar de ciertas 
chinchorrerías oficinescas, en parte Ins-
piradas en el sistema centralista na-
poleónico, como dice el doctor Beum, la 
situación legal de los colegios libres en 
Holanda puede calificarse de muy acep-
table. 
Acabo de hablar con él doctor Ver-
hoeven, uno de los primeros técnicos en 
cuestiones escolares. Ya le conocen en 
el Ministerio. Verhoeven sabe lo que 
se trae entre manos. Saben que repre-
senta la libertad de educarse de unos 
trescientos mil niños y que la técnica, 
el derecho y una formidable organiza-
ción social escolar por él dirigida son 
armas para hacer temblar a cualquier 
ministro. 
Hablamos de la segunda enseñanza. 
La famosa dictadura de los treinta exá-
menes de Estado impuestos a los cole-
gios libres españoles le parece un ho-
rrible sarcasmo. Ni él ni yo encontra-
mos otro ejemplo en Europa. Verdad 
es, y Verhoeven lo reconoce, que la re-
forma del año veintiséis y sobre todo 
el reciente movimiento reformista ini-
ciado por el Consejo de Instrucción va 
incorporando nuestra enseñanza secun-
daria a la vida escolar de las naciones 
más progresivas de Europa. Sistema de 
exámenes holandés... Holanda sienta el 
principio fundamental de un examen 
de madurez único (no en una sola se-
sión) al final del último curso y ante 
profesores del Centro respectivo, sea 
éste oficial o libre, controlado el exa-
men por un profesor del Estado que 
suele serlo de Universidad. ¿Quién se-
ñala los temas? En las materias lite-
rarias el mismo profesorado del Cen-
tro, sea oficial o libre. E n las científi-
cas, el Gobierno. 
Ya sé que al leer estas lineas no fal-
tará quien diga. Ya tenemos el articu-
lo 53 en la Segunda enseñanza de Ho-
landa. 
Cierto, pero un articulo 53 sin las li-
mitaciones que ponía el 54 7 65 de la 
reforma universitaria española. E l caso 
es que con ese artículo 53 tropezamos 
por todas partes, pero aplicado no sólo 
al pase de un curso a otro, sino lo que 
es más grave, hasta llegar a la conce-
sión de grados académicos. 
Cuando a Verhoeven le hablamos de 
las molestias que el sistema español 
de exámenes causa a los colegios, ex-
clama espontáneamente. Por supuesto, 
todos esos colegios están subvenciona-
dos por el Estado. No, señor. Ein los 
presupuestos de Instrucción publica no 
aparece ni un céntimo para la Segun-
da enseñanza libre. En España los pa-
dres de familia que llevan sus hijos a 
los colegios libres tienen que pagar su 
enseñanza. Más de 25 millones anuales 
se calcula que ahorran al Estado. Ver-
hoeven repite el mismo gesto de extra-
fieza. No comprendo ese sistema. No 
pagar el Estado la enseñanza que se da 
en los colegios libres y encima moles-
tar con esa inspección de exámenes, 
única en Europa. No acabamos de en-
tendernos; y nada tiene de extraño; la 
campaña de opimón rniclada hace cien 
años por la gran central de enseñanza 
libre católica de La Haya ha dado el 
excelente resultado de fijar en las inte-
ligencias directoras de Holanda el prin-
cipio del reparto proporcional escolar, 
Un aspecto de la Feria de Industrias del Mar en San Sebast ián 
L A S F I E S T A S D E S A N E M E R I C O E N B U D A P E S T 
^ ^ i p ^ t C a ^ J l e n a l ^ ^ " f í?6 Ing,aterra); Pim . ( ^ Austria), Faulhaber (de Alemania), Hlond (de Polonia), Lari 
trano (de Italia) y Seredy (de Hungría), que han asistido a las solemnísimas fiestas de San Emerico, en Budapest 
. Abajo, la procesión de los tiroleses en las mismas fiestas, .(rot 
